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Seiiores Eliembroa de la So .$e Doctorado 
Departamento de Ciencias d 
Facult  ad de. Ciencias Exact a s  y 'lh$&rahs 
Tengo e l  agrado de d i r ig i rme a Uds. a f i n  
de informar, en mi caracLer de M r e c t o r  de Tesis  d e l  Lic. Enrique Maisterrena, 
sobre e l  es tud io  qua este Gltimo l l e v a r a  a cab0 a f i n  de s u  presentaci6n para 
op ta r  a1 t l t u l o  de Doctor en Ciencias Geol6gicas, como as2 tambign con e l  f i n  
de refer i rme a 10s resul tados  alcanzados. 
E l  e s tud io  y t r a b a j o  de Tesis  vers6 sobre 
l a s  pegmatitas d e l  d i s t r i t o  de Loma d e l  Cercado-Los Chai5ares en l a  provincia 
de San Luis, y se r e f i r i b  a las cuest iones a t i n e n t e s  a las pegmatitas en s l  
mismas y s u  i n t e r i o r ,  a l a  d i s t r ibuc i6n  de l a s  m i s m a s  y a 1  ambiente geol6gico 
de s u  implantacibn. Este t r i p l e  enfoque, por o t r a  p a r t e  insos layable  en e s t e  
t i p o  de es tudios  a f i n  de avanzar mss a l l d  de l o  puramente formal, permitid e g  
t ab lece r  un cuadro esc larecido de l a  geologsa de l a s  pegmatitas y s u  condicio- 
nante geoldgico en l o  que se r e f i e r e  a l i t o l o g z a  y e s t r u c t u r a  d e l  basamento 
d e l  s e c t o r  nor te  de l a  S i e r r a  de Sari Luis, 
E l  mgtodo se bas6 en l a  in tegraci6n a d i s  
t i n t a s  e sca las  de l a s  observaciones y es tudios .  Una Eotointerpretaci6n a j u s t a  -
da d i 5  l a  base a r e a l  para  l a  cartografl 'a d e l  complejo metambrfico, l a  detec - 
ci6n de 10s l ineamientos e s t r u c t u r a l e s  y l a  ubicaci6n de las pegmatitas, l o  
cual  fue  corroborado por e l  reconocimiento de campo exigente  de d e t a l l e s  a f i n  
de vencer l a s  d i f i c u l t a d e s  de l a  cubierta.  Es ta  segunda e s c a l a  intermedia de 
es tud io  incluy6 e l  mapeo de l a s  pegmatitas, de manera t a l  que unidos 10s dos 
es tudios  emprendidos se pudo a lcanzar  una i l u s t r a c i 6 n  c a r t o g r s f i c a  ciertamente 
s a t i s f a c t o r i a .  Una t e r c e r a  esca la  de enfoque l o  const i tuye  l a  observaci6n li 
to lbg ica  en l a s  pegmatitas y en l a  roca de campo d e l  ambiente gn6isico-rnetamdz 
f i c o ,  de manera ta l  que se pudieron e s t a b l e c e r  cuat ro  subgreas c a r a c t e r l s t i c a s  
en e s t e  Gltimo, y d e f i n i r  l a  e s t r u c t u r a  lnt ima de l a s  pegmatitas' laboradas. 
A l l l  des tscase  que e l  es tudio  d e l  d i s t r i t o  no se l i m i t 6  a 10s cuerpos pegmatl- 
t i c o s  t rabajados  por explotaciiin minera, s i n o  que tuvo en cuenta tambien 10s 
numerosos cuerpos que no exponen s u  na tu ra leza  i n t e r i o r .  
Finalmente una cuar ta  e sca la  de observa - 
ciijn se concretd en 10s es tudios  pet rogrdf icos  y rnineral6gicos abordados por 
microscopfa, d i f raccidn de rayos X y a n g l i s i s  quzmicos cuando fue necesario.En 
s f n t e s i s  l a  t a r e a  de inves t igacidn ha  s i d o  ardua y exigente de una gran dedica -
ci6n. 
Los resul tados  alcanzados son conf iables ,  
a tono con l a  t a r e a  rea l i zada  y e l  a n s l i s i s  c r l t i c o  a que fue  sometida en ga- 
binete.  Resultan part icularmente destacables 10s s igu ien tes  resul tados  a) l a  
interpretacidn de l a  l o c a l i z a e i ~  pegmatftica en funciSn de l a  realidad es t ruc  
t u r d  de l  basas~ento y su evolu~ibn;' b) l a  caracterizaci6n de 10s cuerpos peg- 
a a t i t i c o s  desde 108 plaztos de vista de su  estructura interna,  mineralogla y 
emplazataiento; c) las relaciooeo pegmatita-caja. Vale una menciSn aparte l a  
localizaci6n de un %tea de es twctura  compleja en e l  sector central  de l a  zona 
estudiada donda son finomente sugestivos 10s lineamientos curvos y en conse - 
cuancia de e l l o  l a  existencia de p e p t i t a s  curvas, como parte  de una estructu -
re c i rcu lar  u ovoidsllmuy clara ,  y menos s ignif icante  radial .  que s igni f ica  
m a  novedad en e l  ambitante de Sierras Pampeanas. 
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I.INTRODUCCION 
E l  presente  t r aba jo  fue  rea l izado cwu e l  obje to  de ser presentado como Tesis  
a n t e  e l  Departamento de Geologla d e l a  Facultad de Ciencias Exactas y Natura -
les de l a  Universidad de Buenos Air&, para  acceder a 1  t l t u l o  de Doctor en 
Ciencias Geolbgicas, bajo l a  di reccidn d e l  Dr.Bernab6 J - Q u a r t i n o ,  Direc tor  
de Tesis ,  actuando como asesor  en  aspectos especfficosr .espectv de las pegma- 
t i t a s  e l  D r .  Carlos A.Rinaldi. Estos es tud ios  forman p a r t e  tambisn d e l  plan 
de inves t igaciones  que t i e n e  en desa r ro l lo  e l  Centro de Inves t igaciones  en 
Recursos Geol6gicos (CIRGEO) sobre Inves t igaciones  en basamento gnezsico, me 
tambrfico, g ranf t i co  y pegmatltico en  e l  s e c t o r  NE de l a  S i e r r a  de San Luis,  
regi6n a l a  que pertenece e l  grea  es tudiada  de Lorna d e l  Cercado-Los Chafia - 
res. En l o  relacionado con e l  mismo e s t a  Tes i s  const i tuye  un apor te  a 1  con0 -
cimiento geoldgico de c a r s c t e r  a r e a l ,  y especzficamente a 1  conocimiento d e l  
d i s t r i t o  pegmatftico correspondiente y sus  c a r a c t e r f s t i c a s .  
Tal  c i rcuns tanc ia  permiti6 que mediante e l  apor te  d e l  CIRGEO se contara  con 
apoyo econ6mico,vehlculos,instrumental y l a b o r a t o r i o s ,  t a n t o  de dicho i n s t i  -
t u t o  como d e l  Laboratorio de Qulmica Geol6gica y EdafolBgica (LAQUIGE). 
La zona cub ie r t a  por este t r aba jo  abarca e l  conjunto de s e r r a n l a s  d e l  ex t re -  
mo NE de l a  S i e r r a  de San Luis (ve'ase mapa n c  I ) ,  es d e c i r  l a s  s i e r r a s  de Lo - 
ma d e l  Cercado-Los Chaiiares. 
Es ta  s e r r a n l a  est i i  rodeada por l a s  l l a n u r a s p l u v i a l e s  d e l  Rfo Conlara y l a  
p l a n i c i e  a l u v i a l  pedemontana que cubre e l  e s t r i b o  e s t r u c t u r a l  de Quines-Vi - 
l l a  Dolores, alcanzando, en s u  del imi tac idn s u r ,  h a s t a  l a  zona inmediata a 
i a  Quebrada d e l  Mollar, l a  p l a n i c i e  de Los Chafiares y l a  Quebrada de Los Du- 
razni tos .  La superf i c i e  abarcada, de 400 km2 y-r,s;->-. -- daproximadamente, 
es de r e l i e v e  serrano,  en  p a r t e  abrupto, en  p a r t e  suave, siempre muy acciden 
tado y cubier to  por vegetaci6n espinosa que d i f i c u l t a  l a s  t a r e a s  geolbgicas. 
E l  t r aba jo  rea l izado,  como s u  t l t u l o  l o  ind ica ,  e s t h  d i r i g i d o  a l a  i n v e s t i g a  -. 
cibn de un d i s t r i t o  pegmatitico y s u  ambiente geol6gic0, dado que abarca no 
solamente e l  tema de l a s  pegmatitas en ST, s i n o  que tambisn apunta a 1  e s t u  - 
dio  e s p e c i a l  d e l  Complejo Metambrfico con extensiones regionales ,  que c o n s t i  
tuye e l  enmarcamiento de l a  ac t iv idad  granft ico-pegmatft ica ob je t ivo  c e n t r a l  
y raz6n de ser de l a  presente  Tesis .  
Metodologl'a de Trabajo 
Esta inves t igacidn es e l  resul tado de l a i n t e r a c c i b n d e  t a r e a s  p rev ias  de ga- 
b ine te ,  observaciones de campo, y complementariamente t r a b a j o s  p o s t e r i o r e s  
en sede y de labora tor io .  
Las observaciones de campo se rea l i za ron  e n  tres campaiias de 20 d l a s  cada 
m a ,  durante 10s aiios 1980,' 1981 y 1982, que fueron precedidas,  por  un reco- 
nocimiento genera l  de una duracidn de 7 dlas .  
E l  enfoque y metodologza de t r aba jo  puede expresarse  mediante e l  s i g u i e n t e  
sistema exposi t ivo .  
Trabajos de campo: I111 I ;  
1 )  Reconocimiento y es tud io  geoldgico genera l  de l a  zona y p a r t i c u l a r  de 
cada pegmatita para  determinar l i t o l o g l a ,  e s t r u c t u r a ,  geomorfologfa y 
re lac i6n  con l a  roca de ca ja .  
2) Control y completamiento mediante t a r e a s  de campo, de 10s resu l t ados  
3) Realizaci6n de un muestreo d i r i g l d o  en  primer iugar  a l a  determina 
cidn de l a  l i t o l o g i a  general  de l a  zona, e n  segundo l u g a r  encaminado 
I . a l a  t i p i f i c a c i d n  de l a s  metamorfitas como roca 'de c a j a  de cada pegma 
- 
' t i t a  y en t e r c e r  lugar  or ientado a 1  discernimiento de l a  e s t r u c t u r a  
i n t e r n a  de cada cuerpo pegmatitico. 
4)  Levantamiento y es tudio  de d e t a l l e  con elaboraci6n de mapas y p e r f i  - 
les de 33 pegmatitas cuya ndmina y ubicacidn se da en e l  Capftulo V I  
y que para mejor entendimiento se han agrupado en sec to res .  
Trabajos en Sede: 
1- Recopilaci6n y a n h l i s i s  de antecedentes. 
2- A n s l i s i s  f o t o i n t e r p r e t a t i v o  en base a fo tografzas  agreas  a e s c a l a  apro 
- 
ximada 1:20.000 obtenidas en l a  Direcci6n de Catas t ro  de l a  Provincia  
de San Luis. 
3- confeccio'n de un mapa geoldgico mediante l a  i n t e r a c c i d n  de l evan ta  - 
miento de campo, fo to in te rp re tac i6n  y con t ro l  de l a  f o t o i n t e r p r e t a  - 
cibn. A 10s efec tos  car togrdf icos  se cont6 con l a  base que s i g n i f i c 6  
l a  r e s t i t u c i d n  1:20.000 obtenida en l a  Direccidn de Ca tas t ro  provin- 
c i a l .  
4-  ~ o n f e c c i b n  de mapas y p e r f i l e s  mediante l a  u t i l i z a c i d n  de plancheta 
autorreductora  o c i n t a  y brGjula, de acuerdo a l a  importancia de 10s 
cuerpos, correspondientes a 33 pegmatitas. A 10s e f e c t o s  ca r togrhf i -  
cos s e  contd con l a  c i t a d a  r e s t i t u c i 6 n  que permitid l a  i n t e r p r e t a c i d n  
morfol6gica y l a  adopcidn de a l t u r a s  r e l a t i v a s  pa ra  cada caso. 
Traba jos de Laboratorio: 
- . 
Se efectuaron estudios y determinaciones mineraldgicas y petrogrbfico-petrolc 
,gicas de las muestras correspondientes a1 complejo metamo'rfico, a la roca de 
I .  
- 'I' caja de las pegmatitas y a las pegmatitas misrnas, empleando distintas ~~~i - 
cas y mgtodos cuyos resultados pueden verse en 10s anexos 1 y 2. 
% '  3 
$m,F:lg: 1 - Observacidn con microscopio estereoscdpico (lupa binocular) tanto de 
2 
I muestras de rocas como de minerales. 
2 - ~eterminacidn microscbpica, petrogrsfica y mineraldgica, tanto en tor- 
tes delgados como en grano suelto. 
3 - Complementariamente se efectuaron observaciones y determinaciones de 
minerales en el Laboratorio de Microqufmica del CIRGEO. 
4 - Zn casos determinativos se acudid a1 complementamiento de la determina 
- 
cidn por rayos X en el Laboratorio de Rayos X del CIRGEO. 
5 - Para aspectos crlticos se realizaron anzlisis qufmicos cuantitativos 
por colorimetrfa y espectrofotometrla de absorcidn atdmica, en el Labo 
- 
ratorio de Quzmica Mineral del LAQUIGE. . 
CabrZa explicitar algunos mgtodos utilizados para determinaciones de minera - 
les indicadores o de dudosa identificacidn, como es el caso de las plagiocla- 
sas,mineral de importancia en el orden metamo'rfico y en la estructura interna 
de las pegmatitas; el granate y estaurolita minerales indicadores en el meta 
- 
morfismo y otros. 
1) Las plagioclasas, cuando su extraccibn no fue posible fueron identifi- 
cadas en corte delgado mediante apreciacidn del fndice de refraccibn y 
por el mgtodo de Michel-Levy. En caso contrario se utiliz6 el dtodo 
de Foster W.R. (1955), mediante la medicibn del fndice del vidrio de 
las plagioclasas. 
7 )  En el caso del granate, ante la indefinicidn impllcita del mgtodo de 
Debye-Scherrer para las series isomorfas, y ante la imposibilidad de 
utilizar el mstodo de Winchel (1958) por dificultades en la determina- 
ciBn del peso especTfico, se lo identificd mediante el sistema de Sri- 
ramadas (1958) que utiliza las variables, fndice y celda unitaria.Com- 
plementariamente se efectuaron anglisis qufmicos cuantitativos. 
3) El microclino y microclino criptopertztico, propios de las pegmatitas 
de la zona, fueron confirmados, a mhs de por las observaciones micros- 
-4- 
c6picas,  por  e l  mgtodo de Goldsmith y Laves (1953) mediante el  v a l o r  
de t r i c l i n i c i d a d  por d i f rac tomet r l a  de Rayos X. 
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I t .  U B l C A C l O N  Y D E S C R l P C l O N  GEOGRAFICA Y GENERAL DEL AKEA ABARCADA POR E L  ES- 
T U D I  0. 
I. UBICACION Y VIAS DE ACCESO Y COMUNICACION 
La zona de Loma d e l  Cercado-Los Chaiiares, corresponde a1 extremo NE de l a  Sie- 
r r a  de San Luis,  constituy6ndose en sus  Sltimas es t r ibac iones .  Se h a l l a  ubica -
da prsct icamente en e l  l i m i t e  con l a  provincia  de Cbrdoba, l a  que se h a l l a  Rfo 
Conlara de por medio. (Ver mapa NO 1 ) .  
La zona de t r a b a j o  se encuentra comprendida dentro de las coordenadas geogrdf i  
cas, 65'12' a 65'26' de longi tud o e s t e  y 32'02' a 32'20' de l a t i t u d  s u r .  Abar - 
2 
ca una s u p e r f i c i e  de aproximadamente 400 km , de forma i r r e g u l a r  adaptada a 1  
contorno de l a  s i e r r a ,  que t i e n e  un eje mayor de aproximadamente 33 km en sen -
t i d o  N-S e n t r e  Las Lomitas y Los Duraznitos, y unos 20 km en sen t ido  0-E desde 
Bajo Estancia  Cautana a l a  zona de Punta d e l  Agua. 
La poblacibn importante m s s  cercana es Santa Rosa d e l  Valle d e l  Conlara, inme- 
diatamente a 1  s u r  de l a  zona de t r aba jo .  I e r l o ,  20 km mds a1 Oeste de Santa 
Rosa es un importante cent ro  t u r i s t i c o  y de activida'des comerciales. Hacia e l  
I 
nor te ,  ya en l a  provincia de Cbrdoba, V i l l a  ~ o l o r e s  d i s t a  unos 20 km de L a f i  - 
nur-Las Lomitas. 
Otras local idades  importantes, a l e jadas  de l a  zona de t r a b a j o  pero vinculadas 
por un mismo marco geolbgico regional ,  son Quines a unos 40 km a1 o e s t e  de l a  
Quebrada d e l  Mollar; San Martin a aproximadamente 40 km a 1  SO de Los Chaiia - 
res; T i l i s a r a o  y Renca que d i s t a n  50 a 60 km a1 s u r  y San Francisco 80 km 
a1 SO. 
Como re fe renc ia  posteriormente u t i l i z a d a  en 10s capztulos  s i g u i e n t e s ,  v a l e  se- 
i ia lar  l a  ubicacibn, respecto de Loma d e l  Cercado, de l a s  S i e r r a s  de T i l i s a r a o  
y La Estanzuela que se h a l l a n  a unos 70 a 80 km a 1  SE. 
Desde e l  punto de v i s t a  de las comunicaciones l a  zona e s t d  s e r v i d a  por una red 
caminera de primer y segundo orden, plenamente s a t i s f a c t o r i a  pa ra  las necesida 
- 
des de l a  poblacibn aledaiia, per0 incompleta e inadecuada respecto de neces ida  
- 
des mineras. 
Quines y V i l l a  Dolores es thn unidas a 1  o e s t e  de l a  zona de t r a b a j o  por l a  Ruta 
Nacional N= 146. A l  E s t e ,  Santa Rosa y V i l l a  Dolores es tdn  unidas por l a  Ruta 
Nacional N= 148 
Dichas Rutas Nacionales es tdn vinculadas e n t r e  ss por las Rutas Prov inc ia les  
NO 5 y 23 de t i e r r a ,  consolidadas, en buenas condiciones de mantenimiento. La 
primera a 1  u n i r  Santa Rosa con Quines, cruza l a  Serranza pasando por Quebrada 
d e l  Mollar y Los Chaiiares, convir t i ikdose  en a r t e r i a  t r o n c a l  de  l a  zona Sur y 
SO d e l  s e c t o r  de t rabajo .  La segunda a 1  ampalmar con l a  Ruta Nacional 3" 146 
despugs de bordear e l  lado o r i e n t a l  de l a  S i e r r a ,  v incula  a todas  l a s  pobla- 
ciones d e l  este de l a  zona de t r a b a j o  y s i r v e  de camino r e c o l e c t o r  de l a s  sen -
das de uso agropecuario y minero que se in te rnan  en l a s  elevaciones a 1  Oeste. 
Por Gltimo l a s  sendas de uso agropecuario y /o  minero que vinculan 10s lugares  
de producciSn con ambas r u t a s  provincia les  estSn indicadas en  10s mapas n= 1 
y 2 y aque l l as  que s i rven  de acceso a l a s  pegmatitas explotadas han s i d o  e s p z  
clf icamente representadas en 10s mapas correspondientes a 10s Sectores  I a V. 
Son h u e l l a s  p reca r ias ,  s i n  n i n g h  mantenimiento y algunas totalmente abandona -
das . ..- 
Respecto d e l  t r anspor te  de cargas exclusivamente, e l  F e r r o d a r r i l  General San 
Martzn mantiene un s e r v i c i o  periSdico y a requerimiento, ex i s t i endo  en l a  zo- 
na las es tac iones  de Rodriguez Sag (Santa Rosa) y Tilquicho. Es ta  Gl t ina ,ha  
s i d o  levantada v se encuentra sin personal ,  u t i l izdndose  solamente a r equer i  - 
miento en momentos de carga. 
2. GENERALIDADES GEOGRAFICAS I 
Los aspectos f i s i o g r S f i c o s  de l a  zoaa de Loma d e l  Cercado-Los Chaiiares e s t h  
muy influ'idos por e l  s e l l o  e s t r u c t u r a l  que e l  bloque serrano l e  impone. ASS 
este bloque elevado a occidente y volcado de t a l  manera que i n c l i n a  suavemen 
- 
te a1 o r i e n t e  t ransmite  c a r a c t e r f s t i c a s  a las serranzas ,  de forma t a l  que 
desde e l  punto de v i s t a  orogrdfico sus  mayores elevaciones se encuentran en e l  
borde de l a  escarpa  o abrupta pendiente occidenta l .  
Las zonas pedemontanas, l a  p l a n i c i e  a l u v i a l  pedemontana occ iden ta l  y 10s s e d i  
- 
mentos a l u v i a l e s  de l a  depresiSn d e l  Conlara, configuran e l  p i e  desde e l  que 
se levantan 10s 200 m d e ' l a  s i e r r a .  
E l  segundo elemento que ha marcado s u  impronta brindando fisonom4a propia a 
l a s  a l t u r a s  ests dado por 10s remanentes de p l a n i c i e s  que se observan en 10s 
puntos m s s  elevados, de manera t a l  que 6s tos  no son picos ,  f i l o s ,  n i  cumbres, 
s in0  "mesas" o "mesillas" de acuerdo a l a  nomenclatura l o c a l ,  que aportan un 
panorama de chatura a 1  pa i sa je .  
Desde 10s puntos mSs elevados numerosos cursos temporarios f luyen rspidamente 
hacia  e l  Oeste y en forma suave hacia  e l  or ien te .  
En e l  deseo de avanzar en e l  conocimiento de l a  toponimia l o c a l ,  de uso perma 
- 
nente en 10s cap l tu los  s igu ien tes  se enunciardn en forma ordenada aquel los  
accidentes  d e l  t e r reno  que ser5n punto de re fe renc ia  o loca l i zac i6n .  (Ver ma - 
- 
" ' ' I ; p r  . .r. .- - pa na 2 ) .  , r  - . p b  
a) P l a n i c i e  a l u v i a l  occidenta l :  e l  ordenamiento en sen t ido  N-S permite reco- 
nocer a 10s Bajos de: Lafinur,  Agua de Los Eiolles, La Costa, d e l  Tigre  de 
Funes, de Agua Dorada, de Estancia Cautana y d e l  Zapal lar ,  que marcan e l  con- 
torno serrano.  
b) Depresibn d e l  Conlara: l a  nomenclatura de e s t a  zona se adapta a 10s n5 - 
cleos  poblacionales e x i s t e n t e s ,  pudisndose as5  enunciar: La I s l a ,  Rosario, 
Punta d e l  Agua y Los Arguellos. 
Las quebradas, cauces de cursos temporaries de mayor o menor importancia tam 
bi6n pueden agruparse en: 
a )  Quebradas d e l  s e c t o r  occidenta l  como las de: Agua de Los Molles, De Flo - 
res, D e l  Volcsn (de sent ido NO), D e l  Difunto Juan (de sen t ido  SO), D e  Real 
Viejo, D e l  Tigre  de Funes, D e l  Mollar y D e l  Zapal lar ,  que en general  cruzan 
transversalmente l a s  e s t r u c t u r a s  hacia  e l  Oeste h a s t a  insumirse en l a  p l a n i  - 
c i e  a l u v i a l .  A e l l a s  deben agregarse las s u b s i d i a r i a s  correspondientes,  que 
en general  se disponen longitudinalmente respecto  de  las e s t r u c t u r a s .  D e  es- 
t a  nominaci6n cabe des tacar  por s u  importancia l a s  quebradas de Agua de 10s 
Molles, De Flores ,  D e  Real Viejo y D e l  Mollar, por e s t a  G l t i m a  (localmente 
denominada tambisn de Cautana, o d e l  Chaiiar) e l  agua d e j a  de e s c u r r i r  solamen -
te  en contadas y muy extremas c i rcupstancias .  
b) Con sen t ido  S-N, l a  Quebrada de Corral  d e l  Toro confluye con l a  Quebrada 
de 10s Dos Puestos,  a l a  a l t u r a  de La I s l a ,  perdisndose en 10s sedimentos de 
p i e  de monte. 
c) Encauzan l a s  aguas hac ia  e l  o r i e n t e ,  en ordenamiento de N a S: l a  Quebra -
da de l a s  Cuevas de l a  que son tributaries, Agua de las Piedras ,  Agua de 10s 
P a j a r i t o s ,  d e l  Talar ,  Peiias Rosadas y Las Lagunas; Los Pozancones; l a  Que - 
brada d e l  Chaiiar que es co lec to ra  a p a r t i r  de l a  jun tu ra  de las aguas de E l  
Quebracho, La Mina, y d e l  Rincbn; La Aguada y f inalmente en e l  extremo s u r  
d e l  s e c t o r ,  Los Duraznitos. 
Todas e l l a s  presentan l a  c a r a c t e r l s t i c a  de adaptarse  en p a r t e  en s u  recorr ido 
a l a s  e s t r u c t u r a s  con sen t ido  t a n t o  a 1  Norte como a 1  E s t e ,  para  perderse  en 
10s sedimentos a l u v i a l e s  s i n  l l e g a r  a 1  Rfo Conlara. 
Este const i tuye  e l  h i c o  r l o  de rsgimen permanente, de caudal i r r e g u l a r ,  esca- 
s o  en e l  invierno h a s t a  l l e g a r  a t o r r e n c i a l  en l a  6poca de l a s  l l u v i a s  en e l  
verano. En l a  zona f luye  de Sur a Rorte para desviarse  siguiendo e l  contorno 
de l a  s e r r a n l a  en l a  zona de La I s l a ,  Las Lomitas y Lafinur,  e insumirse f i n a l  -
mente a 1  SO de e s t a  local idad,  en 10s sedimentos de l a  l l a n u r a  pedemontana. 
Respecto de l a  orografza cabe d i f e r e n c i a r  l a s  lomadas rocosas,  de l a s  p l a n i  - 
c i e s .  Dentro de l a s  primeras se puede d i s t i n g u i r :  en  e l  extremo n o r t e  d e l  
s e c t o r ,  Loma d e l  Rubio, Loma de Las Lomitas, Dos Lomas, e l  Cerro de l a  ~ i r g e n  
y l a  lomita d e l  Cer r i to  Blanco, e n t r e  o t r a s .  
Las p l a n i c i e s  pueden ser agrupadas en funcidn de s u  locacidn geogrbfica en: 
a)  P lan ic ies  occidenta les ,  que desconectadas e n t r e  s f  se ordenan de Norte a 
Sur; Mesi l la  de l a  Quebrada d e l  Rubio, Mesi l la  de Loma d e l  T i n t i t a c a l ,  Loma 
d e l  Difunto Juan,Loma de 10s Funes, Loma d e l  Lazo Errado, Lomas d e l  Luche y La 
Totora, Loma d e l  Zapallar  y Loma de 10s Mazas. 
b) P lan ic ies  c e n t r a l e s ,  que se extienden s i n  solucidn de continuidad,  sinuosa- 
mente de Norte a Sur a todo l o  l a r g o  de l a  zona, cambiando localmente s u  deno- 
minacidn: Mesi l la  de Rodeo de La Lata, Mesi l la  de Caiiada Limpia, Mesa de Loma 
d e l  Cercado, La Mesi l la ,  Puer ta  de 10s Corrales,  E l  Chafiar y Los Chafiares, con - 
tinuando hac ia  e l  Sur rnbs a l l 5  de la  zona abarcada por e l  es tudio .  Como un 
brazo extendido hacia  e l  Este, se desprende de e l l o s  a l a  a l t u r a  de La Mesi l la ,  
l a  Mesa d e l  Moro Muerto. 
c )  P lan ic ies  o r i e n t a l e s ,  que se disponen discontinuamente de Norte a Sur; Loma 
d e l  Corral  d e l  Toro, Loma de Los P o t r e r i l l o s ,  Mesi l la  d e l  Ta la r ,  Mesa de San 
Antonio y Mesa de San Cayetano. 
1 
Respecto d e l  clima cabe comenzar con. l a  c i rcu lac idn  atmosfsrica.  
La zona estudiada es se r rana ,  y e s t d  ubicada en la regidn montafiosa c e n t r a l  
d e l  p a l s ,  ca rac te r i zada  en l o  que respecta  a c i rcu lac i6n  atmosfsrica,  por una 
c i rcu lac i6n  normal regional ,  a l a  que se sobreimpone una c i rcu lac i6n  l o c a l ,  
constitu'lda por v ientos  de v a l l e  (de d i reccidn N-S) y complementariamente de 
l aderas  (de d i reccidn E-0). 
Respecto d e l  rggimen tsrmico referenciado sobre V i l l a  Dolores, Santa Rosa (Ro- 
driguez Saa) y Lafinur,  l a  temperatura puede ser evaluada con va lo res  medios 
anuales e n t r e  17  y 18"C,con temperatura media d e l  m e s  mbs c a l i e n t e  e n t r e  24 y 
26"C, y temperatura media d e l  m e s  mbs f r l o  e n t r e  10 y 12OC, con va lo res  ext re-  
mos de 40 a 42°C de mbxima y -7 a -4OC de m'lnima. Podemos d e c i r  que en t 6 m i  - 
nos genera les  e l  s e c t o r  correspondiente a l a  depresi6n d e l  Conlara y l l a n u r a s  
pedemontanas presenta  un verano m 5 s  o menos &l ido  y un invierno t i b i o .  La zo 
- 
na se r rana ,  mbs r igurosa ,  presenta  un verano f resco  e invierno relat ivamente 
f r l o .  Las heladas son f recuentes  e in tensas  en invierno,  con una f recuencia  
Los datos meteoroldgicos fueron aportados por e l  Servic io  Meteoroldgico Nacio - 
cional ,  y l a  l e c t u r a  cr ' l t ica  de 10s pgrrafos  re fe ren tes  a clima f u e  rea l i zada  
-9 
por e l  Ingeniero Juan J.Burgos a quien se agradece. 
estimada en 15 a 20 d l a s  a 1  aiio, incidiendo sobre 10s c u l t i v o s  que se efectCan 
en l a s  zonas l l a n a s  y v a l l e s .  
Las p rec ip i t ac iones  estQn comprendidas e n t r e  l a s  i s o y e t a s  de 400 y 500 mm en 
tgrminos genera les ,  teniendo valores  mQximos para  Tilquicho y Santa Rosa (RO - 
driguez Saa) de 613 y 579 mrn respectivamente. La nubosidad es relat ivamente 
baja ,  aproximadamente 3, en e s c a l a  de  0 a 8 ,  siendo muy abundantes 10s d l a s  
despejados. Respecto d e l  balance e n t r e  l a  evapotranspiracidn po tenc ia l  y pre- 
c i p i t a c i b n ,  l a  zona se c a r a c t e r i z a  por d E f i c i t  hfdr ico .  
Asf f inalmente cabe i n d i c a r  que e l  s e c t o r  posee un clima esencialmente c o n t i  - 
n e n t a l  con f u e r t e s  osc i l ac iones  d i a r i a s  de temperatura y escasa humedad ambien -
te, c l a s i f i c a d o  como Cw (mesotermal seco en invierno) p0r.W. ~Gppen  (1931) y 
de acuerdo a l a  c l a s i f i c a c i b n  de Thornthwaite (1948) como: D Bt2da';  donde ca -
da uno de 10s lnd ices  s i g n i f i c a n  respectivamente, D: semibrido; B' 2: mesoter- 
m a l ;  d: con nulo o pequeiio exceso de agua; a': con muy poca concentraci6n 
de e f i c i e n c i a  tErmica. 
En es t recha  relaciBn con l a s  c a r a c t e r f s t i c a s  geoldgicas l o c a l e s  h a  tenido l u  - 
gar  l a  formaci6n de suelos  arenosos, a r c i l l o s o s ,  a lgo calcSreos,  al tamente pe r  -
meables y porosos. Por s u  apl icacibn son aptos  pa ra  va r iadas  p r Q c t i c a s  agr lco  -
l a s  y se extienden desde las zonas pedementonas h a s t a  o r i l l a s  d e l  R5o Conlara. 
Peiia Zubiate y S t r a s s e r  (1981) han dis t inguido dos unidades ca r togrdf icas  de 
suelos  que extrapoladas a 1  extremo NE de l a  S i e r r a  de San Luis corresponden, 
respectivamente a 1  complejo Pgneo-metdr f i co  y a 10s planos a l u v i a l e s  y Qreas 
de i n f l u e n c i a  d e l  r l o  Conlara y p l a n i c i e s  a l u v i a l e s  a 1  o e s t e  de l a  Loma d e l  
Cercado. 
En ambos ambientes predominan 10s suelos  per tenecientes  a1 orden de  10s Moliso -
les (suelos  muy oscuros y. r i c o s  en bases) .  E l  orden de 10s Ent i so les  ( sue los  
con poca o ninguna evidencia de desa r ro l lo  de hor izontes  edafogensticos)  sBlo 
estQ representado por p e r f i l e s  que aparecen en reducidos s e c t o r e s  d e l  &bi t0  
de 10s planos a l u v i a l e s  y en las p l a n i c i e s  remanentes de l a  peneplanizaci5n. 
En l a  unidad se r rana  siempre de acuerdo a 10s mencionados au to res ,  10s p e r f i  - 
les dominantes, en l a s  p l a n i c i e s  con dep6sitos lo6ss icos ,  son 10s correspon 
- 
dien tes  a 1  subgrupo de 10s Haplustoles Snt icos  (caracter izados  por poca a l t e r a  
- 
cibn de 10s mater ia les  o r i g i n a r i o s  por debajo d e l  hor izonte  oscuro s u p e r f i  - 
La l e c t u r a  crlt ica de 10s pgrrafos  re fe ren tes  a sue19 f u e  r e a l i z a d a  por e l  D r .  
A. Luthers, a quien se agradece. 
c i a l ) ;  en 10s v a l l e s  con predominio de sedimentos a l u v i a l e s  e x i s t e n  Haplusto -
les f luvEnticos (suelos poco desarrol lados  formados a p a r t i r  de aluviones re- 
c i e n t e s ) ;  en 10s faldeos y pr5ximos a hreas rocosas se encuentran Haplusto - 1 
les l z t i c o s  (caracter izados  por un contact0 l f t i c o  a poca profundidad). 
Entre  10s suelos  menores se dist inguen 10s Haplustoles t ' lpicos ( sue los  de por 
l o  menos 50 cm de profundidad), d i s t r i b u l d o s  en bajos  y en  c i e r t a s  dreas  de I 
pendiente l i g e r a .  
En l a  segunda unidad ca r togrhf ica  -5reas de i n f l u e n c i a  d e l  r f o  Conlara y pla-  
n i c i e s  a luv ia les -  10s subgrupos mhs represen ta t ivos  son 10s Haplustoles t ' lp i  -
cos, 10s Argiustoles t l p i c o s  (caracter izados  por l a  presencia  de un hor izonte  t 
subsuper f i c ia l  r i c o  en a r c i l l a )  y 10s Haplustoles f n t i c o s  Xcuando no se obser I 
-
van diagndsticos subsuper f i c ia les ) ,  
La vegetacidn t ' lpica d e l  clima con t inen ta l  con escasa  humedad ambiente, e s  I 
abundante, de t i p o  espinoso, y se const i tuye  en muchas p a r t e s  en  e l  p r i n c i p a l  
impediment0 para  e l  reconocimiento geoldgico, por l o  tupido d e l  monte, que I 
obl iga  permanentemente a a b r i r  picadas donde no e x i s t e n  sendas o donde Q s t a s  1 I i han s ido  abandonadas o poco t r ans i t adas .  
I 
E l  "monte", Hauman, L. (1947) ; es e l  t i p 0  de vegetaci6n propio de l a  zona, 
desarrol lhndose una c l a s e  de monte a l t o ,  con mayores ejemplares arbdreos y I 
mhs tupido,  en e l  drea  de l a s  mesetas, 10s l l a n o s  y ba jos  de l a  zona y en I 
l a s  quebradas importantes, con abundantes pas tos  secos e n t r e  ejemplares. En 
e l  r e s t o  de l a  zona se presenta  un t i p 0  en base a arbustos  y monte bajo  en - 
t r ec rec ido  con pas tos  duros y secos,  escaso de ejemplares arbbreos,  que en mu - 
chos lugares  muestra p lan tas  secas o c a s i  secas ,  todos en genera l  arbust ivos ,  
achaparrados y espinosos. I 
En todas p a r t e s  abundan cacthceas de todo tamaiio. 
En l a  zona d e l  monte a l t o  subs i s t en  solamente ejemplares pequeiios, 10s gran - 
des han s i d o  ta lados  quedando de e l l o s  s u s  tocones. Las espec ies  e x i s t e n t e s  
son : I 
molle (Schinus johnstonii)-algarrobo (diversas  especies  de Prosopis,  Proso - 
p i s  n ig ra ,  Prosopis f lexuosa,  etc.)-quebracho colorado (Schinopsis haenckea - 
na)- ta la  ( a l t i s  t a l a ) - e s p i n i l l o  ( ~ c a c i a  caven)-chaiiar (Geoffroea d e c o r t i  - 
cans). 
II 
1 1- : La l e c t u r a  c r l t i c a  de 10s pdrrafos  re fe ren tes  a vegetacidn f u e  rea l i zada  pof 
e l  Ing. Osvaldo Boelke a quien se agradece. 
I 
En l a . z o n a  de monte bajo ,  muy explotada para  l a  ex t racc ien  de  leiia de peque- 
iio tamaiio, l a s  especies  que se reconocen son: garabato (Acacia fu rca t i sp ina ) -  
p inqui l lgn  (Condalia microphylla) - tusca (Acacia aroma) -ch i l ca  (Baccharis d i  - 
versas  s p ) - j a r i l l a  (Larrea d ivar icana  o Larrea cuneifo1i .a)- t int i taco (Proso -
p i s  to rcua ta )  -brea ( ~ e r c i d i u m  praecox)-retama (bulnes ia  retama) . 
En l a  zona de pas tos  duros, l a s  especies  i d e n t i f i c a d a s  son: p a j a  brava (Cor- 
t ader iase l1oana) -  g r d n e a s  (va r ias  especies ,  S t i p a  spp, Roa spp, t r i c h l o r i s  
e l ionurus  s p  , S e t a r i a  spp , Festuca spp , etc . ) -gramilla (Cynodon dactylon) . 
En toda l a  zona abundan d i s t i n t a s  cactdceas y tunas ,  ( t r i chocereus  spp y 
Opuntia spp).  
En l o  que se r e f i e r e  a l a  poblacidn e l  hecho importante pa ra  des taca r  es l a  
emigraci6n de l a  poblacidn se r rana ,  fendmeno que i n c i d e  especialmente en las 
act iv idades  mineras, a h  cuando part icularmente en e l  s e c t o r  estudiado l a  cey 
canfa con 10s ndcleos poblacionales asentados en zona pedemontana const i tuye  
un p a l i a t i v o  pa ra  t a l  inconveniente. 
Lo expresado se pone de manifiesto en l a  cantidad de puestos abandonados e x i s  -
t e n t e s  en l a  s i e r r a ,  y l a  escasez de aquel los  q u ~  a h  s e  encuentran poblados 
corn Puesto Or t i z  y Puesto Ojo de Agua, aunque e l l o  es exp l icab le  por l a  c e r  -
canla  y acces ib i l idad  a l a  Ruta Prov inc ia l  Nn 5. 
En consecuencia, 10s ndcleos poblacionales se han asentado a1 p i e  de l a  S i e  - 
r r a  a l o  l a r g o  de l a  Ruta Prov inc ia l  Nz 23 y en l a  p l a n i c i e  en  l a  zona servi- 
da por l a  Ruta Provincia l  Nc 5. 
Podemos entonces mencionar las local idades  de Lafinur,  Las Lomitas, La I s l a ,  
Punta d e l  Agua, Cer r i to  Blanco, Los Arguellos, Los Duraznitos y Los Chaiiares. 
(Ver mapas nn 1 y 2) .  
Este  conglomerado urbano 'de escasa  importancia como muestran l a s  e s t a d l s t i c a s  
e s t g  a s i s t i d o  por ocho escuelas  pr imar ias ,  en Los Chaiiares y a l o  l a r g o  de l a  
Ruta Prov inc ia l  NO 23. 
Las ac t iv idades  agropecuarias consti tuyen e l  recurso fundamental de l a  zona, 
aunque ocasionalmente l a  i n d u s t r i a  minera presenta  p icos  ocupacionales que re 
- 
quieren e l  concurso de l a  poblacidn per0 siempre en escaso ntkero.  Tambign - 
e x i s t e n  hornos de l a d r i l l o .  
La ganaderza que se d e s a r r o l l a  especialmente en l a s  s e r r a n f a s ,  aprovechando 
l a s  aguadas e x i s t e n t e s  y pas to  abundante en v a l l e s  y quebradas, c o n s i s t e  pri; 
Datos e s t a d z s t i c o s  e informativos sobre poblacibn, aportados por l a  Direccibn 
de Programaci6n y Andlisis  Administrativo de l a  Provincia de San Luis. 
cipalmente en bovinos y caprinos, e s t o s  Gltimos en e s c a l a  fami l i a r .  
La a g r i c u l t u r a  se d e s a r r o l l a  en  l a  l l a n u r a  d e l  Conlara, habiendo s i d o  abando- 
nado e l  c u l t i v o  de 10s v a l l e s  que adqu i r i e ra  re levancia  en e l  pasado. Se pue -
de mencionar: a l f a l f a ,  h o r t a l i z a s ,  sorgo, m a h ,  centeno y frutales,aunque 
e s t o s  Gltimos son una explotacibn r iesgosa  por ser zona d e  heladas.  
Las ac t iv idades  mineras se centrsn  fundamentalmente en l a  ext raccibn de cuar- 
zo y fe ldespato  para l a  i n d u s t r i a  d e l  v i d r i o ,  ma te r i a les  que se envfan a l a  
molienda asentada en Santa Rosa. La mica solamente se e x t r a e  como complemen- 
t o  y/o a pedido. E l  b e r i l o ,  sue le  ser comercializado como una d i r e c t a  conse- 
cuencia de l a  explotacibn en busca de 10s demSs minerales,  por s u  escasa  
proporcidn en l a s  pegmatitas. E l  s e c t o r  l i t i f e r o  tuvo un fugaz momento con 
requerimientos de mercado, encontrsndose actualmente desactivado. 
- Un segundo e f e c t o  migratorio adicionado a1 anteriormente desc r ip to  a f e c t a  a 
e s t o s  nucleamientos urbanos, como consecuencia de l a  a t racc i6n  que l a  l o c a l i -  
dad de Santa Rosa ejerce sobre e l l o s .  Es ta  c i rcuns tanc ia  est5 puesta  de mani -
f i e s t o  por l a  e x i s t e n c i a  de viviendas abandonadas, inexp l icab le  de o t r a  forma, 
en Zireas de carencia  de recursos como bs tas .  
I 
E s t a d f s t i c a  Poblacional  
Localidad 
Laf i n u r  
Las Lomitas 
La I s l a  
Punta d e l  Agua 






Tot a l e s  
Habitantes Viviendas 
La a t racc idn  como polo poblacional  que ejerce Santa Rosa respecto  de l a  pobla -
cidn se r rana  y a g r a r i a ,  e s t d  fundada en una mayor ac t iv idad  s o c i a l ,  c u l t u r a l  
y educacional,  a mbs de mayores pos ibi l idades  ocupacionales. 
En l a  loca l idad  se d e s a r r o l l a  e l  turismo, aunque l imi tado,  como r e f l e j o  de l a  
cercan'la de Merlo y fundamentalmente e l  comercio. Ex i s te  una molienda de 
cuarzo y fe ldespato ,  y una empresa de c o r t e  y c l a s i f i c a c i d n  de l a j a s .  
L 
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I I 
I I I 
I I .' ' . . I Desde e l  punto de v is ta  educacional cuenta con una Escuela Profesional o f i  
I c i a l ,  m a  Escuela Profesional privada, un Instituto Privado de Educaci6n Me. .. dia, cuatro escuelas primarias y Biblioteca lfunicipal. 
I 
Posee m a  infraestructura adecuada para su escasa poblaci6n: Servicios de 
Electricidad, TelEfono, Correo, Hoteleria, Hospital, Seguridad (Comisarza), I 
I Banco y Religiose (ma ig les ia) .  I I 8 : 
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1 I!! * .  r -  % h  I I I .  ANTECEDENTES e , 
La informaci8n disponible  r e f e r e n t e  d i r e c t a  o indirectamente a l a  S i e r r a  de 
San Luis y s u s  c a r a c t e r l s t i c a s  geol6gicas es relat ivamente abundante, aunque 
debemos s e s a l a r  que no son numerosos 10s t r a b a j o s  especzficamente d i r i g i d o s  a 1  
extremo NE de l a  misma, consti tuzdo por  l a  s e r r a n l a  de Lorna d e l C e r c a d ~ L o s  Cha -
iiares, donde se cen t ra  e l  presente  es tudio .  
E l  ordenamiento cronol8gico de la  b i b l i o g r a f l a  e x i s t e n t e  respec to  de 10s algo 
mBs de c i e n  aiios de inves t igaci8n geoldgica en l a  regiSn, permite d i s t i n g u i r  
e t apas  bien def in idas .  
La primera, que se puede denominar h i s t d r i c a ,  l a  de 10s primeros inves t igado - 
res, pioneros de l a  geologla de l a  zona, se i n i c i a  con 10s e s t u d i o s  considera- 
dos bss icos  i n i c i a l e s  de Ave Lallement (1875) , B r a c k e b u s h ( l 8 7 6 w e r i n g  (1882) , 
~ e r t h  (1913) y(  1914),   assm muss( 1916),, que const i tuyen informes y apuntes , como 
e l l o s  mismos 10s i n t i t u l a n ,  que aiin siendo i n i c i a l e s  y someros, t i p i f i c a n  s i n  
embargo l a  l i t o l o g z a  y rasgos geol6gicos generales de l a s  S i e r r a s  Pampeanas y 
de la  S i e r r a  de San Luis. 
Cabe e s p e c i f i c a r  que a p o s t e r i o r i  l a  abundante l i t e r a t u r a  d isponible ,  fundamen -
talmente e s t d  d i r i g i d a  a l a  inves t igacibn minera o documentaci6n de l a  exp lo ta  -
cidn minera, constituyendo un apoyo i n d i r e c t 0  a 1  conocimiento geolbgico. E l  
mismo se v i 8  robustecido en e l  segundo c i c l o  o perlodo importante de es tud ios ,  
que se i n i c i a  con 10s t r aba jos  de K i t t l  en(1936) y(1937), ,y Pastore(l937) ,median - 
te  10s cuales  se es tablecen bases f irmes para  e l  conocimiento de l a  l i t o l o g z a ,  
geomorfologla y e s t r u c t u r a .  Remata e l  c i c l o ,  e l  levantamiento de Hojas Geolb- 
g icas  rea l i zadas  en l a  S i e r r a  de San Luis como 10s efectuados en zonas cerca  - 
nas a 1  Brea bajo es tud io  por Pastore(l952),Pastore y Gonz~lez(l954~,Gonz~lez, 
R. (19571 y finalmente Methol (1971), e s t a  t i l t i m a  que incluye totalmente l a  zo- 
na r e f e r i d a  en este t rabajo .  
Paralelamente, e l  problema de l a  determinaci8n de l a  edad de l a s  rocas ,  sucesos 
,r c i c l o s  de ac t iv idad  magmdtica, genera una serie de t r a b a j o s  r e f e r e n t e s  a geo -
cronologla que s e  i n i c i a  con e l  t r a b a j o  de Linares,( l9591 y continGa h a s t a  l a  
fecha. . I I 
I . I '  -.in .' - : I 1 #  a ,  > .  
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Aditivamente una serie de i n ~ e s t i ~ a c i o n e s  m s s  'modernas, brindan en  10s aproxi- 
madamente Gltimos ve in te  aiios, una mayor espec i f i c idad  a 1  conocimiento geol6gL 
co, respecto de l a  in te rp re tac i6n  pet ro lSgica ,  e s tud io  de pegmati tas,  e l  a n s l i  -
sis e s t r u c t u r a l ,  l a  metalogenia y l a  h i s t o r i a  deformacional, pudiendo mencio - 
narse  e n t r e  o t r o s  a Herrera,(l963),Angelelli y Rinaldi,(l965),Angelelli y Fer- 
n'indez Lima, ( 1968),, Fabricaciones M i l i t a r e s  , (1973) ,Kilmurray y Dal la  Salda(1979) , 
I 
culminando finalmente con el VIII Congreso Geolbgico Argentina, 1981, en cuyo 
Relatorio referido a la provincia de San Luis, se presentan varios y actuali- 
zados trabaj 0s. 
Debe aclararse que la nbmina mZis arriba expresada, no es excluyente y para la 
realizacibn de la misma, salvo lo relacionado con la etapa histtirica, se han 
tomado aquellos trabajos que se consideraron con mayor afinidad con el tema 
de la investigacibn, razonamiento tambign aplicable a1 andlisis de la info- 
ci6n que a continuacibn se desarrollar5. 
SINTESIS Y ANALISIS DE LOS ANTECEDENTES BIBLIOGRAFICOS 
Una seleccibn de la informacibn existente, en funcibn de su utilizacibn en el 
estudio, permite efectuar un agrupamiento de la misma en: 
a) Informacibn de carscter geolbgico general y regional, la cual involucra 
trabajos previos de geologfa de las Sierras Pampeanas y de San Luis, que no 
guardan relacibn directa con la zona estudiada, o que a pesar de su cardcter 
general, efectGan un aporte a su conocimiento mediante informaci6n parcial a 
ella referida. 
b) Trabajos que aportaron informacibn colateral por haberse efectuado fuera 
de la zona a estudiar per0 lo suficientemente cerca para que puedan ser extra- 
polados a1 lugar, y parcialmente utilizados como informacibn bdsica o referen- 
cia, o que estando comprendidos en el entorno flsico correspondiente no se re- 
fieren especzficamente a 10s temas en estudio. 
c) Informacibn especfficamente referida a1 tema y a1 sector estudiado. 
d) Antecedentes e investigaciones geocronolbgicas. 
Agrupamiento a): Informaci6n de carzcter geolbgico general y regional. 
- Gonzslez Bonorino, F. 1950. Si bien 10s estudios efectuados por este autor 
lo fueron en las Sierras Pampeanas de Catamarca y Tucumzn, a1 proponer un me - 
canismo de ascenso de 10s bloques que posteriormente fuera adoptado como m6- 
todo de razonamiento general, lleva a incluir este trabajo en la presente 
enumeracibn, extrapolando sus conclusiones como un aporte para las sierras 
de San Luis. 
En particular vale mencionar aqul el ascenso de bloques que segfin el autor se 
efectub por 1) vuelco, 6 2) ascenso vertical, siendo en su mayorla las Sie -
rras Pampeanas formadas por vuelco, aunque algunas han sido ascendidas mZs o 
menos verticalmente por fallas antit6ticas.Las fracturas que limitan el bloque 




I ' - Pastore ,  F. y GonzZlez R. 1954. La descr ipci6n de l a  Hoja 23g, San  ranc cis - 
. .  
. I CO, hecha por e s t o s  autores ,  i n t e r e s a  aquf por s u  ubicaciBn cercana,  a1 S O  d e l  1 1 ;  
, - : Brea es tudiada ,  y porque contiene e l  pensamiento d e l  D r .  P a s t o r e  sumado a 1  de 
1 L , ~  E "  su coautor. Por l a  proximidad mencionada const i tuye  r e f e r e n c i a  de i n t e r &  l a  - 
P descripci6n l i t o l 6 g i c a  d e l  basamento y e l  enfoque tec tdnico y den t ro  de este I .') Gltimo, l a  idea  de que e l  primer0 de 10s movimientos fundamentales, PrecZmbri -
.- 3 
?t 
co o Paleozoico, tuvo lugar  durante o inmediatamente despuss de l a s  i n t r u s i o -  
nes  granzt icas .  
I - Gonzglez, R. 1957. A 1  d e s c r i b i r  l a  Hoja 22g Quines, este a u t o r  apor ta  un 
completmiento de in te rp re tac idn  a r e a l ,  que se suma a l o  ya mencionado de l a  
I Hoja San Francisco,  ofreciendo descripciones l i t o l 6 g i c a s  y e s t r u c t u r a l e s  e i n  -
t e rp re tac iones  que en general  ofrecen i n t e r & .  Tal  e l  caso de a t r i b u i r  una 
I edad Paleozoica i n f e r i o r  a l a  esquis tos idad,  l a s  f i su rac iones  y l a s  l l n e a s  de 
f r a c t u r a c i t h ,  l o  cual  i n t e r e s a  aquf en l a  i d e a  de poder s i t u a r  l a  l o c a l i z a  - 
I cidn de l a s  pegmatitas de acuerdo a un determinante e s t r u c t u r a l .  
a - Angele l l i ,  V. y Fem.5ndez Lima, J .C .  1968. E l  t r a b a j o  de 10s au to res  refe-  r i d o  a Metalogenia de l a s  S i e r r a s  Pampeanas inc ide  en e l  e s tud io  que aquZ s e  
I expone, por l a  r e fe renc ia  a 1  c i c l o  metalogen6tico P r e c h b r i c o  o Paleozoico, 
que implica mineral izaci6n pegmatft ica e hidrotermal (hipo y mesotermal), ha- 
I l l5ndose entonces en conexid~i con l a s  mineral izaciones de l a  zona Loma d e l  
Cercado-Los ChaEares. 
I - Fuentes, J . C .  1972. E l  es tud io  d e l  Complejo Metam6rfico de Santo Domingo, 
I ubicado a 1  SO de l a  zona es tudiada ,  t i e n e  p a r t i c u l a r  i n t e r &  por p resen ta r  en 61, e l  au to r ,  l a  sobreimposicidn de un metamorfismo de contacto en  r e l a  - 
I ci6n con in t rus iones  pegmatft icas,  respecto  de un metamorfismo regional  co - rrespondiente a l a  f a c i e s  de 10s esqu i s tos  verdes. Seiiala ademgs l a  exis ten-  
I c i a  de un gradiente  tgrmico responsable d e l  metamorfismo de contacto,  en r e l a  -
ci6n con l a s  in t rus iones  antedichas,  mucho mayor que' e l  metamorfismo corres  - 
I pondiente a 1  basamento. 
u 
- Kilmurray, J.O. y Dalla Salda, L. 1979. Estos autores  aportan a 1  conocimien 
- 
t o  e s t r u c t u r a l  y petrol6gico de l a  S i e r r a  de San Luis, p o r  l o  cua l  contr ibu - 
I yen con informaci6n s i t u a b l e  m z s  a 1  Sur d e l  s e c t o r  de Loma d e l  Cercado-Los Chaiiares . 
I - CIRGEO. 1980. E l  Dr.Quartino y colaboradores a 1  e fec tua r  e l  e s t u d i o  de l a  
S i e r r a  de Quilmes en l a  Provincia de Tucumsn, en un ambiente correspondiente 
I te  a l a s  S i e r r a s  Pampeanas, aportan con l a  descripci6n de aspectos  es t ruc tu r=  
. ,f I - - .  I $ 4 ,  1 ii!!mmL. 




I les y petrolBgicos re lac ionables  con las S i e r r a s  de San ~ u i s ,  fundamentalmen- 
te respecto de l a  descripcibn d e l  metamorfismo d e l  basamento y de las i n t r u  - 
' I  s iones  granftico-pegmatlticas. 
I - Kilmurray, J .O.  y V i l l a r ,  L.M. 1981.Asl como e l  t r aba jo  a n t e r i o r  d e l  prime- KO de 10s au to res ,  brinda una informaciSn relat ivamente l o c a l i z a d a  respecto  
I de l a  zona a 1  Sur de Loma d e l  Cercado-Los Chafiares, e s t o s  a u t o r e s  a1 concre - 
tar el  r e l a t o r i o  d e l  V I I I  Congreso Geoldgico Argentino, producen l o  que podr la  
I considerarse  un enmarcamiento pet ro lbgico reg iona l  para  l a  zona NE de l a  S i e  - 
r r a  de San Luis,  aqul  estudiada.  
I - Gonzdlez Dfaz, E.F. 1981. S i  b ien  este t r a b a j o  es un r e l a t o r i o  homo'logo 
I d e l  a n t e r i o r ,  va le  l a  pena des taca r  que efect i ia  una amplia exposicidn r e f e r e n  te  a l a  geomorfologla de l a  Provincia de San Luis,  en l a  que en  algunos y cog 
I tados pgrrafos  se r e f i e r e  a l a  zona bajo  es tud io ,  pudigndose e x t r a p o l a r  s i n  
embargo 10s conceptos generales expuestos para  l a  S i e r r a  de San Luis. En 
I e l l o s  descr ibe  Pa e s t r u c t u r a  de bloques con escarpa de f a l l a  a1 o e s t e  y sua- 
ve cues ta  a 1  este, ind ica  l a  e x i s t e n c i a  de l a  s u p e r f i c i e  r eg iona l  de erosio'n 
I (peneplanicie)  y finalmente procede a d e l i n e a r  un p a i s a j e  p o l i c f c l i c o  con 
in ter rupciones  d e l  c i c l o  f l u v i a l ,  y rejuvenecimientos, l a s  c a r a c t e r l s t i c a s  de 
n 10s cursos de agua y d e l  diseiio f l u v i a l ,  r ec tangu la r  a rectangular-angular. 
1 - Criado Roque, P., Mombru, C. y Ramos, V.A. 1981. Los au to res  efectGan un amplio desa r ro l lo  d e l  tema en cuanto a l a  e s t r u c t u r a  e i n t e r p r e t a c i S n  tecto 'ni  
- 
I ca  de l a  geologfa de l a  Provincia de San Luis. S i g n i f i c a  este tercer re la to -  
r i o  de 10s aquf re fe r idos ,  un vasto  cuadro h i s t d r i c o - e s t r u c t u r a l ,  con aspec - 
I t o s  gengticos mayores, dentro d e l  cua l  v a l e  r e f e r i r  10s enfoques e s t r u c t u r a  - 
les de l a  zona Loma d e l  Cercado-Los ChaEares. 
I Se desprende d e l  t ex to ,  e l  cual  no hace re fe renc ia  a l a  a c t i v i d a d  pegmatft ica 
por invo lucra r l a  seguramente en l a  ac t iv idad  g r a n l t i c a  6 s  genera l ,  que las 
1 pegmatitas de Lorna d e l  Cercado-Los Chaiiares, podrlan ent roncar ,  aunque 20s au  -
t o r e s  no l o  manifiestan,  con 10s procesos g ranf t i cos  pos tec tbnicos  d e l  Devbni 
I - co, p o s t e r i o r  a una prolongada h i s t o r i a  de magmatismo g r a n l t i c o  y metamorfis- 
' I  mo desde e l  Precbmbrico. Esta ubicacidn d e l  c i c l o  pegmatl t ico en  un cuadro petrogengtico y e s t r u c t u r a l  mayor desde e l  punto d e  v i s t a  temporal,  ser% pre- 
n cisamente tbpico a enfocar en 10s cap l tu los  p o s t e r i o r e s  de este e s t u d i o  por l o  cua l  e l  t r aba jo  que aqul  se cornenta, se rd  r e f e r i b l e  como marco en e l  aspec -
a t o  interpretative. 
D 
I 
Agrupamiento b): Infomacidn co la te ra l .  
- Rinaldi ,  C.A. 1963 y 1968. Este  a u t o r  produjo un amplio e s t u d i o  en  e l  afio 
1963 sobre  pegmatitas uranzferas de l a  S i e r r a  de Comechingones, que f u e  pub l i  -
cad0 r e s m i d o  cinco aiios mSs tarde.  E l  au to r  s igue  10s l ineamientos de l a  e s  
cuela  norteamericana (Cameron, Chadwick, Jahns, Norton y Page e n t r e  o t r o s ) ,  
produciando un t r a b a j o  qua marc6 as5 una nueva tbn ica  en  este t i p o  de i n v e s t i  -
gaciones en l a  RepGblica Argentina. 
Son es tudiadas  12 pegmatitas portadoras de minerales de uranio,  ubicadas en 
l a  S i e r r a  de Comechingones. Su cercanga, depresidn d e l  Conlara de por medio, 
con l a  zona abarcada por e l  presente  t r aba jo ,  l a  t r ans fomaron  e n  fuente  de 
informacidn pr6xima, con l i t o l o g f a  y e s t r u c t u r a  comparables. En e l  e s t u d i o  
rea l i zado  se describen y anal izan,  l a  d i s t r i b u c i d n  a r e a l  de 10s cuerpos pegma 
t g t i c o s ,  ubicacidn y emplazamiento, posiciBn y dimensiones, re1aciones .de  cog 
t a c t o  con l a  roca de ca ja ,  e s t r u c t u r a  i n t e r n a ,  mineralogfa, mecanismo de e m  - 
plazamiento, e in te rp re tac i6n  genbtica,  todo encuadrado en un breve enmarca - 
miento l i t o l b g i c o  y e s t r u c t u r a l  que c a r a c t e r i z a  a l a  comarca de Comechingo - 
nes  . 
- Santamarfa, G.H. 1973. E s t e  t r a b a j o  e s t u d i a  l a  conocida pegmatita Las Ta - 
pias ,  Provincia de CSrdoba, s i t u a d a  cercanamente a 1  Norte de l a  zona de Loma 
d e l  Cercado-Los Chaiiares, aportando, l o  que es de gran va lo r ,  10s datos  de 
edad i so tbp ica ,  producidos por e l  INGEIS, de mayor proximidad a l a s  pegmati - 
t a s  aquf estudiadas.  
- Fernsndez Lima, J . C . ,  Rinaldi ,  C.A., Radoszta, A.P., D e l  Val le ,  R. y Lorefi- 
ce,J. C. 1981. E s t e  t r a b a j o  se r e f i e r e  a l a  geologla y metalogenia de l a s  
S i e r r a s  de T i l i s a r a o  y La Estanzuela, Provincia de San Luis a unos 60 a 70 
km a 1  SE de l a  zona de Loma d e l  Cercado. En raz6n de e s t o ,  e l  t r a b a j o  c o n s t i  -
tuye un antecedente muy d i r e c t o  sobre todo por ser un tema amplio que reune 
l a  l i t o l o g l a ,  e s t r u c t u r a ,  y geomorfologfa y singularmente e l  componente f g  - 
neo d e l  que forman p a r t e  g ran i tos ,  pegmatitas, a p l i t a s  y f i l o n e s  mesocic l i  - 
cos . 
- Hunicken, M.A.,  Azcuy, C.L. y Pensa, M.V. 1981. Estos au to res  a1 d e s c r i b i r  
local idades  en las que a f lo ran  sedimenti tas paleozoicas en l a  Provincia  de 
San Luis, mencionan l a  loca l idad  de Agua Dorada, ubicada en  l a  zona correspon -
dien te  a 1  presente  es tudio .  Se h a l l a n  en t a l  lugar  a ren i scas  con i n t e r c a l a c i ~  
nes de a r c i l i t a s  muy f inas .  Es tas  a ren i scas  se apoyan ec r e l a c i d n  discordan- 
te sobre e l  basamento metam6rfico. 
t . I l W i -  I ; 
Los au to res ,  por sus  ca rac te res  l i t o l d g i c o s  piensan que pueden corresponder 
a n i v e l e s  a l t o s  d e l  Miembro Cautana de l a  Formacidn Bajo de Veliz. 
I Evidentemente e l  tema es ajeno a 1  ob je t ivo  d i r e c t 0  de este t r a b a j o  per0 sign& 
f i c a  s i n  l u g a r  adudasun  apor te  a 1  conocimiento de l a  H i s t o r i a  Geoldgica d e l  
Srea  involucrada. 
- Ldpez de Luchi, M. 1982. La au to ra  en este es tud io  rea l i zados  en l a  zona 
de T i l i s a r a o  y Renca a unos 40 a 50 km a 1  s u r  de l a  zona de Lorna d e l  Cercado, 
inves t iga  las c a r a c t e r l s t i c a s  de cuerpos pegmatl t icos l o c a l e s ,  l a  metamorfita 
I ' d e l  lugar  y l a s  re lac iones  e n t r e  e l l o s .  Indicando mineralogla,  r e l ac iones  de 
I contact0 de 10s cuerpos con l a s  rocas metamtjrficas, y re lac iones  pos ic ionales  
J respecto  de l a s  e s t r u c t u r a s  o l l n e a s  de debi l idad p reex i s ten tes .  Constituyen- do un apor te  pos i t ivo  en funcidn de aproximaci6n a 1  tema y cercanfa  geogrzfi-  
I ca. 
~ g r u ~ a m i e n t o  c) : Inf ormaci6n espec l f i ca .  
I 
I - - Herrera A. 1963. Este t r a b a j o  ubica las pegmatitas es tudiadas  en e l  comple- j o  metamdrfico y descr ibe  e l  conjunto de i n t r u s i o n e s  g r a n l t i c a s  y s u s  deriva-  
dos a p l l t i c o s  y pegmatlticos, como a s f . l o s  grandes eventos t ec t6n icos .  R e s  - 
pecto de l a s  pegmatitas a t iende a 10s aspectos'  i n t e r n o s ,  e x t e r n o s  y g s n 6 t i  - 
cos. En re lac i6n  con l a  zona abarcada por l a  presente  inves t igac i6n  e l  au to r  
apor ta  a l a  informaci6n elementos genera les  comunes a todas las pegmatitas y 
especzficamente l a  descripcidn de l a s  c a r a c t e r l s t i c a s  de l a  pegmatita La To - 
t o r a  ubicada en e l  Sector  I, ' ~ u e b r a d a  d e l  Mollar,  s e c t o r  de pegmatitas porta-  
doras de minerales de l i t i o .  
- Angele l l i ,  V. y Rinaldi ,  C.A. 1965. Los au to res  resefian l a s  c a r a c t e r f s t i  - 
cas  generales de l a s  pegmatitas de l a  Provincia de San Luis por tadoras  de mi-  
' 
n e r a l e s  de l i t i o , u b i c ~ n d o l a s  geogrsficamente, describiendo ' l a  roca de c a j a ,  
en general  esquis tos  c r i s t a l i n o s  a n t e c h b r i c o s  (micaci tas ,  e squ i s tos  cuarzomi 
I - 
csceos y f i l i t a s  cuarc l fe ras ) ,  emplazamiento, morfologla, e s t r u c t u r a  y minera -
l i zac i6n .  Especlficamente respecto de l a  zona abarcada por e s t a  i n v e s t i g a  - 
ci6n se h a l l a  comprendida una de l a s  pegmatitas t r a t a d a s ,  La Totora, en l a  




- Methol, E . J .  1971. E l  drea abarcada por e l  p r e s e n t e e s t u d i o e n  Lorna d e l  Cer 
- 
cado-los Chafiares, es una p a r t e  menor correspondiente a 1  cuar to  NO de l a  Hoja 





te con e l  t r a b a j o  de Fabricaciones Militares, e l  es tud io  mbs exhaustive que 
1 
abarca l a  s u p e r f i c i e  indicada. 
E l  a u t o r  reseiia l a  E s t r a t i g r a f l a ,  en l a  que considera a1 basamento c r i s t a l i -  
no compuesto en s u  mayor p a r t e  por metamorfitas y en menor proporcidn por  ro  -
cas erup t ivas .  Respecto de l a s  rocas metamdrficas sefiala l a  e x i s t e n c i a  de 
cuat ro  t i p o s  fundamentales, micaci tas  gndis icas  esquis tosas ,  micac i t a s  f i l l -  
t i c a s  cuarzosas f i n a s  esquis tosas ,  a n f i b o l i t a s  y c a l i z a s  c r i s t a l i n a s  ( e s t a s  
dos iilt imas s i n  representacidn en e l  brea de Lorna d e l  Cercado-Los Chafiares). 
E l  componente erupt ivo siempre s e g h  Methol, e s t h  representado por  rocas d i g  
r z t i c a s ,  g r a n l t i c a s ,  a p l i t a s  y pegmatitas. Las dos prirneras s i n  expresidn 
en  e l  Brea aqul  estudiada.  
Respecto de l a  edad de l a s  in t rus iones ,  l a  i n d i c a  como a h  no r e s u e l t a ,  ex  - 
presando e l  concept0 de l a  e x i s t e n c i a  de i n t r u s i o n e s  paleozoicas  y precSmbrA 
cas  . 
Seiiala una e s t r u c t u r a  de bloques bien manif ies ta ,  con i n c l i n a c i d n  l e v e  a 1  
Este ,  i s c a r p a  a 1  Oeste y f a l l m i e n t o  en e l  rincdn noroes te .  
Ubica 10s procesos tec tdnicos  que dieron l u g a r  a e s t a  e s t r u c t u r a  en dos c i  - 
c l o s  d i a s t r b f i c o s ,  uno en e l  PrecSmbrico responsable de l a  e s t r u c t u r a  i n t e r -  
na  d e l  basamento y e l  segundo r e f e r i d o  a 1  Terc ia r io  super io r  y comienzos d e l  
Cuar tar io  cuyas lzneas  fueron controladas por  e l  c i c l o  t ec tdn ico  antiguo.  
Vale r e f e r i r  que e l  mapa geoldgico a e s c a l a  1:200.000 acusa un c o n t r o l  que 
ha  s i d o  valorado para  e l  enmarcamiento reg iona l  de l a  zona de Lorna d e l  Cerca -
do-Los Chaiiares. 
- V i s t a l l i ,  M.C. 1972. La au to ra  d e s a r r o l l a  en s u  t r a b a j o  e l e s t u d i o  de l a  
pegmatita Don Pancho abarcada en e l  s e c t o r  I, Quebrada d e l  Mollar, de l a  p r e  -
s e n t e  inves t igacidn.  En 61  se vuelca l a  pet rografza  d e l  Brea m e t d r f i c a  
circundante cons t i tu lda  por esqu i s tos  en genera l ,  cuarzo micbceos, cuarzo m i  -
csceos turmalinizados, ademss de e s t u d i a r  l a  pegmatita dentro de 10s aconte -
cimientos geol6gicos regionales.  Respecto de l a  pegmatita e n  sl expresa l a s  
re lac iones  de ca ja ,  forma,tamaiio y posiciSn d e l  cuerpo, e s t r u c t u r a  i n t e r n a ,  
mineralogia y mecanismo de emplazamiento. 
- F.M. 1973. E s t e  t r aba jo  que contiene 10s mapas a e s c a l a  1:50.000, resul -  
tad0 de l a  fo to in te rp re tac idn  de l a  regidn s e r r a n a  de l a  provincia ,  con e l  
correspondiente t ex to  geolbgico, s i g n i f i c a  junto  con e l  e s t u d i o  a n t e s  comen- 
tad0 de Methol (1971) l a  r e fe renc ia  geoldgica regional  p r i n c i p a l .  Obviamen- 
te  l a  zona de Loma d e l  Cercado-Los Chafiares se encuentra dentro  d e l  Zrea fo- 
to in te rp re tada ,  constituyendo una pequeiia p a r t e  de l a  misma. S in  embargo 
en l a  r ea l i zac i6n  de l a  presente  inves t igacidn se procedid a una nueva y o r i  
{I I- 11 ~ [ r b  hi ~ ~ ~ . t : ! ~  . .am i'p.l.lW! m # +  I U ;. I- 
m g i n a l  fo to in te rp re tac idn  cuyos resul tados  car togrdf icos  y por  ende in te rp re -  
. . I  
;I 
t a t i v o s  en cuanto a l ineamientos, d i f i e r e n  de l o  que f i g u r a  en 10s mapas de I 
I 
F.M. en razdn de 10s ob je t ivos  y c r i t e r i o s  seguidos y e l  grado de d e t a l l e  I '. 
I ' con que fueronabordadosen funcidn de s u  extensibn regional .  - Contiene re fe renc ias  en l a  Provincia de San Luis a l a s  pegmati tas portadoras 
I I ,  
de minerales de uranio,  b e r i l i o ,  columbio, t a n t a l i o ,  y r e s u l t a  de i n t e r d s  
I 
I I des taca r  que l a s  v incula  con 10s dos c i c l o s  m6s antiguos de a c t i v i d a d  magmb- 
tics paleozoica. Esto v a l e  como re fe renc ia  genera l ,  per0 con l a  adver tencia  
de que t a l e s  pegmatitas no son las que corresponden especif icamente a 1  Zrea 
Loma d e l  Cercado-Los Chaiiares. 
Agrupamiento d): Invest igaciones Geocronoldgicas. 
La aportacidn moderna que e l  progreso de l a  geologla ha o f rec ido  a l a  cues - 
t i d n  de 10s sucesos geoldgicos y 1i to lSg icos  merece ciertamente un enfoque se -
parado que se hace en este punto d) d e l  t ex to ,  dentro d e l  cuadrocgeneral  de 
a n d l i s i s  de 10s antecedentes y de l a s  inves t igaciones  l l evadas  a cab0 con an - 
t e r i o r i d a d  a 1  presente  es tudio .  A t a l  e f e c t o  l a  l e c t u r a  c r l t i c a  de l o  que s i  -
gue ha  s ido  efectuada por e l  D r .  Enrique Linares a quien en consecuencia s e  
agradece. 
Las inquietudes respecto de l a s  edades de l a s  rocas y sucesos correspondien - 
I tes a l a s  S i e r r a s  Pampeanas impulsaron l a s  primeras inves t igaciones  geocrono- lbg icas  en l a  zona, r ea l i zadas  por Linares. E.(1959);Linares, E.(1966j;Stipa- 
I I n i c i c ,  P.N. y Linares,  E.(1968)utilizando 10s mgtodos de plomo-uranio quZmico, - J 
, plomo-uranio i so tbp ico ,  plomo-alfa; y K i t t l ,  E.(1965)mediante argdn-potasio. 
I Estos t r a b a j o s  fueron revisados y complementados en 1969 por  Linares,  E. y I 
Latorre ,  C.O., usando 10s mgtodos de plomo-alfa y argdn-potasio. 
I 1 En sus  conclusiones 10s dos Gltimos autores  ubicaron a l a s  metamorfitas por 4 
en te ro  en e l  Paleozoico, datando a l a s  m6s ant iguas  en 450-500 m.a. correspon 
- 
1 dien tes  a 1  CZmbrico in fe r io r -  Ordovlcico. Es tablec ieron tres c i c l o s  pa ra  l a s  
edades de l a s  rocas granzt icas ,  un c i c l o  antiguo con edades e n t r e  450-520 
I m. a.  (CSmbrico inferior-Ordovf c ico  super io r )  , un c i c l o  intermedio con edades 
u e n t r e  300-380 m.a. ( ~ e v 6 n i c o  inferior-medio) y un c i c l o  joven con edades en - t r e  300-330 m.a. (Carbdnico super ior)  y plantean l a  p o s i b i l i d a d  de l a  e x i s t e n  -
c i a  de v a r i a s  generaciones de pegmatitas con vinculaciones con cada c i c l o  g ra  
- 
n s t i c o  dentro de l a s  edades indicadas. 
Es ta  inves t igaci6n abre una secuencia de modernos es tud ios  que comprenden  ad^ 
mSs d e l  c i t ado  10s t raba jos  de: Halpern, M.;  Linares,  E. y Lator re ,  C.O. 
(1970) ; Gonzarez, R. y T o s e l l i ,  A. (1973) ; Rinaldi ,  C.A. y l i n a r e s ,  E. (1973) y 
Linares,  E. y Latorre ,  C.A.(1973) que mantienen en genera l  e l  esque- de 10s 
t r e s  c i c l o s  magmgticos anteriormente indicados,  con l eves  d i f e r e n c i a s  tempor5 
les per0 coincidiendo en s u  adjudicacibn t o t a l  de 10s procesos a 1  ~ a l e o z o i c o .  
Cabe des taca r  en este grupo de es tudios  e l  t r a b a j o  de Rinaldi  y Linares 
(1973), sobre pegmatitas, quienes l a s  adscriben a dos poblaciones, una mgs an- 
t igua  que se ubica e n t r e  450 y 480 m.a. y o t r a  mss moderna e n t r e  340 y 360 
m.a. enmarcables dentro de l o  anteriormente dicho; y l a  publicacidn de Lin'a- 
res y Latorre  (1973) que efectGa un compendio de las a n t e r i o r e s ,  manteniendo 
10s c i c l o s  magmSticos enunciados en un comienzo y donde en sus  conclusiones 
suponen f a c t i b l e  que l a s  metamorfitas mbs ant iguas  datadas en 540 m.a. Sean 
algo mgs ant iguas  y correspondan a1 c i c l o  Bras i l i ano  con 570-620 m.a. aunque 
10s datos  Rb-Sr parecerfan i n d i c a r  que corresponden a 1  c i c l o  ~ a l e d 6 n i c o .  
Trabajos pos te r io res  de Cingolani,  C.A. y Varela, R. (1974) y Linares,  E. y 
Cordani, V.G.(1976) asignan a rocas metamn'rficas de las sierras de ~ d r d o b a ,  
600-620 m.a. y 580-600 m.a., concordando con e l  c i c l o  Bras i l i ano  mencionado en 
e l  pgrrafo  a n t e r i o r .  
Kilrnurray, J . O . ,  y Dalla Salda, L. ( 1 9 7 9 ) ~  Kilmurray, J.O., y V i l l a r ,  L.M. 
(1981), resumen y anal izan 10s datos aportados por 10s a n t e r i o r e s  invest igado- 
res y relacionan 10s c i c l o s  magm6ticos con l a  l i t o l o g i a  y l ineamientos es t ruc -  
t u r a l e s  mediante l o  que denominan dominios A, B y C. 
De t a l  manera ubican 10s tres c i c l o s  s e g k  l o  s iguiente :  
- E l  m 5 s  antiguo con psnetracidn de mate r i a l  grangt ico  y f u e r t e  pegmatiza- 
ci6n siguiendo las l f n e a s  e s t r u c t u r a l e s  E-W d e l  dominio A, corresponde 
a 1  C h b r i c o ,  540-500 m.a. 
- E l  segundo con concordancia e s t r u c t u r a l  con e l  dominio t ec tdn ico  B, NE y 
pl iegues  menores de rumbo de eje N-S, l igado a f a s e s  de deformaci6n p lds  
-
tics, corresponde a una edad Si lGrica  e n t r e  400 y 470 m.a. 
- E l  m 5 s  joven vinculado con l a  f ase  f i n a l  de ac t iv idad  m a M t i c a  re lac io -  
nada con f rac tu rac i6n  con rumbo NO, correspondiente a1 dormnio C, con 
edades e n t r e  390 y 300 m.a. (DevSnico y Carbbnico). 
Destacan adem5s l a  pos ib i l idad  de m a  edad &s ant igua  posiblemente P r e c h b r i -  
co Superior, pa ra  e l  c i c l o  m e t a d r f i c o  previo.  
Complementariamente, e l  D r .  Linares para  e l  t r a b a j o  f i n a l  de Licencia tura  de 
Graciela Santamarfa (1973), r e a l i z a  dataciones en "Las Tapias", pegma- 
t i t a  cercana a V i l l a  Dolores, que s i  bien pertenece a l a  Provincia  de Cdrdoba, 
es l a  regi6n mbs cercana a l a  zona de t r aba jo ,  donde se efectuaron determina- 
4 9< 
+ 
ciones geocronoldgicas, Los resul tados  de lajs misms indican 496-50 m.a. pa- 
ra l a  roca de c a j a  compatible con las dataciones correspondientes a l a s  meta- 
+ + 
morf i tas  mss antiguas;  472-15 pa ra  l a  pegmatita de b e r i l o  y 459-15 p a r a  l a  
pegmatita de l i t i o ,  compatible con l a  poblacidn de pegmati tas mbs ant iguas  ig 
dicada por Rinaldi  y Linares. 
En apoyo d e l  presente  es tud io  se s o l i c i t 6  a 1  INGEIS l a  rea l izaciBn de detem: 
naciones de muestras de d i s t i n t o s  lugares  d e l  s e c t o r  que infortunadamente no 
han s i d o  f ina l i zados  h a s t a  l a  fecha. La f a l t a  de dichos elementos de j u i c i o  
ob l iga  a 1  a n h l i s i s  d e l  encuadramiento temporal con solamente 10s apor tes  co - 
rrespondientes a 10s autores  anteriormente mencionados . 
Asf, cabe pensar que l a  edad d e l  marco matam6rfico de l a  zona de Loma d e l  Cer - 
cado-Los Chaiiares corresponderla indudablemente a 1  c i c l o  de rocas m s s  a n t i  - 
guas datadas por 10s autores  an tes  c i t ados ,  as ignables  seguramente a1 Paleo - 
zoico I n f e r i o r  (450-500 m.a. y 440 m.a.) per0 que siguiendo e l  razonamiento 
corn& a todos e l l o s ,  posiblemente pueda extenderse a edades mgs antiguas,  co- 
rrespondientes a l  P r e c h b r i c o  Superior (570-620 m. a .  ) . 
Respecto de l a s  in t rus iones  pegmati t icas,  es pos ib le  que debieran correspon - 
der  a l a  f ami l i a  mss ant igua  s e g h  expresan Rinaldi  y Linares (1973), 10s que 
l a  ubican e n t r e  450 y 480 m.a. (Ordovlcico), s i  extrapolamos las observacio - 
nes  efectuadas en Las Tapias; o a& a dos d i f e r e n t e s  fami l i a s ,  l a  a n t e r i o r  
y m a  &s joven que se l o c a l i z a r f a  e n t r e  10s 340 y 360 m.a.(~evSnico-Carb6ni- 
co) ,  si realizdramos m a  ext rapolacidn respecto de l a s  observaciones efectua- 
das por dichos autores  en l a s  S i e r r a s  de T i l i s a r a o  y La Estanzuela;  per0 
siempre adsc r ib ib les  en forma t o t a l  a 1  Paleozoico. 
I I V .  S l N T E S l S  DE LAS UNlDADES GEOLOGICAS DEL SECTOR LOMA DEL CERCADO - 
LOS CHAAARES . 
I '"Iflk;fm, : , , ]  ' iy 
-. ' I C 
La cons t i tuc idn  geoldgica de 1; zona es tudiada  es s e n c i l l a .  E l  i n v e n t a r i o  de 
s u  l i t o l o g z a  revela  un amplio dominio de las rocas correspondientes a 1  compo- 
nente  metam6rfico-granltico respecto de l a s  muy escasamente representadas  rocas 
sedimentarias y de 10s sedimentos de l a  Llanura Pedemontana. 
Dicho componente fgneo-metamo'rfico ests cons t i tu ldo  por e l  Complejo Metam6rfic0, 
por las innumerables pegmatitas que s i  bien importantes son de extens i6n a r e a l  
proporcionalmente reducida respecto d e l  primer0 y por escasas  manifestaciones 
hidrotermales mineralizadas que carecen de importancia~condlnica. 
En consecuencia todo e l  intere 's  d e l  tema rad ica  en 10s dos primeros grupos li- 
to ldgicos  mencionados, sobre 10s que se cen t ra rg  e l  presente  es tudio .  
SINTESIS DE UNIDADES GEOLOGICAS 
Este t l t u l o , . d e  f i n e s  in t roduc to r ios ,  cubre e l  obje t ivo ,  a 10s e f e c t o s  de un 
entendimiento mayor y mbs completo, de p resen ta r  el  cuadro l i t o l d g i c o  abarcando 
l a  t o t a l i d a d  de las rocas pletamtirficas, lgneas y sedimentarias e x i s t e n t e s  en l a  
zona bajo  es tudio ,  expresadas s e g h  un orden cronoidgico. 
D e  t a l  forma s e r s n  abarcadas con alguna extensidn l a s  rocas sedimentarias y l a s  
manifestaciones hidrotermales pues asf l o  exige  e l  conocimiento p o s t e r i o r ,  dado 
que t a n t o  una como o t r a ,  por s u  l imitadfsimz represen ta t iv idad ,  importancia y 
exposici6n a r e a l ,  sergn h icamente  desarrol ladas  en e s t a  s l n t e s i s .  
A s u  vez l a s  pegmatitas y metamorfitas sergn muy escuetaniente t r a t a d a s  por 
cuanto l a s  primeras, razSn de ser y esenc ia  de este t r aba jo ,  s e r h  es tudiadas  
con mayor extensiBn y exp l ic i t ac i6n  en e l  CapZtulo V I  y l a s  segundas marco 
condicionante y abarcador d e l  d i s t r i t o  pegmatftico, s e r s n  desa r ro l l adas  
exhaustivamente en e l  CapZtulo V. 
Complejo MetamSrfico 
Desde e l  punto de v i s t a  geol6gico regional  y fundamentalnente e s t r u c t u r a l ,  e l  
extremo NE de l a  S i e r r a  de San Luis const i tuye  una s o l a  unidad d e l  basamento 
c r i s t a l i n o  dado que corresponde a 1  extremo NE de LUI bloque mayor de dicha s i e -  
rra, en 61, e l  Complejo Metambrfico debe considerarse  tambisn UI Gnico elemento 
l i t o l 6 g i c o  mayor, en e l  cual  l a  imposibil idad de e s t a b l e c e r  d i s t i n c i o n e s  i n t e r -  
nas  mayores, apunta a s u  unicidad constitutional. Las var iac iones  l o c a l e s  que 
en e l  es tud io  se consignan y que se r e f i e r e n  a algunas c a r a c t e r f s t i c a s  de compo- 
s i c i 6 n  y e s t r u c t u r a  re la t iva i iente  d iversas  no hacen mss que a f i m a r  l o  expresa- 
do. 
E l  predonriinio de las rocas m e t d r f i c a s  r e s u l t a  evidente  consti tuyendo p r s c t i -  
camente e l  t o t a l  de l a s  rocas a f lo ran tes .  E s t e  Complejo ~ e t a m 6 r f i c o  p resen ta  
en  el  l u g a r  dos grandes grupos l i t o l 6 g i c o s ,  con t e x t u r a  y composici6n minera- 
l d g i c a  d i s t i n t a s ,  e squ i s tos  ubicados en l a  f r a n j a  occ iden ta l  y s i t u a -  
dos en e l  s e c t o r  o r i e n t a l ,  incluy6ndose dentro  de e s t o s  Gltimos algunas rocas 
que por s u  regular idad de grano y t e x t u r a  a lgo m% homoggnea respec to  de 10s 
gneises  pueden ser denominadas "granitoides". 
Estos dos grupos presenta  t r ans ic iones  e n t r e  e l l o s .  Los l f m i t e s  no son ne tos ,  
y exhiben i r regu la r idades  prgcticamente imposibles de represen ta r  a l z  e s c a l a  
d e l  mapa que i l u s t r a  l a  l i t o l o g l a  (mapa n02).  
Tanto 10s gneises como 10s esqu i s tos  se encuentran variadamente penetrados 
con venas cuarzosas y cuarzo fe ldespb t i cas ,  par t icularmente  e n  l a  regiSn 
i n t e m e d i a  de t r ans ic idn  e n t r e  10s esqu i s tos  de l a  escarpa  occ iden ta l  y 10s 
gnesises  de l a  cues ta  o r i e n t a l .  Ta l  c i rcuns tanc ia  l l e v 6  a l a  consideraci6n de 
un t e r c e r  grupo intermedio e n t r e  e l l o s ,  de l l m i t e s  i ndef in idos  y con innumera- 
b l e ~  traslapamientos en uno y o t r o  sent ido,  cons t i tu ldo  por esqu i s tos ,  gneises  
y micaci tas  con venas, don& l a s  in te rca lac iones  de venas cuarzosas y cuarzo 
f e l d e s p s t i c a s  consti tuyen s u  c a r a c t e r f s t i c a  d i s t i n t i v a .  
En l a  zona c e n t r a l  de l a  regidn es tudiada ,  dentro d e l  grupo de 10s esqu i s tos ,  
se hizo  necesar io  presentar  un cuar to  agrupamiento separ5ndolo d e l  a n t e r i o r ,  
cons t i tu fdo  por  10s esqu i s tos  l i s t a d o s  que presentan una t e x t u r a  bandeada ca- 
r a c t e r i z a n t e .  
Fi lones mineralizados 
Alojados en e l  complejo metamdrfica descr ip to ,  un muy poco re levan te  conjunto 
de f i l o n e s  mineralizados de es rasa  importancia y ~equei io  tamafio, representa  
a1 apor te  de mineral izacidn hidrotermal f recuente  en toda l a  S i e r r a  de San 
Luis y en c i e r t a  forma i n d i c a t i v a  de una ac t iv idad  minera l izante  que ya  f u e r a  
seiialada por Angele l l i  y colaboradores en l a  Descripcidn d e l  Mapa Metalogeng- 
t i c o  de l a  Reptiblica Argentina1970 y Metalogenia de l a s  S i e r r a s  Pampeanasl968, 
pudiendo s e r  adscr ip to  a 1  primer c i c l o ,  Precgmbrico-Paleozoico i n f e r i o r ,  pro- 
puesto por dichos autores ,  "c ic lo  a1 que pertenecen manifestaciones or ig inadas  
en n i v e l e s  geol6gicos profundos e intermedios, representados por una mineral i-  
zacidn pegmatztica, e hidrotermal de t i p o  hip0 y mesotermal". 
Se t r a t a  de f i l o n e s  de cuarzo vetiforme mineralizado (mapa n02) ,  que en e l  
S E de l a  zona es tudiada ,  en C e r r i t o  Blanco y San Cayetano (MH1 y MHz), se 
h a l l a n  a lo jados  concordantemente con l a  l ineac idn  y esquis tos idad de l a  roca 
de c a j a  (gneis  esquistoso) , en fonna de v e t a s  p a r a l e l a s ,  en escaso n h e r o ,  de 
unos 10 a 20m de l a rgo  por 1 a 2m de ancho y a& menores, por tadores  de escasa 
cantidad de p i r i t a ,  c a l c o p i r i t a  y galena, con cavidades y e s t r u c t u r a s  ce lu la -  
res con l imoni ta  indfgena y t ransportada.  
A l  N en l a  zona de Las Lomitas (MH3) una. labor  de reducidas dimensiones muestra 
l a ' e x i s t e n c i a  de venas de cuarzo con similar posic idn y fonna de alojamiento 
respecto  d e l  gneis  esquis toso ,  con r a s t r o s  de s u l f u r o s  ( p i r i t a )  que han s i d o  
extrazdos prsct icamente en s u  to ta l idad .  
Finalmente en l a  zona de Real Viejo, ubicada en esqu i s tos  cuarzo b i o t l t i c o s ,  . 
m a  v e t a  de cuarzo con s c h e e l i t a  (MH4) de rumbo genera l  N 70°E con l e v e s  ondu- 
l ac iones ,  se a l o j a  transversalmente a 10s esqu i s tos ,  c a s i  paralelamente a l a s  
f r a c t u r a s  E-0 correspondientes a l a  Quebrada de Real Viejo. Una l a b o r  de 8m de 
largd, 2,5m de ancho y 3 a 4m de prbfundidad ha  permitido l a  ex t racc idn  de 
pract icamente l a  t o t a l i d a d  d e l  cuarzo mineralizado. 
Pegmatitas 
E l  componente e rup t ivo  dentro de l a  zona ba jo  . . inves t igac idn  e s t S  c o n s t i t d d o  
por rocas f i l o n i a n a s ,  d iasqu l s t i$as ,  que a f l o r a n  en e l  ambiente metamdrfico, 
constituyendo e l  segundo gran grupo l i t o l d g i c o  e x i s t e n t e ,  l a s  pegmatitas, con 
representacidn numerosa. 
Se t r a t a  de rocas de grano grueso, de c a r s c t e r  sc ido  que se in t ruyen a todo l o  
l a r g o  y ancho de l a  zona, en forma de cuerpos de va r iadas  formas y dimensiones 
aunque dominantemente l e n t i c u l a r e s ,  que adquieren s i n g u l a r  importancia por s u  
longi tud y n h e r o  en l a  regidn occ iden ta l  (ver  mapa n03) y por s u s  formas 
p a r t i c u l a r e s  y dimensiones mayores que e l  promedio genera l ,  en l a  zona corres-  
pondiente a l a  f r ac tu rac idn  p e r i f g r i c a  o c i r c u l a r ,  (ver  mapa n04) c i rcuns tanc ia  
que de acuerdo a l o  que se verg  en e l  t i t u l o  Frac tu ras  Circulares ,  es sugerido- 
r a  de una mayor ac t iv idad  pegmatl t ica re lac ionable  con e l  emplazamiento de una 
masa Zgnea o plutSn cercano. 
Respecto de l a  r e lac idn  e s p a c i a l  con l a s  masas b a t o l l t i c a s  mbs cercanas,  todas 
f u e r a  de l a  zona de t r aba jo ,  s u  l e j a n f a  y f a l t a  de re lac idn  inmediata, permiten 
c l a s i f i c a r  a 10s afloramientos pegmati t icos como ex td r io res .  
Practicamente l a  gran mayorfa de las pegmatitas muestra una e s t r u c t u r a  i n t e r n a  
zonal, son f g r t i l e s  o de mineralogia compleja y presentan una r e l a c i d n  d i r e c t a  
respecto de l a  f rac tu rac icn .  
E l  mayor porcenta je  de e l l a s  se a l o j a  en f r a c t u r a s  p reex i s ten tes  de sen t ido  
N-S, ex i s t i endo  tambign, aunque en menor proporcidn ejemplares a lo jados  en 
f r a c t u r a s  de d i recci6n NO, NE y E-0. 
Formaciones sedimentarias pos te r io res  a 1  Paleozoico i n f e r i o r .  
Dos t i p o s  de rocas sedimentarias separadas en  e l  tiempo y de d i s t i n t o s  caracte-  
res, a f l o r a n  en  l a  zona bajo  es tudio ,  l a s  a ren i scas  y a r c i l i t a s  paleozoicas  d e l  
Bajo de Agua Dorada y l a s  sedimenti tas arenosas t e r c i a r i a s  de La Calera  1,II y 
111. 
En e l  f l anco  o e s t e  d e l  Bajo E s t r u c t u r a l  de Agua Dorada "asoman reducidos af10.- 
ramientos de sediment i tas  de un espesor de unos 17m que yacen discordantemente 
sobre  e l  basamento metamdrfico que se observa muy tectonizado en el  lugar .  Se 
t r a t a  de bancos de a ren i scas  de colores  rosado c l a r o a  amar i l lento  y verdoso 
c l a r o ,  que buzan suavemente (7  a 10') hac ia  e l  Norte y muestran i n t e r c a l a c i o -  
nes  de l e n t e s  delgadas de a r c i l i t a  g r i s  verdosa clara",  s e g h  Hunicken, Azcuy, 
Pensa (1981). 
Es tos  au to res  piensan que e s t a s  rocas pueden corresponder a n i v e l e s  a l t o s  d e l  
Miembro Cautana de l a  Formacibn Bajo de Veliz. S i  e l l o  f u e r a  a d ,  e s t a s  sedi -  
ment i tas  neopaleozoicas s e r f a n  10s representantes  en l a  zona bajo  es tud io ,  de 
10s conocidos depbsitos Gondwhicos ubicados mgs a 1  Sur, aunque l e  r e s t a n  
importancia s u  escasfsima extensidn y l a  f a l t a  h a s t a  e l  momento de determina- 
c idn de contenidos f o s i l l f e r o s  y palinoldgicos.  
Completa e l  cuadro l i t o l d g i c o  sedimeatario una sediment i ta  arenosa ca lcgrea ,  
que depositada sobre l a  p l a n i c i e ,  asoma e n t r e  bosques de e s p i n i l l o ,  const i tu-  
yendo bancos de 0,5 a l m  de elevacidn y reducida expresi6n a r e a l  que han que- 
dado como t e s t i g o s  de dicha depositacidn solamente en  tres lugares  indicados 
en e l  mapa n02, como La Calera I, I1 y I11 respectivarnente (denominacibn lo- 
c a l )  . 
Su observaci6n macroscdpica ind ica  s u  proveniencia de un sediment0 p o l i d c t i c o ,  
s i n  selecciGn, con c l a s t o s  l l t i c o s  y de cuarzo, angulosos a subangulosos, de 
variados tama5os ( 1  a 4mm de disuietro y a h  menores)que l e  .dan un c a r s c t e r  
brechoso a l a  roca,  con una matr iz  limo a r c i l l o s a  de co lo r  pardo c l a r o  a 
blanco amari l lento  y algo de cemento ca lcsreo .  
MicroscSpicamente dicha matriz l imoarc i l losa ,  con abundante cemento c a r b o d t i -  
co ( c a l c i t a )  contiene numerosos c l a s t o s  angulosos a subangulosos de cuarzo y 
plagioclasa  (oligoclasa-andesina) con evidentes  sei iales de c a t a c l a s i s ,  acompa- 
fiados minoritariamente por individuos de p e r t i t a  y c l a s t o s  l f t i c o s  que muestran 
l a  misma mineralogla de l a s  rocas m e t d r f i c a s  de l a  zona: cuarzo-olagioclasa- 
-biotita-muscovita-granate-apatita y turmalina, evidenciando s u  ~ r o v e n i e n c i a  
y una d i r e c t a  e inmediata re lac idn  espac ia l .  
- C 
1 contenido biolbgico,  r e s t o s  de d g a s  (Botryococcus s p ) ,  granos de  polen de 
angiospermas, esporas triletes, monoletes y de hongos aunque escasos ,  apuntan 
a s u  formacio'n en ambientes de aguas con t inen ta les  que en e l  lugar .  tendrfan 
- 
reducidas dimensiones, de edad adjudicable a 1  Terc ia r io ,  por  cuanto muchas de / 
e s t a s  f ormas son este do, a h  cuando algunas 
I tambign e s t h  presentes  en e l  Cretsc ico  y 10s grupos de Angiospermas represeg tados pasan a l a  actualidad.* 
I * Determinaciones efectuadas en  e l  l a b o r a t o r i o  de l a  Unidad Palinologza y P a  - 
mm; L : l e o b o t h i c a  d e l  CIRGEO por l a  Dra. A l i c i a  M. Baldoni, y 10s l i cenc iados  Juan 5 .  
Carlos Gamerro y Susana Palamarczuk, a quienes se agradece. 
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Btra cfec to  de l a  in f luenc ia  de l a s  i a t rus iones  1 matf t icas  e s t S  . 5 : . 5 : ~ ~ t i t u ~ d o  
I par l a  ex i s t enc ia  de b e r i l o  que estanbo presente pr6cticamente en todas las 
pegmatitas, ocasionalmente ha s ido  encontrado en l a s  metamorfitas, cmp en e l  
I ease de 10s esquis tos  de l a  muestra n= 61 donde se presenta en un c-c)nj\snto de 
serciones basales  conformando un mosaic0 caractergs  ( l h i n a  IZZ, Fstomi- 
1 crograffa n= 8) 
Ea h t e r e s a n t e  des tacar  que como una evidencia 
raldgico de tugsteno en l a s  S i e r r a s  de Sm L, ,, 
82) relacionadas posicionalmente con prdximasmrnere 
c m t e n i d o  rain: 
Q fn= 22-23 y 
zacrones n i d r o t e m l e s  ae 
wolframio, (Puesto de Real Viejo y a1 sur de Los.ChaCares, fue ra  de zona), 
entan escasos granos de muy pequefio tamaiio de s c h e e l i t a .  
minerales de a l t e r a c i 6 n  son s e r i c i t a ,  a r c i l l a ,  c l o r i t a ,  epidoto y c a l c i t a ,  
lmente e s t a  a l t e rac idn  carece de relevaneta pero en algunos cagoe l a  fie- 
pe $ e l l o  merece consideracibn. E s  corntin i a  f o r m a c i b  de a r c i l l a  f i n a  y asri- 
-<it& por a l t e r a c i e n  de l a s  p lagioclasas ,  c i rcunstancia  que se resat& en Zas 
nnrestras 61-73-81-82 y 83 donde e l  proceso de s e r i c i t i z a c i d n  alcanma importan- 
que --, -. 
t a l  el caso de l a  muscovita consti tuyente d e l  agregado lepidobl5et ieo  y 10s 
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!,, E l  proceso ~s 1 sl lzado de a l t e rac f8n  -=a 
@ + k l o d t a  a expel 3e l a  b i o t i t a ,  dehido muy 3ba 
i 
~ . ~ ~ z ~  la act iv idad pegmat Et i c a ,  con una a l t a  concenfrac 
- r 
I ' - 
ta PUT c l o r i t a .  I 
&,j 
81 que reg: 
. .  A L .  
-A* 
uperf i c i e  enmarcada )r l a s  pegmatifas Recuperacidn 
Salvador, ~ a l v a r k g  .A - y aledafios. Diche regi6n eub ie r t a  er 
o s  y vegetacibn, muestra en s u  p a r t e  Oeete o zona 
.. 
0 l c m  
u
Foto N= 10. M 56b. Calvario 
Corresponde d ibu jo  Ns 3 . 
- 
Dibujo Ng 4. Orientaci6n de lhminas de b io-  
t i t a  obl icuas a1 bandeamiento, quizas en 
limbo de pliegue. Corresponde f o t o  N= 11 
o icm .\e// 
u
Dibujo Ng 3. Pliegues menores con 
desarro l lo  de una nueva esquistosi-  
dad para le la  a1 plano ax ia l ,  de a- 
cuerdo a l a  nueva disposic i6n de 
las  lhminas de b i o t i t a .  
Corresponde f o t o  Ns 10 
Foto Ng 11. M 56a. Calvar io 
Corresponde d ibu jo  Ng 4. 
morf i t a  mas exp s r l a  e ~ % s l B n ,  m i 6  r a s  a 1  Este, 1- row 
tk m5s ubier tas  como consecuencia de O e r  l a  pendiente d s  suave, 
a 
r Los lsmites de e s t e  conjunto de esquis tos  no son ne t  3 - .. 
mnte a e ~ q u i s t o s  de l a  f a j a  occident 
L Gcas gnessoides bacia e l  Este. 
Stm rocas de co lo r  g s i s  a veces muy oscuro, e grano 
I ,- 'tr @n algunos minerales micgceos puede ser de mayor tamaiio. La a l t e rnanc ia  
.4e trsadas micLceas y cuarzo feldespHticas producen t ex tu ras  bandenidm a ve- 
& plegadas, en la; que l a  i s o o r i e n t a c i b  , de. = . .  .Qeyinerales micCcsoa, biq? 
A 7 ? - L  &> 
3 y p ~ c o v i t a  y n f i g u r a  t c x N r a  l e p i d o b l ~ s t ~ c & - = i f  l a s  l h i n a s  da BiofiQ 
c. 
< bide or ientadas  paralelamente e n t r e  s f ,  muestran una disposic idn ~bJ.ie@% 
, :+ m s p t + f t o . d e l  bandeamiento. Esto responde a un plegamiento p o s t e r i o r  a ld.:!? 
. A$. 
I ?,LwiTpJ7 ~ 7 -  f i W 4 Y " : -  *<  < $:- - - d5aposici6n de l a s  micas s e g h  el b a n d e q i a k ~ .   ; $5 -: ; ;. --:;7 ,. t - 
, - 
. A 
+ - - < - -  - a  
.<*?&z~'' - 
I -,-.a b e  -$a Lo. dibuj  os n' 3 y 4 i l u s t r a n  ii4 caso, el'*&+ -' . .a l a  .&inas de mZca de rumbo N-S, posiciSn coinc 
L la@- charnelas y levemente inc l inadas  hacia  aft  - 3: 
do cdpprobado en d e t a l l e  a l a  observae 1 m 
, c6piCs. - -, - .-.- L.cj.:-! A# sy: I&- .;-- 1 
- a  - 
- . -C 
- ,,  r.3C i e r c - q n t e  e l  cambio de e s q u i s t o a i W  puad- .lobet, pasado mf'&,atapa ddcor;, A. 
<-- 7- - . . . - - 2 9  -,L 
tr. ; n o s i c i b  que no e s  detec table ;  inclYao:deer61i, d&ilai, bdndas c l a r e s ,  %n'.-,-: 
- 9 . .  , +  -,-I 
trc .us uandas delgadas de b i o t i t  amini l i i s ;  de .bi&&t+.:akspcrses en 
elJ !a 
- ' y;*~ :< 
15s t i c0 ,  han s i d  a l a  &ueva or~eat%%&S~n. 
7- - 




con el bandeamiento que precedi6 d 
..p* 9402+. 
, ,? 
del andlisis stc 
~ i m t o s ,  que pauta de UI 
, - 
- qufaess 5 neises, aue 18 ( 
- -  * 
- - ' - -  - s  muest,-u, 
!I:; - -94. 
Compkta su texture 
bles a simple vista, 
s esquistos listados presen 
IBO es I la general levemen 
posiri~~ subve* 
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a mayoria dfi &I 
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de kcurea obser 
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. -- See ~ o m  
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- - Z  que 10s valores msximos corresponden a NIOOO y NISOE similar a7 
, &-:- -34 toa de la faja occidental. Llr. .  &. ,z 
La observaci6n microsc6pica nuestra abundmte ( 
' ciable en el cuarza, y algo menor en la plagi 
-.. y 
.- - 
hastr fragmentosa y bordes crenulados, (muestra 
- 
5 :,"?: . c* ondulosa, flexvras y fracturamiento., con rc 
, --,,, & en. Iracturas de biotita (auaetra 77); - ,aq* 
muecovi 
blement te  mi 
C 
r a l  
a s ,  1 .os feldespatos presentes  son p lag ioc lasas  de composi- 
,&I sb@oo c l l c i c a s  , l igoclasa  bssica-andesina dcida) carentes  de maclas a 
- .  SL inayoi$5 de 10s casor @lm!fz& :? -J 
C _ 
I C 
\ P r c  - ? '  
biot j &di ~-m;--; 
-
~ i c a s ,  presenta en muchas ocasiones, bog&<&': 
. , 
, . c & ~ x o ~ d i  nclC1&Lones de cuarzo, a p a t i t a  )I ' ucbn, La muscovita, s f  - 
z ,. - 
.-re 4 2nor p)rpporcidn dentro de l a s  micas, se presenta en c i e r t a s  oc 
qiQaes sm c a n t i d d e s  y tamaiios comparables con l a  b i o t i t a ,  d i s t r i b u l d a  s e g h  
.'f 8 fa' mauqe osidad. IDtros c r i s t ' a l e s  son de tamaiios mayores y d i s t i n t a  orient-a- 
d6s, ,&eeuencia'quizbs como antes  se ind ica ra  para  l a s  esquis tos  occiberrL= 
- &a, del emplazamiento de 10s cuerpos.pegmat5ticos. Sus bordes suelen p r e s e ~  
7 -  c .  corroldos con inclusioneL&tdk cuarzo e in tercrecimientos  con este mine 
,-, . . 
* - i 
2 - Y-'  
. ral (nuestra n" 56).  1 I 
. - 
b s  minerales accesor io i  -1 F--. : :4 F,- " "$  ex:->:; ' tu9tllstlin;ad1y t i t a n i t a ,  




,Ptais minerales de a l texacidn ..- son s e r i c i t a ,  c l o r i t a ,  epidoto y c a l e i t a .  E l  p r i .  
. % 
~ c o  a c 3 e n s a s  de p lagioclasa  y e l  segundo de b i o t i t a ,  aunque en este Gltimo 
. 
.-<* pg-q; 
EWO de ppca importancia. -..4. -z+:5, 
ir&$-% 
' Siturlug~glrr a dudas a 1  cab0 de e s t a  descripcibn,  cabe des tacar  . z e l  car@%, 
u-- - -5 
, , * . .  - 
m%s importante de eat& rocas es seguramnre el  bandeamientoplegado y id-f%ift$ 
, - 
c a l a r  gisposici6n de l a s  micas dentro de  l a s  bandas oscuras que c o ~ f i g u r a  e l  
'I 
de una esquistosidad obligua a1 bandeamiento. 
n ~ l s i c a s  af loran a todo i o  l a rgo  de l a  f a j a  ubicada a1 Rste de l a  
, - 
rona esbg$iada l a  que se<desp l i ega  desde e l  l f m i t e  s u r  o arroyo Los Jhrazni- 
tos ,  'iq l a  zona de  l a g  lomitas en e l  Norte, (mapa 1 2) .  Estos gneises 
-.= , * -  
c o n t i n s i d h a c i a  Y -- e l  s u r  -fuera de l a  zona de t rabajo .  
-+At- : 
Son r o b  de grano med2ano a- grueso , i r r e g u l a m e n t e  bandcadas, ( fo to  n'?@ xc*, 
.I- $ref- 7 
s u  c s g d s t o s i d a d  d i scon t inu i  6 ma1 def in ida .  ~ d e m s s  de bandas hay ojos--&'uar - 
eo Eeldn#&5ticos. Los afloramientos de formas en l o  inmediato y l o c a l  mucl 
+ 4:: 
m e e s  &ogregadas ( f o t o  nz 4) en grandes extensiones presentan un alineamien 
--.A 
t o  ddbfflo a bandeadento y part icif in en funci6n d e l  mismo. 
Este:&neamiento t i e n e  eln pr~rnedio rumbo N-S , con lo. cual  
. * 3 :- &m 
c i a  eu las:fiitograf5as asreas ,  ei conjunto gnsis ico  es - 
m5a 6 meno@$oineidente eon 10s demls grupos l i t o l d g i c o s  
-* -. 
E l  rumbo general  N--S de e s t a s  metamorfitas, puede estar 
principallnente a1 Oe e, (anexu 1) s-:.;.y,! 
: , -mms P&a.:';a,&& d ." r ' 
. . . . . - ., , : ~  ?.?.#+? 50: Bespec de l a  inclinacidn del 
, . 
' .Icnt.o; cur t j  ;& !@ pax , .:=+a e s  muy ariada, dado que en F- 
. .li 
.-1 '" # - 
-- . - ,..-cia , ,.- @a,qc ~ a ,  @,ko : $& posiclon aominante es SUD- - 
- -2 - , ,  -a1 , apartgndose 
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nto a1 Este 5gmkF$wg. :,,2g~A5$,?&:q  
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. -  
nstituEda por 10s 
bandeada, michc , encier 
ojoa m e g a s c b p i c o ~ ~ ~ ~ r f i r o b l a s t o s )  de plagioe~asa y/o cuarzo, mo en las ,, 
- 
?as de El Talar i($@&tra n2 18) y Los Duraznitos (muestra nz lu,. ( L h i ~ a  
I 
I 
t o s  a i s l a W ,  , 
de avance del proces 
' - 
con t ex tu ra  granosa, ca 
pcc t s  francamente d i s t i n t o  de 10s gneises comww, 
' is, con e ~ q u i s t ~ s i d a d  indef in ida  a discantfnu! 
. r 4  
La idea  de l a  homogeneizaciSn implica s i n  duda &n 4 e caso u. atmento de 
J,o que Quartino d e n o ~ , - ~  
de granate  (alman 
l l a  f racturado con 
s ,- -y 
a c l o r i t a .  ~o&l& 
- 
,$ -s -; +&?'& I&+- &* 
- ! ,  (Esmina IV FotomicrografPa n2 f J re,' , ??% vb$&h.+. f r - s - - . . -  .I{ 
, -. 
~ o d o s  b ? g n e i s e s  rnuestrad afectac i6n c a t a c l s s t i c a  evidenciada en .el c w r ?  ig; a ,1 
y @Who menor grado en plagioclasa ,  con ext inci6n ondulosa que I l e g a  e~ 
- L 
, s fgmos  easos a fragmentosa, y mortero en bordes e i n  msticios. 
< 
. .  - 
a f l h s t r a n  l o  expresadp-, l a s  mvestras n= 6-10-18-52-75 y 76, con l a a  f i J 4 - 
, 8% rrcspondienteo. EEirhina &V. @.otomicrograflas n= 5 y 6. 
r.i?*r_;.r 




e i s i f i c a c i S n  y canectada con todos ibrsp$rocesos dei 
- j t - -. 
's; ..-- -' ?- ia@wts,si se hgudiza a l o  l a rgo  de pequezos d e s l i z m A w  
- -. %- : ,  - t. .v+ 
en rden de centlmetros,  en 6ngulo con e l  bandeapiento, -p2raj 
5;19K 
F -%*& .* .'= ' t- 
6,k 
uio n' f 
-a pl:  
o-plagioclasa (oligoclasa-oligo - 
clasa andRsina)-biotita-muscovita, en algunos casos la roca posee abndino e 
independientemente de ello suele contener turmalina y otros accesorios. 
os gneises Anrecen de faldespatos pot~sicos salvo cuando ha habido aporte des 
- 
- las lenres d cuerpos pegmatfticos, per0 en tal caso aparecen coao camponen- 
.I: 





~t~t&bj  e l  m ? r a l  mic; :o predominmte, i- 
!@ Ye $ ! % a n d a s  y sec to res  micgceos plegadl 
- $9 
&&itas rocas: En numerosos casos p r e e w t a  ord 
.- 
ts indicadores de reaccibn. En vaxias muePtl 
- J o r i t a  en 10s bordes, c l i v a j e s  y f r a c t u r a s ,  s ienao 
importancia en l a s  muestras nz' 6, 7 y 75. 
:a s u e l e  tambidn manifestarse con lor~'btir&6 ac 
- 
en g r ~ d e s  c r i s t a l e s  con orientaciG@.$ls] 
: 4L ;&*--: . $ 2 -  - 
. . 
dearniento con muscovita$~?~~$ +,:.$$; 
.- 
- - i  . 
formaci6n es post  c i n  6 *$$a 
r desflecadnn y 
--"a ha s i a ~  al\t 
en€ no de- ad 
i 
en 1m1c o de 10s cuerpos pe 
granate forma por f i rob las tos  m6s lgregado mdio (mw 
!ra a2 7).  a l l a  en muy essasa  c 
P# que solamente se pudo r , a l izar  d i  & X, procedimiento qui s::; , 4 =+ 
- --?.? :w $mirib i n f e r i r  su  com&&&96n i n t e  
.'I * p ~ ~ d o l l l i n i o  de l a  molGcula d e l  primero. , . 3. . 
Cen oarPcter  accesorio l a s  rocas c o n t i  
!e halos @J_$ic~a~rah 
'+ - 
.sbtofl. de sas i a f r u s l  
 on apa t t  en cr is ta-  - p q u e k s  
La in% 1 consecuencia d e l  metasomatism 
1 
preaaara,.se presenta  en l a  muestra n 
?? 
riG$te isoorientvdos y de pe,queiio 
1 L 
Cab@ agregar finalmente que fue dete  
(st2 8 )  como re l l eno  de una pequeiia f r a c t ~ ~ a .  
w 
En adicibn a l a  mherslogZa desc r ip ta  tqU(iinc$uye a 10s ine L u  . && 3 
4 -  - -$ - > -  
mat lu~r f i amo y 10s que se han formado sah-nee corn consecuencia de -.&A !q -: ,; 
- 7-.* b 
' *  3 ,  , ?.&: ,. - ,,+ 
troducciBn t i inica de l a s  pegmati *i$~'-adem6s d e l  caso r a r o '  da presenclaq  --a* : 4 
; t-. &*, ; 3 





c i l l a  f i n a  no i d e n t i f i c a d a ,  en l a s  p lagioclasas ,  c l o r i t a  a expewas  de b 
tede team tqb$& ref aei& 
.soides 
os c squ i s tos  li idoa r epquis 
es por e l  Oeste y 10s gneises a1 Este, l a s  metamorfitas ptes i~s tan  fa ;-._ 
? 
e r Z s t i c a  de encontrarse  variadansnte ; ~ t e r c a l a d a s  can vanas c-sosas y v L L  
p$agiocl&sicas que genexalmente eoncordantes can l a  esquistosbjrad, pueden 
b- seh m e  tambi6n cruzanda las  e s t r u c t u r a s ,  bandemiento y esquis toe idad,  a 
de debi l idad de mayqr o pter r importancia . (Mueatra 55, 
Foto h b .  - .Lu.2e?y~i s- go@ 
* ,, 
t 'I$: .-:; 
L :omposici6n de las -- ; ..L,& st#t iv,a  - --i de? 
* -.v 
' *,~Fgco-p_lagi;' 
. e F l  :,4?:&&- ,- 
enid@ de p l a g i o c l y ?  (GI!%~~.~ 
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' de l  componente p;rin,ciapsp,af . .  , -* .A --,*: 2 ;mrns-- 
3. x F 
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--:* - 23 
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A - ! t i p o l i t 0 1 8 ~ i ~ ; g l ( r i ~ ~ n e ~  ~ e n t i d i d ; ~ ~ & ~ ~ $ ~ ~ ~ g r i r p ~ & @ ~ ~ _ L a o b s e r v a  ? 
$. 1 \ - -  + -  - - $?Fr- 
e los!&floramientds,y *i,&s rf$U~''in:~&~;&& vends 
- ,  .- -- LI . . - ' 
7 v  - 
- .  
I -  1 - 9  .ipos t e q - u r a l e s ,  des& r a w  da,#q-rffnb ( e s q u i s t o * s ~ o n  ven 
- 
racas ' gran gngisoides vienosas). A pesar  de es 
I t r 
rrogeneidad , de Ed: d&posiciGn aproxirnadamente 
- , - 1  
N-S da :Ta superf  cob- ~ 4 a i s t o s i d a d  o bendes p a r a l e  
-*sur, NSOE y -aBw8,Z232&$ 
,- p-;\y:-l 
en uno 
uLrus grupos. 11 
+ w d e :  kl punto de v i s t a  :a s e  repite  l a  sitlAI-- 
1 t i p i c a  es: r3Y  
lgunos aspectoe 
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", . ? . -. i ' 
o ~ i a c i 6 .  lel  n r i m a *  n*l*._.., en e l  caso de 3.0s ka.rvv: 
la .Exanja occidental se agrega 1 
- 
2sencla de '#ma ?->=i~ .,&. 
. . 
Los esquis s .de l a  franja occidenti adem& c 10s antedichos min is- 
;, han m 
" 7 
pta este estudio n!,P 














re ha216 ma variedad de gneis en el sector orien,,, ,. 
i granow, de t i p o  "gmritoide", quo ss interprets - 
o l u c i h '  gneisica po- knogeneizaei&n progruiva Y 
. L 
guler he lob 4 4 d d ~ q  gnEisicos respazlsables de 1 cr: 
- .  izzaci&t da ctrarzo p plag&sc$m, ,< 
. . 
-.La in trwi& de las pegnmtitm ~ t s . t c i s e d t i c ~  UID respcto a la ii >'+q 
s3s de 'la miner 88, ha -+ 
4 
. I 
~$:.4&eato y f racturacidn dc l  seetrret '-&atedido fue pr lu iamentc-de teminado  ' 
fr,-L 
, d e l  a n l l i s i s  fo to ia te rpre tag i l~o ,  .Waztte la obremcibsr  Oxtmckern. 
kopi,*siructuras y bloques, d u p l a a d m t ~ o   caatbios IL o -w &mra, as- 
@- ) h d r f  ices contrastantea,  ali&ento recto dc t r a m s .  & h n d  de dm- 
DLji y &gunas t razas  recti1Lne.s e a r a ~ t e d s t i c a u  en l a  p e a e p l m k d r - y  en la aua. 
%e ~ c * .  
&&$$ de campo en busca de elementar mmffna~rwrios p ~ r m i t i d  en !SI~F we-arsas 
o&&emcs desl indar  f a l l a s  de f ractur7. y d$.clu..iento net0 o caa k- pti%eQ . e s p r  ' 
cia&. Ccnrribuye a d i f i c u l t a r  la o b r & i l h  ma importante 
m t e  y herbscea, e l  efecto d e s t w t e r  d8 l a  *teorizaci?h de 
w y l a  abundancia de regol i to  que  cub^@ ~ c B a s  a ~ d d e n t e s  topo 
gr ico  en e l  diaclasamiento ve&Zqd, ha sido e l  nto 
e$e diaclasas,  apreciable en espejcie 9 al@unae e s t r f a e  qua d. d.caazan a 
3 % ~  f a  orientacidn de l  movimiento.. 
t mrrgsentaci6n de l  sistema de fracturad$% em el. mapa no 2, pa&$e obtener 
de conjunto de l  dsmo en l a  q u  se obaerva Is exis tcnc ie  .d. tres sits- 
temao &&intivos de f racturacidn, HI p BlO a&vertical;  E-0 y N-5 esiBvertira1; 
aMO jkdfnado a 1  Sur; y un cuarto c ~ u a r % o  db f clcfaras perif6ricbm +s subcircu- . 
_I?. 
bz&$ @Stwdo en l o  que es el  eentro dal pliau. 
. . 
, +. . aipcgugacidn por esfuerzos dotnpmeier~lie.8 E-O. Coa jun t~  &. f&%m goqjuga- 
4- ' 




s,*-&a4mua es bien v i s i b l e  en el  plesao p r  obaervacibn de 51ae 
. : . *  I . ,:-=.. 'C - 5 ;g; ,> L 
*fa%ivos. :. . (  - ." ' h , d > i  
, *: :., 
$ k k ~ ~ d a  i n t e rp re t a r  qua esfuarroa c a p r u k n d z d a  H-O produjenm tm jrmgo de ntp 
&&it:& direccidn cercana at NO y eu csqjugda e p e p m M - n t e  NE&pnas importan- 
. ? ' *  
1 1  %& m r e s  las mbs, que se desumllunn en to& I& e x t m s i h  del Lrea estudiad.  
. 4  
$b-.&&ridn v e r t i c a l ,  e s t l  denrmciada par  el recorridc rectilfneluo a la fotograf las  ,- 
'*. 
v , . , -  " 
6 en aquellos lugaras en dande eu trwe debierra set bPl.d@a por e l  reliei 
c - .  
ser inclinadas. , 
corapresionalea E-O sun h d l o g o s  tic l oe  esfuerzoe c ~ i u n a l e s  Que d* 
esguistoso gaePsico. ~r l o  an te r ior  . ae pule& - e t i i r  que la p h r s i a t ~ a  &I f e & w  
L t 
ldgico d inido por e sa  compresidn pudo hebr pruducido corn efecto @ o m  l a  
fonnacidtz de 10s lineamientos y fractujcas \mrc9aas:..a l a s  direcciones NO y NB en 
la Gpoca de rigidez postmetam6rfica. .Coxno se v6 en e l  mapa n02 e s t a s  l fneas  pre- 
dolainantes con rumbos cercanos a1  NO y sw subsidiar ias  aproximadamente NE son 
irsportantes. 
Un lineamiento E-0 es menos s i g n i f i c a t i w  pero indudablemente present@, como en 
' l a  zona de Real Viejo y Calvario. Dentro de l  esqwma propuesto estsls f rac turas  
podrfan ser f rac turas  de extensibn. 
@ #z;  
P 
b) Fiacturas Norte-Sur 
Este conjunto es importante por e l  n k r o  de lineamientos fotoestructurales  y 
porque coincide con 10s planos de orientacidn de esfuerzos que habrfan de dar 
lugar  posteriormente a l a s  f a l l a s  detenainantes de 10s bloques. 
"ste juego N-S, con desviaciones de pocos grados a1 Este y Oeste, se aprecia 
muy bksn en e l  mapa n= 2 y se r e f l e j a  en 10s lineamientos de l a  Quebrada de l a  
d a ,  en e l  ti-amo N-S de l a  Quebrada de l  kbollar, Quebrada de l  Lucle, Quebrada 
de l  Lazo Errado y Quebrada de l  Corral de l  T 4 o  en t r e  o t ros ,  a d e d s  pol: supuesto 
del lineamiento que loca l iza  l a  f a l l a  aproximadaarente N-S d e l  borde occidental  
de l  bLoque serrano. 
C&mdticamente dos son 10s factores  a tenrrr en cuanta. E l  primer0 de e l l o s  es 
l a  impronta dada por l a  es t ruc tura  in te rna  de l  basamento que es predominantemen- 
te N-S. E l  segundo f ac to r  es a t r i b d b l e  al cess de-las condicionea que privaron 
en l a  formaci6n de 10s sistemas NE, NO y E-O, es dec i r  e l  cese de l a  compresibn 
E-0, por l o  cual e l  tema de fracturacidn N-S puede ser v i s t o  como un sistema de 
a l i v i o  . 
- Observaciones a t inentes  a 10s sistemas descriptos 
La f o m c i 6 n  de 10s juegos de f rac turas  ya descr iptos  ests acotada cronolbgi- 
camente en sus valores extremes, por un lado, por l a  necesaria preexistencia de 
la  roca metambrfica, adjudicable seguramente a1 Paleozoico i n f e r i o r  como valor  
menor (450 a 540 m.a.) y por el  o t ro  lado por l a  exis tencia  de pegmatitas aloja- 
dao en todos y cada uno de es tos  sisteaas de fracturas .  
S i  ss! obsarva que l a s  edades asignadas s l a s  pegmatitas se hal lan en t r e  450 a 
480 m.lr. (Ordovicico) y 340 a 360 m.a. (~evbnfco has ta  lfmite I)ev&ico-~arbbni- 
ca) ,mkpectivamente, cabe expresar que e s t a  f racturacidn , ocurre con mayor posi- 
b i l idad  a f ines  de l  Paleozoico in fe r io r ,  concordantemente con l o  expresado por 
Criado Roque et  a 1  (1981). 
c) Fracturas con inclinaci6n a 1  Sur 
Un tercer juego de f racturacidn se define por dos caracterss t icas .  Primero 
qtie_ j r+%, ..&a% es't4HFiqe -+ E d  - .  - 
. - 
in tdrus ianes  pegmat $ t i cas  
madah de: l a s  f r ac tu ras  &a NO. Estgn ej emplif &cadas p 
v 8 T-..$ 4 -? 
ebrada -2 
tramos bh& definldt  
l a  t r a z a ,  respectivamente hac ia  e l  Sur y e l  X O R ~ ;  a 
s d e l  f i l o ,  l o  que e s  concordante o armdnico con l a  idea  de 
l a  curvatura r e f l e j o  d e l  r e l i eve .  
A;- 
-- 
- ... 3 
. . 
l l a  de l a  Caiiada Limpia, l a  t r a z a  de l a  :ru =:! $ kTg-=- :+M 7,- 
e c i a  en e l  mapa, y dicha t r a z a  f i n a l i z a  hac ia  
4- - $+ 1 
a n t a  IS f r a c t u r a  N-S correspondiente a l a  Quebrada d e l  Corral  d e l  Toro. ti 5 , '  2 - 4.:3 
L-J*~onces pensar que ambos sucesos,  f rac turac idn meridianal  da l a  Quebrada dl < .  

L 
r . . > -  . 
L5-C- 
I -da l a  metamorfita* 
'Gd fracturacibn en virtud da 1 
I .,& a Tas expresiones awtfoldgl- dc " dpa3.menta quafrradag y com- 
- - 8  L y en -nor proporcibn. 
B& ~ . p a  n04 qua i l u s t r a  1. d i a t r i b ~ A  dn e1 terrQao &i W W  &&ituras tan 
L cagacterfs t icas ,  muestra adadha su mlacfSn coa las gxmdtes . tit-, c i r -  
. - -  .--cia que se rd  mayomate  aa@I,Ikdt&Ba en e l  , 
r rr '- ?,-.'8. caprende  l a  importancia que tiw(ute e w r t o  a~ruppianto d. w t r u c t u r a s  . . 
I crtrrvas y se i n s i s t e  sobre e l l o ,  p ~ r ' ~ & e  tal coaj-to ee dentm.* la cane‘ es- , t d m i a  una localiedci€in, d e n t -  -w Lea. 5 - 8 0 ~  & ~ a e i b n  aproxi- 
: ' lpaislr N-S, NE y NO son aabs regiaa;rl+, Wta aa&mrza l a  idea &.p@e t a l  loca l i -  
I - .urih, es realmente una local isa& g d d ~ s *  upnsada am &8 p r u e a c i a  de '. 
~ l i ~  plutbn granf tic0 a mediana p r o f d k d ,  ., + peobablm@nte waagrrl%?Czieo con las 
..- -titas. , $@-@; 
'. '* 
, ,+q 
.' * - ' a h '  BSTRUCTURA DE BLOQUES . 
: ?& ..* :A% -'? 
. . :+&,&;& . 
juegos de fracturacibn deecrtpto@ en el ulcrbcspPtulsr 2 p todo 10s d s  
I - 
-\ . 
, .  r r l izados,  de direcci6n ap te W-S, M,1QO y I 4  produ ido  co- 
t .  
- Ips ga se expresara, en tiempos w p  I.irrpnta correepondSRnfes a l a  par te  , 
: ' . 
:.- . .a&$ @ta de l  Paleosoico in fe r ior ,  tr &apmm4a ektituctural eobre l a  que habrca :-2, 
, . .  U'. & apt icarse  l a  disipaci6n Be eefubr~8o ds frrzlas g amdmh%Ss&;~ b l q u e s ,  
-. 
f c  q%W tuvo lugar desde el  Cretdcico S ~ B ~ ~ F  a 1.9s t i m p o s  scturr3ks, sin exc lu i r  , 
I . . ' war c i e r t o  10s movimieatos propioc dal. Pal.osoico Superior. V3$5 agrupamiento de f rectusas  curv8;8 @ma &ue corrergondientes pqp t i t a s ,  ha obrz 
4.  , -. 
. . > *  
\- ' 
, L 40, - ~ o m o  impronta dc m y  i n f e r i o r  t a $ ~ i i i c a c f t h  pcr su extr.ra loerrlizacibn. E s  ' - - 
c 
;- i - J y b ~ o  que t a l  conjunto de f a l l a s  carves aa ~umbfSn smtiguo, angerior a1  Paleo- 
1 -  
I . .  ;> - ~ , & c Q  superior,  por l a  ~ l a n t a ~ i ~  ba b s  oaesnrtls de las pegmatitus. . .e . 
.: % ' q m p o n d e  por 10 tanto ahora h a a s  dkreaaicia a c e t a  estructqra de bloque d s  
I *,ma de l a  que deriva l a  conf!fgulrwiBp aewana. ,_. .- 
; n02 presenta e l  d e t a l l & e &  d. l o  qua a@ am so lo  grrr. bloque, corn 
u $.y*. j -  . + .  @i&tura mayor de l  d i s t r i t o  La* d.] Cetuda-Utw Chaiisraa. 
aka $ran bloque ests limitado a1 mame por fallas de or ientaci6n g9neral H-3, x 
$21 fluctuacioncs anores de 10 a U*.f B.te 'o a 1  &st=, con l e ~ o  butdido . '.
- - 
eceidental ,  que constituyea lnrs o c 1 ~ S g .  en eaaalonao desde e l  ~ a l a r c i t o  hacia  a 
e l  Sur, de PDsnerra que suce~~ivamaxt#, dm Hatte a Sur llapl fal&s;a eat& pmgresi-  
I vmentc  d s  .1 (haste. En dieho aparsem aolamnte  do@ de i*~.. f a l l a s ,  Z r e s p e c t i v ~ r i t e  l a  que va desde El Za3asciQm 3 Mjo de k w a  lksada, .y la que '. 
se encuentrs a 1  Oeste de la LO- W Bl~~ado .  La tercera &mi fuera  dsl 
1 
dprctn~madamete e n t r e  . L ~ L ~ L C .  
aoibn desviada respec<~~:del a n t e r i o r  
,T;c'.*, 
rumbo pr'act:Ls&nente BIE. 
"-?-*.' 7.;F, 
3 
ei"o +,~~levaci'rSn ,'&iZi& gran bloque 
-_ ,A. 
r i e n t a l e s  son m6s sueves que l a  
uema general  de e levacien  del -+ 
- -  
.- . 
s t e ,  que s i n  embargo en e! extremo NE de l a  . 
e l  Cercado-Los Chaiiares, a 1  Morte de l a  Quebrada 
% I  & &us de 10s Mollea, $pestre m a  componente diagonal (hacia e l  RE) acusad. 





L ; I P Q ~  e l acuiiamiento gue en el. mapa n= 2 ,  muestran las sup=-ficias elevad 
%As- . - . 
.= d 
bloque mayor s s t 6  l imitado hacia e l  Oeste,-,qor f a l l a s  act daa pox.- 
--* ' - 8 ,  
- ,  amiento v i s i b l e  de las metamorfitas, l o - q w  pcmite infe r tque+i' 
* r 
Loma d e l  Tintitacal-Lama d e l  Cercado ss e l  bloque elev 
r, 
g s a e  gran hlogne desde .. - --..- el e occidenta l  
- ' ? A  
Y $C 
10 stestiguBP+;:iF&i a w q e + - m m n < m  A- ' 
I. 
no fue  sol - Laa a mc qIxc 
morfol6gira a ambobs, . - 4 p- - 
' ^  . 
5 - escarpo correspondiente a l a  pendidr 
an~cr io rmente ,  west ra  un 
ladera  m 5 s  suave o r i e n t a l .  
puede considers 
mayor de Loma del. Cercado-Los Chaiiares 
o ; nor te  de 1 4 - f s t l a  
dk ?a Qgebrada 
b e l  tsamo no] u r  , U I U ~ S  L L an o e s t r u c t u r a  
., lo que es evidenciado por l a  e x i s t e n c i a  de re- 
s e  hal lan  en d i s t i n t o s  lugares  a co tas  corres  
'-1 - 
o levemente 'biuperiores . Testimonio de t a l  ci rc lmz % 
, 5 
tramo n b r t g i ' t a  Mesil la  d e l  Rodeo de La Lat;, 
I de~ioma de l  Cercado, l a  ~ e s i l l a  de Lo 
- 
&n, y en e l  tsamo su 
-3. - ' .' 
;q,;:* .  3 if.., ,l>h!k- +.I? .-- 
e l  c o n t r a r i  tramo c e n t r a l  d e i  $ran bloque mayor 
namente, siendo su efec to  m 5 s  
-,. '. 
, . r-:=--,2 
* 
- < 
rerencia  de a ie i  4 en f o h a  e s c a l o ~ a u q  UV. .- 
rrespondientes a 10s r e s t o s  de la  peneplauSc$e9 c 
1 sent ido Este-Oeste desde Puerta de 10s ~ o r r a l e i  y
a Totora 620 m,  Lorna d e l  Lazo Errado 
: . * 
3: haber actuado corn rechazo ap rec iabla  
P)O bloques h u n d i d a  10s ubicados a 1  norte de l a  quebrada. 
A d d s  de l a s  f a l l a s  t r ansversa les ,  siemprs dentro d e l  tramo cent  
I%'--- - %&sque serrano,  aectar /occidental,  10s l i n e e i e n t o s  de  Quebrada de Low del 
, y Q ~ e b r a d a  d d  Lazo Errado, de ntmbo que se a p a r t a  escasamente at- ' 
N-S, han acguado como'fal las con bloque hundido oocidental  
rrte en ~ a n s e c u e n d ~ u e  e l  tramo c e n t r a l  contrariamente a 10s trm 
r 
'i 4 jur, presenta wi% e s t r u c t u r a  complicada de bloquesmenores , 
, con f r a c t u r a s  7' 3 
ias , con hundimi~a&L$~ h,qcia el  Norte d e l  bloque,;$tu,ado .-entre l a  Quebrada dt 
-, < F . -t>*? 
:le y l a  Quebr9dt-1 d#% iLaw Brrado, l o  que da l a  idea.&& que e l  Bajo de Agui 
3. i >  I 
'-2e:j'idad mdel'sector centre ~;ispeerG de 10s seetores N te 
sreetcriza tniiibiGu por l a  existencia de estructuras wenores no ma~eables 
n l ,  doade desda, l a  planicia pedemontana occidental, 
desnivel, y l a  suave pendiente de l a  ladera o 
Eonlara. Reslulta as5 una cl mat 
toque volcado sobre ' 1s  &-- 
%;Llan mSs de 200 m 
i -resign del 
R 
! mclniIieetn 611 s u y e r f i c i e s  subl~orizont  * :s denominadar - 'me: 
omenclatura heal ,  r e l i c t o s  de una antigua peneplanizacibn 
! *  a- 
idad, geom6G&as ex i s t en tes  son l a s  p lan ic ies  a luv i  
L ! - i  
gionados res tos  de peneplanic-, 





. 1 : 
4 ul Zapall Rq 
, 
La gran c a n t i  a ariale$ producidos en  occidenta l  d 
serrano par  u n a , a r w i b n  muy ac t iva ,  se vuelca, cubribndolo, sobre un ba 
uc tu ra l ,  el  "Es%f%bo de Quines-Villa Dolor C,riado Roque e t  a 1  1981) , 
* \ <  -.' t r * ? -z-r , 
- i 
sedimentos cenoeoicos, concordantes y subhorizon 
3- - 
i s u l t  a de ellw un&$&ave p l a n i c i e  a l u v i a l  pedemontana (segCn denominaciSn de 
* l  ' 
superf ic ie  i r r e g u l a r  
c i  nrr grad= a 
"I. 
1a~e.s  tamafios a 
' 
er tos  por dep e s t o s  depbsi - 
edominio de c l a s t s '  1 
lu is tos  y micacitas 
4% 
.ment.os a l u v i a l e s  de l a  Dcpresic 
sisa d e l  Conbra CGonzZilen 
:ail, de or ientac i6n nar - s u  
e r r a  de San r l  
-- . 
ic,,uye l a  "~ep, 
2 -  - 
v LQL . 
'bloque serrano d de suavemente has ta  
- 
esa r ro l lgda  a b t ~  
~ a r t e  @ l q p h *  ' $ *p sr:: -.: 
zrderse en esta depresibn, por 
~o.icua1 sus cursss  de agua, de menor velocidad y potencia  que 10s dc l a  e s c a r  
& ?  
pa occidental ,aportan sedimentos de menor granulometrla comparativamente que 
Y.b. 
Log6que rec ibe  la:gamqn,i'cie pedemontana occidenta l ,  con menor i n c i b ~ c i a  de 
F ': 
1-3 depSsitos p l irnitados a l a s  adyacencias de l a  s e r r a n l e  y con ma 
yar  import acci6n arenosa cuarzosa y menar proporcibn de l a s  r 
nas f i n a s  consecuencia d e l  cambio l i t o l b g i c o  a gneiseg y micaci 1 ' t i  t a a  gnEisicas en l a  aona o r iknra l .  Estos scdimentos serranos unidos a 10s 
i 
w .  





Ad-: " , de l a  peneplanicie, salvo el s e c t  ear~isp 'ondiente  a l a  vuebraba del  P401 
sa hal lan a a l t u r a s  tadas c acionables a l o  largo de l a  levemente i n c l i  
nada ladera  o r i en t a l  del b+o contribuye+# +@anzar e l  concept0 de que di- 
cho bloque, s e  ha cc - 
-r - 
un k i c o  blo  
&,En l a  zona d 
'lonadame 
al turas ,co 
pre te rc ia r ias .  
brfologFa dal bloque s 
t e r c i a r i o s  c ~ ~ o  
, . ,5.  
I % _  , . . . ,- mL. ,rest d-eat +irH.tar~o! #:;:- % -..-: * 
Sroaos, va l l e s  agudoa, ~ ~ d i s e 3 ~ ~ a v s & d x p i $ * .  $- ,-;-. 
.: i . %ect$mg9~-~  , ? - -  , -  ' (+a S@ 6 
.d - - 
a l p s  casos rectangular a angular,& fav,~~x~,d~: l .a  concurreecia '&A l a  i n f l y  
I 1  
ma de l  ~ i n t i t a k h  a(
ezte, (200 m en esc 
El v i s i b l e  control  l i t a l 6 g  
Si 
5: t t f t icas  dominando l a s  a l t u  
r l a s  largas  l en t& pegma- 

. i6n del Csnlara, confonnan en 'u4jmte .%@dicrad~r@$ de posiblecl cpisodios 
, , 
uvenecimienta relat ivanpente k%@nt& *- I)wteriores a 10s qua produjeron 
, .% -. 
%$mfiguraci6n actual $e la sierra. . 3 , 2 
> - - - 
ar ia  Ceol6gica d e l  Sector L 
..t - 
Luis, mues t r a  una evolueiBn gcr;a$@gS4-a irwle, gIob&8t~1~ta 9s W , 
' r ac turas  conj ugad 
' .. ' 
- ' 3 .  > .  
, - -  
J -- - - .+. - *a, m.ri;ufao +r r o e  m t d r  - 
f i c a s  provenientaa p o a S b l h I  
que alcanzaron un g r a b  
d i s J in tos  t i p o s  de roca, I 
l i t a .  
- h r a n t e  l a  e tapa  n&adrf ica  k plisgues & &btiqK) 'B 
productores de esquis tos ida4 
pres ionales  E-0, t l ,  
. - - >. 
Dataeiones geocronolbgicaz 
. - 
ci6n a 10s 450 m.a,-. y p o r ~  
c b b r i c o  super ior .  
-- . . 
- ta - - r s i s t enc ia  de loa  esfub'faq 
post metam6rfica, p ro  
f jug;das NE 
E l  cese de 10s movimien 
s i6n regional ,  causaron 
origen a 1  &@$l@ut,i ds fr 
- 
, mientos e s t r u c t u r a l a s  d 
bi6n quiz& a una p r i m i  
co super ior l  =:. 
E l  magmat ism @ratrf t ico 
de l a s  pegmatitas (tn bs' 
meridianales y en meno 
"" NO y UE. Las p e p a t i t a s  I; Sre a s t k  datadae , u b i ~ & l o l a e  en ' 
LC . 
: dos famil ias  asignables al 
nico Carb6nic0, 340-36 
or f a l t a  de d a t o s - l o  
A&-mismo sucede kbn g2 * '  - .; 
t u r a s  curvas fornradas 
t i c a  g rans t i ca  subyac 
I .  
- *, .*. 
, - .  
. ,? q -- bas :~ra&iiras p r e e e ~ * ~ d s * " ~ d ~ ~ y i a b o s  - :gm :.$!.' ; *- - .--. ,. P A 
10 cual  eu -.'uu,,,,Te .que t;le - ksym . folmailb '$drariti=e e5;L ..- -z 0-1 
- - ,  
-ar, en 6poca postgrqtlftico-p@grnatiticd. i -- A: $ 2 ~  43. " . 
- La deposi tacidn en 10s bajos  e s t r u c t u r a l e s  formados como consecuencia 
- 
de l a  ac f iv idad  de movimientcle en e l  Paleozoico auper ior  d i b  o r igen&%~ej (  
i s e d i m e n t i t a ~  d a l  Bajo _de Agua Dorada (Formaci6n Bajo de Veliz 
$2 " -' . 
!spondientee a1 Paleoza5i$m supsr ia  ,,lgbnico superior-P6rmicu . F ,  --, 
.- . 
-_ - . 
A ,  . 
*.> ? 
.. - 1 '  
" .'.a 
s3 * &  b 3  :., - :-'>r: <* I 1  
l a r g o  praeeso de p e n e p l a n i z a o i h  r t a  20s 10s elemeabqp l i to18gg  ' 
- - 
p wt~ruc;r(urales d e l  bt&s-nt~, incluidasl las pegmatitas. , Methol 
que l a  p e n e p l d z a c i b n  a . los depFsitos 
5- ' - .- 
z d e l  C a r b h i c o  pe&at&*iw m 6 s  joy= - ,- 
- 1  
&@s '-csorrespon e r f  an e n  
ra $&a 't rabaj  o l a  da t  ae n d e l  mienzo de l a  peneplanizaciba e h a l l a  
-. 
a a d a  en menor grado. 
4 
Posteriormenit se produce la  d q o s i t  3bre l a  peneplanicie , 
-..""-.. la-ares djudi*aL&. :on dudas a 1  Tercipr; 
~ a r i o  super io r  se produjo l a  elevaci6n y volcamiento c DJ 
act ivaci6n de l a  f r ac tu rac i8n  paleozoica y nueva f r a c t u r a  
i f o m a r m  l a  e s t r u c t u r a  a c t u a l  de l a  sierra, Particularmen -
o de l a  peneplanizaci5n, se produjo + - ,  con e l l o  . l a  i n t e r r u p c i s  
- 4 
, . 
nrosibn con la elevaci6n de %&xieplan&&iF, 
y e l  i n i c i o  de un nuevo c i c l o  de e r o s i f -  -"' 
el iminar la .  ' -n?r> I ., * >  - 
; movirnientos p6stumos d e l  Cuaternario produj erdk; 
er razas  e x i s t e n t e s  y e l  encajonamiento dex .?$o;~ozila 
-De acuerdo a AJ a n t e r i o r ,  l a  h i s t o r i a  geolagica se 
p r e c h b r i c a  en  probables f a c i e s  p e l l t i c a  y 
- .  
t o  l i t o l 6 g i c o  sometido muy posiblemente en l a s  p o s t r i m k ~ S a d " d s ~ ~ - ~ ~ ~ ~  -. I -r 
- + $ -  -*. 
con pesib, i l i$edes de comienros del Paleozoico , a ;pPgaiedtd y .n&-ij 
22 - C p  r. - -  . 
ises ;rado que a a v  a e r d b  
2 3 1 .  &: ' - - 
- .  
- - $ -  ; $ . !  
< 7 .A 
*igin@ .I$. 
I que produj o es 
" - ' " < * ~ -  ; 
y ac t iv idad  &.drog=?i 
t i q n t a t l t i c a  de l a  cua l  a 
.' ., 
w 
'&&tac~os l a s  l e n t e s  y cuerpos pegmatltico., aetividid en l a  gue va inserta~f 
-- 
7 - 
,,mna de empuje magrndtico generador && . f rac turas  p e r i f l r i c h a  o circa 
-:;?.& :; 
'&- r ad ia les  q 
i F, . & m:&g;$$. * - -  ?{ kiS acanteeimientos*g~6.~'ij~icos p ter-s a 1  Paleozoico i n f e r i o r  se h a l l a n  es 
wp: -C -1% 4 
kasarnente representados, estando l imitados a l a s  sedimentaciones c o n t i n e n t 4  
~ a l e o z o i c a s  deL 3ajo  de Agua Dorada y terciarias de La Calera I, 11 y 
% 
ambrqs cow represantacibn areal muy r e e t r i a g i d a  y u b i c a c i h  c r o n o l k i c a  f a c t j  - 
, b lq  de ser consider-ada dudosa, T a l  ci rcunstancia  debe ser a t r i b u f b l e  a que 
- r regitin cans t i tuy6 a p a r t i r  d e l  Neopaleozoico un drea  p o s i t i v a  laenerado 
-M c i c l o  de e r o s i 6 n  (paneplanizacibn) -que abarcd desde 10s tienapos raencio. 
1 
uata 10s acontecimientos d i a s t r b f i c o s  d e l  Terc ia r io ,  conservcandow en estruc-, 
--mas deprimidas 10s r e s t o s  p d e o z o i c o s  b d i c a d o s .  E l l o  vuelve p u r e r t -  c p -  
* 
; ? tu ra l  la pos ib i l idad  de qua haya habido iedimentaci6n' mesozoifa y afm+@! 
.aria inferio$:;k",; , . - ? -   . , 
- A. 2.. 4 --- :*K .: E. - -4 
- ~ ,  +-?--,* F&I sl 'Perciaria  super io r  10s aco t rbf is%Bk;a& 16 s a r a c t g i z p n  , 
, . 
. * 
a<&;&lecieron l a  e s t r u c t u r a  s e m i  oques -aetugg,-- .a nuevas 
lllas y reac t ivacidn de l a s  ant  do . , l~~ ,e lewae ibn  y f r a i@nta  - 
-, - a b.*Q 
:bn de l a  peneplanicie y e l  i n i  n t o  en 1. er~osibn,  =ih5 em- -4 
I 
LVO que se ext iende  en adelante a todo l o  l a rgo  d;ef $$tazta~ho, gener&da"se 
5 ,  > +-- .- 
- l a ~  formas d e l  presente anteriormente descr ip tas ;  A~ 
I l l anuras  pedemontanas y a 10s depbei tos  f l u v i a l e e  d e l  IZlo Conlafa g de 
Quebradas t r i b u t a s i a s .  ; I L o s  movimientos p6s 











A DE LAS PEGAATITAS % u* ::+ - . :c " - . A : :  
. >  . $ I  
r > . J e ;  
L, -- --4-, $1 
, DISTR I I I Q G ~ N  Y LOCAL~ZAC ION AAL DEJ$$J?&RPOS PEWTITICOF ISSTUDI~~~U; 
.- 
A* . .-- 
w-. ' 3g11 
> E l  reconocimiento geol6gico d e l  Brea estudia&i& permitib determinsr  l a  exist! c - 
L 
c i a  de innunrerebles pegmatitas consis tentes  en general en l e n t s s  angostas, de .' 
bPxtremOs aguzados, con diUyUUILL6n subver t i ca l  y o r i e n t a e i h  h m i n m t e  N-S,con 
na variada gama de tamaiios y formas, en 10s que l a  diversidad de las misma~ 
o apar tan  a l a  generalidad d e l  esquema l e n t i c u l a r  anteriormente axpresado. 
7 - Siguiendo ' los  eonceptos ve r t idos  por Cameron et a 1  (1949) e l  conoqimiento de 
71': l a  e s t r u c t u r a  i n t e r n a  de Las pegmatitas requiere  de l a  aper tura  de l a s  mismas y'! . ,  ,-, I 
: + p r  @go d e l  laboreo minero, que pennita e x p l i c i t a r  va r i ac iones ,y  zonacionaa 
- 
, ea .base  a l a  mineralogZa o e l  tarnaiio d e l  grano Es as f  que se bweb l o c a l i z d r l , .  
*1C 
, a ' todos" los  cuerpos pegmatfticos en 10s q w  en mayor o menor grad* s u  explora- 
'P* - 
, 
1 . .  cl6n o explotaci6n c i rcuns tanc ia l  done da manifiesto l a e  c a r a c t e t f ~ t i c a s  i n t e g  
nas, abaxcando 81 es tudio  a todos a q w l l o s  i n s c r i p t o s  en  e l  c a t a s t r o  minero en 
- i l  
--. - 
i ,  .* +* l a  Dimcci6-n Provincia l  de Minerfa, a d i c i o n h d o l e  o t r o s  pocos ;(?a 61 no consig- 
,$ 
nados, pero sf en e l  mapa sninero, que el conocimiento l o c a l  permit id ubicar ,  
k 
I& Cake s e b l a r  a 1  respecto,  que muy l i n i i a d a  cantidad de pegmatitas gresenta  'la- : 
H,'~.  . . 
a bores de mayor o menor profurrdizacibn, y no pregisamente l a s  d s  m h v a n t e s  
L . 
i por tamaii~,  potknciq o d;escuelgue. sE8f~,Qftgmo, l a  f a l t a  de rekecil 
~1 
revelan una re lac idn e i rcuns tanc ia i ,  i n c i d e n t a l  o accidenta l ,  en l a  se leccidn 
, -  s 
7 -  d c  10s cuerpos a exp lo ta t ,  y no apunta a c i i t e k i o ,  m6todo o s is temdrica  alguna 
Gsqueda o eitploraciBn s a l  ramiento mineral que j 
. . 
PA ---, la extraccign $nmediat 
LQS exploraciones detectadas,  para s u  t r a t  
.4-- s 
. t o  $$ arejor expasici6n, en fun 
I r 
*fi:.:*\s I Y 
+--., C Z ~ R  ion 10s accesas l o c a l  y l i t a r g  s u  enurnera . !d - 
3 S b n ,  a n l l i s i s  y exposicidn circunstanciada.  Dentroz$zi7>os sectorep se ha ado2 
I f 5.*;. . :. '.&P 
entos  q* ' W s t r e n  ma- . -j. 
. - 
, 7  
. - .m;-tal 
- .- . - -  
~ e r a  l a  s i s t ems t ica  exposi t iva  .. , .  . qw p ; & e n t a r ~ l o s  alementoe 
. 
mcio 'n  correspondientes a l a s  pegmatitas explotadas o con lsboree ,  comenza 
posici6n reswnida respecto d e l  s e c t o r  geogr~ifico,  acccsag, 
asentamient~~~~ob~&a,cionales, l i t o l o g i a ,  c s t r u c t u r a  y pegmatitas que. ab 
. "', 7 '- 
e las cornpren&&s*-por este es tudio ,  a 10s efec tos  de e fec tue r  un: enmar 
L .  
respecto d e l  ambiente que encuadra l a s  pegmatitas d e l  luga'r, f ina-  
-- - .% :c.. * +- 
P . j 3  *- 
. 
> A  
-lia'anda ':con: l a  descripcio'n de cada p e ~ t i t a , . c o n  conteaido con & p q  
d e t a l l e A t a t n l ,  ocompaiiadns en cada caso del cor gsapa ' 
, S- . ~ew-Fd 
;g.& ' . , . "8 t r i c o  con geologla y pe r f i l e s .  n r -  
*'. contenido de l a s  de sc r ipc i~nes  individuales de cada pegmatita abarcors: ubi 
C 
caci6n,geologfa~ forma, tamak y orieneaciBn; relaciBa con l a  rma de caja; 
egtructura interna y mideralogfa. Respecto de l  rubro es t ruc tu ta  $atema, c o w  
acotacicn ac la ra tor ia  y a 10s efectos de e v i t a r  repeticiones, c a b  expresar 
g. que l a s  as@c:blaciones minerales caraeterizantes de l a s  d i s t i a t a s  E W ,  serh 
' , jsndo s i n  suhrayas a 10s accesorios, ordenadas de acuerdo a s u  W y t a n c i a .  
- .  PI 
-h 
:Dis t inguim~s  gnkgaces seis sectores  (vex mapa ng 11, que p o s i b i l i t a r h  siste- 
,- 
rvaeiones !c tuadas . 
pa ne 7 ,  se h a l l a  ubicado e l  w-~; I 
"'"5 .gd- l a  e o m a r c  lEn ti51 10s puestos Ojo de Af g Puesto O r t i z  confurman asenta- : 
&s:-";ientos & i f .  pobladdnales reducidos. La Ruta Provioeial  nz 5 conatituge s u  pr im& 
~ i n g f  d i  a= 5 -+urn 14 pf anicie 
4' ( 
9- lae pegmafitas ey lo tadas ,  fa 
3rende las pegkatita car 
", - teona I y IT. Map, 
9 .  R d n  plaz.- &a 
=q 
F-- - - 10. F&Mx 'I, XI y TXJ, 
- ,  kib 
f '  - *EX mapa que l o  ilustra m u e s t r a  - kc- 
f : da los gematitas Calvario y 
E . i 
- - F c t o r  V .  Las Lomitas-Zos ?$alas. I%qpS q*- 90, §a hefla sit- ~ g l  e e x t m o  
. . . 11 
i- ' 5 
orte de I n  regidu bnje  eatudio, &.:#av bompnndidaa I r - $ q f d l l d  - i  d. Lo- 
finur y asentarnient os pob1ac:anale 
* 
, 5, 
Z.& '&&&B, levantado$, a l a  Vera de &$ k&2:')royincia~ nl 38, LR.#@ de cornmi- . 
Dentro de l a  zona cubier ta  por e l  pres tk te  es tud io  en  e l  extremu nores te  de : 
"Sierra de San Luis" correspondiente a las s e r r a n i a s  de Las L o d t a e ,  Loma del 
Cereedo y Los Chaiiares; cuya delimitacidn y encuadre f u e r a  realis@do en l a  ig 
troduccibn, "el sec to r  d e  Queb=ada d e i  R a l l a r  const i tuye  l a  lone  oeotc  de la  
misma y s u s  c a r a c t e r l s t i r a s  f l s i o g r d f i c a s ,  l i t o l 6 g i c a s ,  e s t r u c t u r a l e s  y pegma 
t i t a s  que abarca, estGn representadas en e l  mapa n= 7, a1 cual  debe remitZrse 
e l  l e c t o r  respecto de 10s conceptos q u e - s e  desa r ro l l an  aAcontinuacibn.  
Dicho gmbito t i ene  como elementas d i s t i n t i v o s  que pennit irgn pos te r iomente  re 
l ac ionar los  con l a s  explotaciones loca les ,  en 'primer lugar  a l a  c i t a d a  Quebra- 
da d e l  Elollar que l o  a t ikv iesa ,  bajando desde l a s  'tmesillas" cen t ra les ,  athima 
a l t i t u d ,  has ta  e l  Bajo Estancia de Cautana, s u  n i v e l  de base local .  Dicha qt 
- 
brada, const i tuye  e l  accidente f i s iogrSf ico  que !penpit i6 e l  t razado de l a  Ruta 
Provincia l  hz 5 ,  columna ver tebra l  de las comunicaciones d e l  lugaf, gue l a  re- 
cor re  en toda su  longitud,  comunicaido as5 l a s  "mesillas" cen t ra las ,  con l a  




:' nentes t an to  hacia e l  o r i e n t e  por donde se a r r i b a  s Santa Rosa d e l  Valle d e l  i 8 
c&lara,  como a 1  occidente has ta  l a  ~ u t & ~ a c i o n a l  ns 146 que we Quines con 
5.: 
* .  
- . V i l l a  D o l ~ r e s ,  - _ ,  , 1 
. - 
En segundo- l u g a r  c 1 mencionar a las bianfc ies  d e  "brk: 
tameate eqn 13 ''Lorna d e l  ~ u c l e " ,  donde i e  encuentran l a s  pegmatitas de  La Toto 
-?ad an s33aanar anb ugIsola sf orqota qdai3uf o a u a ~ ~ s a ~ a e y p  ap opo;rS azsg ' 8 ~ 3  
- rrmv~amSl@ otoega -3% tm ~ t 8  a S ~ ~ f 3 h p t l 1 a  ' a u a p ~ ~ a  Anm sa r o t a a s  Tap era3 
. ,5 
<g:- 
ap os$s$sf pp sarrd orqq Ta uo= *s-N 6*saaea~p ,A 
--,+. . 
qf?wxn33t+x~ ap seaus1 sqt* 
' 
s* m r q m  T X ~ , ~ ~ S ~ . ~ ~ ~ ~ & +  '(to ot i t in ~e  s zoXsm sr?lCn~ L o p p a *  
J C I  - * - .L 
vus@uam a ~ ; r ~ u = ~ d 3 n a d  s p  
>.. 
-jj ~ e ~ 3 o d e z  ' ap soCsg SOT 10d ~w::'! c- 7 
b j w p m ~ w  e x n s ~ ~  81 10d o p ; n a ~ a ~ u ~ ~  
yDuaxa#tsa ap  sarasgu sopnez% 
43 aauw[tmoT sopoupottop 
OT e ;apWTaxa as roJaas  Tap saxg 
T -< P 
1 * 
tqalFtmp3egW as u g ? ~ m u ~ t u o 3  :, ~b o t  
-3 
- 3 r r ~ i i - q  2t$IsFT&ll PI-3.  o of**% , A -,-. 7- .: ,- Y , q '~WRW&W o s p q  ~a sa csou?~oq so- ../ L _ 
e&;$# ' . % papfnft3a BT anb 01 xod g ~ g - p  
- 
- 
. 4 .  - ,  
L.l . 'axxou ~ a p  sauofcsfq 
i & .  . - L ( .~ ts~sa  et ~p &fl?o~-sg*q ,,.xi03 el,, ap soztszmd ap seogT ex 
rod 6 a a a w  1 ei,tRp3w *uj)fq=et aTnsu.tfi as ~ ~ 3 3 0  otSan& 'f;$ 
. 
t.2- 




'=.[lokt t a p  ppeaqanb $T .W 
i~ t e  6wnBy ep q m a B ;  ap s a ~ u ~ a  v opus 
> - 1  * ' 2  
'- ' 
,C 
- T : .  , 
, . 
s t o s  mid6ceos.f 
' 5 '  E u O i n d i s i i n t m e n t e ,  
subver t ica l  
1 arnnento de mlaswuita y Be minerales eofao t u m a f i n a ,  apat5ta.y a h  b e r i l o  en 
rnorfismo que en te"rminos geixeralies corresponde a , u n  grad0 media a medio alto. 
13 - C" 
En e l  &~guIo N-E del s e c t o r  9flg.ran eaquistos i i s t a d o s  gue fueron descr ip tos  I " 
!riormente en e l  capf tu lo  V' y, que s e r s n  t r a tados  durante e l  deaar ro l lo  d e l  
d i s t i n t i v o  eesgar~a de 10s demds sectoras .  
I han r e u n i d ~ s  obsemaeiones personales y datos publicados, con e l  obje to  de cons - 
t i t u i r  un aport@ a 10s elementos de infortoacibn correspondientes dl Sector  I 
Quebrada dell BcihP-~; ,doride a f lo ran  pegmatitas l i t l f e r a s ,  La Totora fue  e s t b d i a  
- 
da y publicada uni s5ntesi.s de sue observaciones por Angela l l i  y Rinaldi  
muy escuetamente, sneneir~nada pdr Herrera (196 
$ s t a  pegmatita ha sufr&da una eXplu>t A I b 
ramente su e s t r u c t u r a  intern. re lac iones  da conracto, por l o  que s u  




-;&at+t.s de no muy grandes dimepqicoiass que 
a1 -Norte-de l a  Ruta Provincial as"$, desde 
, '* 
den res t r ingidas  posibilidades de uso. La 
estips dec'ld,aneigua peneplanicie anterior me^ 
+ :--. 
de  d P ~ r a s i ~ n -  a r ea l  reducf da, tomando e l  nom 
, , -.'%,! 
ya a l tu ra  sobra el,..nlvel del  laar es de algo mbs $9 L:$! 
" n por ekc5ni ddel .hive1 de base l o c a l  const i  
LUUU pc SA BajQ Estanci a ,  a cc idznn~c~ ,  qua la aco tan refermcialaant < , -  a 
respecto 8 ) .  &: 
I 
iaCror e a t s  representada por b# os, esquistos laicdceos y 
%;>?. 
$6,k$ .enn rumbo general - apgoximado M-S e irlcl&nacibn 
m c . 4 7  
,T€J C- 
- - , ggj ~,c$%z-3>-k; ? - < ,~ -LC> ,;: f+&. =,? -. 
- xp- .I , - * =  ' 
".:*t.P - LFy>->:,; ; (> . - . +:4 
w, w: *aa, a ee$un esgfttild f h u a o  .ic&ceo de :j&g . * - 
k i d &  y color g r i s  oskurol cuya p a r t i c f h  'producida por diaclasamiento ; 
-3& 
. % .  L - 
3ximal p esquistosidad a9 muy raarcada de posicidn coincidente, presenta un -'? 
T> - ,c2: 
que varXa d~ DS NIOOE a 10s NISeE, aaart5ndose l i ae ra -  -,i:%. @ l a  ver- 
Wt-?,' - ' 
i6n dk 70 a 85e . e - 
2. 
L u ~ u u r - ~ a l  que .la caract  a: cuarzo- agzoclasa ( o l i  P r' 
igoclasa andesina)-biotita-turmalina uscovita, como minerales p r i  
Cono minerales abcesorios se observan~raicrasc6picam ;e ape ta y 
i5n, no muy imeorganq9. es& iep?&:aientac 
- 
. , 
, t 7 ,  
oel1asaa.y ,, lave c l o ~ l ~ i z a c l $ n  y e p i d ~ t i ~ a ~ i ~ n  
. , 'k - .- .'i. 1 - - C  
I ,.- , ,,. , in * :--.-: 
:?5 l' - - r  . >  , :,,,+$+~!:$<t cC'L  - 3 *> I & . - + . , - -  
ortantes,  conseeumeix de '1 reetbniea anter  
ha11 en icaradilla qn e l  lagar  por l a  cubi 
r i tuye l a  peneplanizaciijn precedentemeste indicada, permi 
e l  lugar sg efecltija : rnacurrencia de la f a l l a  de l  Lucle 
_ calfin de 18 Lorn4- - Le pequeiias f a l l a s  transversales que se d 
- .  
r rol lan a l o  l a  3 l a  Que Ida del  Mollar, que en conjunto enmarc- 
censo re lqt ivu I bbque  que ,ab.arcan, (ver mapas n* 2 y 7)  . 
E l  diaclasami repsesentado en e l  mapa n esa l t a  s u  ilapo 
la  cancurrencia de 
tercera  a 45 

... de largo por 2 m de ancho se 
n rumbo N8S00 e inc l inacidn subver 
t i c a l ,  influyendo a la roca de -ca ja ,  a l a  que deforma llev&ldola a una o r i e n s  
A- r b r -  
tac ibn de s u  foliaoid-n y particiBn, has ta  ponerla en pa r tes  prdcticamente c o g ' q ~ ~  
eordante, E s t e  cllerpo no ha s ido abier to .  I 
+I de 1- pegmatitas, l a  roca ,--, . 
de c a j a  ha svf r ido  deformaciones y v(lriq$ione(r i l d{ 
hp abierta  camino di~cordentetxentp:~ .. ,& .T - . . .. - 
h ti5wino.s general=, en l a  mjayor p a r t e  de s u  desarrol10,- e l  cue* pegmatit& 
- ,  . 
- 
f co mavor. donde se ha a b i e r t o  %a labor or: i1, se emplaza en forcora concc 
p +,: 
-F*i$e: 
r - F ~  r! $ '7. 
Y,  ' 
7 . s + "  
a o n  la lnetnu~ur i t  n del lugar .e$% Nebo + inc l inre ih ,  I!: s 4 ,.i. 
" r - 1 ~  lfneas de diaclasomiento preda 
G.-.- 
'5 .bas80 en el sector norte de l a  pegma 
,i. 
* h abierto earnino en fama i n t r u s i ~ a  cf%$corhtawnte, pereurbrmd$'& %a mta- 
. ' 
mrfita y desplazhdola.  , -. 
Zih' -yo de' 10 sxpresado, 1.a fotaggk 
5. * 
k~&vereal aei spcror central Qe . - 6 
s-i+t. <. ; :<%# 
t n 14 .($W$L* , 3Jsw :; ;, 
-* .5;;: .$k 
, 2 . i:' :" . - . 1- . 1 $, , .:%, , r .  5: E-$l -8. .'; :' s> -!. , . , .  A. ,, 
. .  I : , r:&:.; ,,, .Jj 
rniremo norte4de$ cuerpo pegmatftico dond- e 
y separados por c 
1 una a c t i t u d  de 
:ro metros ap roxb~&mente  tplbas paredes exponen a 
lncordancia a 1  h s t e  y el alojamiento intrusive dc 
r i a l  pegmatztico que se ha a b i e r t o  ca8nbo discordantemente, a1 Este.  
S 
En l a  ~ a r e d  e s t e  d e l  se,cto,r c e n t r a l  d 
, . , f  ,,(zeff_ofograffa L ; , -s 5 
en I-AYSL focograf Z.% .ti$$$) e l  conr B fieto,  present^ la p a ~ r l -  
cular idad de haber i n f l u r i b  l a  pegmat el esqu i s to  (metasomatismo) 1 
con un a p o r t e  que mera una zona para,3.*la al contacto,  de  unos 10 a 15 ern de - 
espesor,  y a itin mis ancho, &a& m observa ab 
'esenc 
lestra  -" 
Roca da aokm clans pr  afterocion de on a ista m &y tim& avtm aerictto y m t r  pwX tanr - 
I' a sttte. tm+enqtobp. poroieLmte at amtam. WM $* 
Roar de cokrer cloror sirnilor o lo @ m qronates rlr moyor 
tornab. Anctw 20 3 
muy muwwitkob9 coi 
l a  m e t w r f i t a ,  produciendo deformaci 
l a  pegmagita, se traducen er o l i ac i6n  comprg~$ionada, acomodamiento . 
l a s  zonas muy inmediatas a 1  cuerpo. 
be expresar  ademb como s 
n p c ~ t  rfiit du frueturoc 
con 10s lineam 
La Totora. 
de 10 a 20 cm de espesor 
ta, en general die tamaiio de grant ino*. 
7 
'?ma 
3 cm ds espesor con: 
LP aunque irregulamnte.  
espesor y 10 em de d i h t  
. espesores variables en el  orden de 




3 . -  
V. r*u.ldq . * a ~  $ & ~ M I &  (Ah 
- L - - - 7 .  6. =- 'an I n  Zono kxtcrnn n ti .tn y clgvclr(ra$it.n .my lqa esnrtil inte 
- 
: - .  
, -  $*F9 ,- 
.?? 
e .i 7:: 'respectivament@+ . - . ;_-A L . rr. 
. . i i, 
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u cuerpo de l a  peeplatita pre 
bra. 
y aSn cugndo sus contacpa 80s netok, 
5posicibn del contacto. 
Maclasamiento coincid@nte-. 
Poesenta uno estructu2@'$ncerna c 0 q 1  nte irregular, g q  
+f inida, con un b o l s 6 ~  rico m espot&mna~k t .la Zona IqfeilHI, 
-,x, 
raqa avoidea. Una Zon$:Intemdia q u c , . ~ - &  urar  rodead. en a$baraeo nor 
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sector 
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tes  . . 
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dcd- texturs grmaaa y eo- 
- - .  r 
loracidn rosada que se &ara h 
La aeociaeidn mineral que l a  ca t g p ~ r o - p l ~ ~ l a s a  (Ab * 4 & 
66%) -muscovita - berils-a$$tif a. 
dada por l a  muy escasa caroldnio 
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' Zona Intennedia 
Seta zona distxibufda en forma 
;,- pegmatita, rodea a Iri)? Zona In t e  
I 8d 
, t e  i n f e r io r  del  cuerpo, para a 
*. J 
L '  de Zona en wntac to  
direct0 con l a  metamprfita, f- &a b t a .  
b a  minerales que 12; g€.posa. da ta- 
PLgmco grisP - 
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gioclasa ( ~ b  92%)-aicroclino-~nicrbclino ~ripto~ertftieo-muscovi);r=criptomc -
Lano - apati ta-berilo.  La alterai36n d ~ t l  represenpad% por La s&teacia 
bn de 10s Eeldeepatos. 




a r i ~ r  de l a  miem, en --tido d e l  S 
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I 9 e~rmf#oe y eacnq*(ri.icnroa- - coi, plCgidc~asa ,  y cuarro . II csema >#j;~!~b kisib$e a+ nicma@p$a a o t ~  
, ,  t 5,4,:~$; , A 
, **jld,..: '3% - ! , - 7  ' \ , +,, ; . i .  we . j.wrwr, 
' 1- d @, 23 .
temdia,  brinda r intes falsaaenta le+.a0tiklticoa a 1 ~ s  c a r e c t a d s t i s u  lau- 
I .  ' ' 
cocraticas de l a  p e  1 
&! 1 
fos a favor de un de I 
y cristales intexst i  1 
I 
p r i s d t i c o s  de otros +n 
I 
de la importancia del min 
do respecto de 10s dernds y 
, . 
%R l a  Zo 
na Znterna, 
Apatita - 
Se l a  obse.ma hitamehte 
dad en sus eara~ter: 
diaensionales, La l a  ZQ+ 
sa a l a  plagioclasa. 
Beri lo I , _ I  . a ? *  
Se lo  observA sdamente ~$Gw& 
, ,  , 
t3e -%$r;Uw s. . a , - $  - y 
con secciones tbasales c a i ; < ~ t ~  +&$$rp$8094&a,. ‘ 3". - 
, - c > - * ,  . . 
A ?. &&d. Tqu&o 
- L 
- :'+ %, -%t ..?. 
Un Gnico &&pUr encontrado an la  Zoaa ~ n t e k o , '  pamito incluirlo g@ la nb+ 
na de minerales presentes. Corn, Q i ~ s  qaottddn debe coasignarse im-  
. -  - :s ' .~ '  ' . ,  








& p a  curarpae mlor 
uaa ~arsmi$xi f 
&az cierts a5aratr 
C 
. 
, de tonalidades fuerfan a wave8 y P*ke iUril leato,  tintas q ~ - $ q g m  ~tef- 
I ' 
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Foto Ne 22. LE@# HER1 D9;: 
grano del e s p o d k n o  en a1 
rerr cdrzespondienteq a esta 
.'?c2' 3 4 ,  
->it- , 
- I  r ?.$i, - .- 
. (14r JL @*; 
5. 1 ' sf&. 
, . ;:*:- : mc- -w 
s-.;, 5 
Fa: g;;* i,, 
s* - - 7'. . 
C ' = 
?. - - 
* - &.  -- 
,7)_*1; - . - - - 
~ * t e  N2 23. LEON HE RIP^ &OR (-I, I l ue t ra  
de 10s crista1es:~de espa 
- . c 
" ''Zonrr Crttekna. 
J 
-* L 
{.- * -  
i + ' i r  
- 7 ; .  . ? :,? q a d -  . -4 .y>;y;;,. *.J ,L&<.- 6 h- + >- 
I *g + r i  , .;". - F  
- .* f-tp-, .-23 i $g *<q-! , -., , ., I q f i  " ..F - .i-, 
rimera lapPr, ~ u e s i r a ~ :  tie transicihe-#in .& 11. 
xterna (ver mepa n u 1  Z"pig -. . t.boe;l) l a  a r i s t e ~ c b  de ma 
0 
consticuic$a por masas ~nfor&s ds aediano ta.ak (wsr Dibu- 
L 4 .  
jii p= 9) de un agregado mineral b l a n k ,  #+a cola$ verde" claro, de tauy f i  
.l 9 .  . . i k  
trxtura sacaroidea, y lustre secjwa,{& m d v i t i ~ a  (serieita)  qw w s t r a  
. 8. e > 
m't icroscopio  -. -r . textura pndulante y tip&*. i . .. 
t . - .  : 
0- - - .  
&As:alog%a 
;., . .- . I 
1 \ 
>- - .  -> 79+ d- 5 
-, - 
- , 
.* . - .  IF -1 JL h 4: 
i- A - - - k . s  =&$a' p e g m a t i t h o  muy:l$ica de-rqag&$i+: 40 ya descriyto, el cuarzo no e s  
-1 " - L 
;I' + e l  5 mineral mCs abundante, eino o4 que 'uf isportoncia.. Sa i p  encuen- 
P - .  r 1 - a r ?  . - * : 
~r en todas. las zonas, aumeatstndo dd r e+ Sgterior,  -pd-& sin l l e -  
, .f ;< z ? 
a alcanzar e l  tamaiio 'Be1 espodu a Intern&: De mgnes blan- : 
1s . 
2+--7 ,a---L:* , 
*I '  " ~ 2  
,? - - 
. " {  * 
Dibujo Ns 9. Leon Herido. ~)&treub'feacibn, tsnraho y 
contact0 entre cr is ta jes  del'qgre F i broaio c ~ l  or WF 
ta de la Unidad de Relleno. - ;  w. ?.. -  - . A 
C . 
> 1 -  < . - 
.8J! >' . 
. . 
co - lechoso. t raslGcido y a k  hisslin~r i . , ~ c r n ~ ~ p f  c-ute re 6brayes qmtre. - 
. .- - * . i  >**&+ , i$' - s 
cnc imien tos  vermiculaick y g r ~ f i " c d g " + $ ~ a g ~ l a s a  j cx t inc iQ 
a -  - 
raa he= 
.- . -&. ' - ' 
t a  f ragmentosa. Se defecten veniJlhs & cuiiaa auy f i n a s ,  con textem dtro- 
, . kj,9 " 
cyanosa, mortero y entrec~e.ecin$pnt* i, !lo@-c*&&ctoa. 
Pl&ioclasa o f  
Presente en todas las zonas, en fom+-.$j.k& &s a ~ c e a  mruivoe, eel* - , . I 
-1. i 
res c l a r o s ,  blanco amari l lento y b+aqkp %$@ad@. 
7 ,  
- .  
S i  bien e s  un componente esenc ia l ,  ee njeraeraso que e l  espo 
' Y el 
c m r z o  . t 2 
. *:,$ - .-rY*.- 
. lI-~.->? , 
El tamaiio de grano crece hacia e l  gar a alcsn;h(igI;a:%a 
- .  
del espodumeno en l a  Zona Interna.  
a w n t o  en e l  contenido de l a  mole'cula ' im S* 
- - .  
.,,,,vuelven m 5 s  so'dicas, pssilndo de Ab 
3 -  - 
dq iorde a Y) 9S.m $a 20- 
* -  - 
In terna .  Micro~co'pi~amente s  c ~ n s t i t u y e n d ~  ~~hap.a;fco g r m o  
,. - - 
- 
, d2 - 
, 4 >  - . 









l i s t a d o s ,  de colores g r i s e s  y grise$ eecuroa, de grano f ino ,  con t e x t u r a  gra- 
' s  
no lep idobl5s t ica ,  en l a  que en un laoqai~o granobl5etico cons t i tu fdo  por c u a r  
zo, y plagioclasa,  s e  implant 
tddas  por b i o t i t a  y muscovita con 9. 'o;ientacih de la b i o t i t a  (de co lo r  
d a  oscuro) fue ra  de correspondencia esq l a  or ientac i6n d e l  r e s t o ,  l o  que l e  
I '  * 
br inda  el  aspect0 l i s t a d o .  Su rumbo a m e r a 1  N-S se aparta en ocasionee lave- 
' > I  
mente has ta  10s N10 a 15'E y 
c l inac i6n  de 10  a lSOen w o  y 
Respecto d e l  metamorfirno cabe 
medio a a l t o .  
Una observacidn i n t e r e e m t e  dasde e l  ha vista j m b ~ l d g i c ?  $6 cbnakitu- 
- 1  i . 8 I 
ye l a  preeencie de s c h a e i i t a  
poeiblemnte a l a  relacid* po 
Real Viejo (MH4) portadore de dicho n$neara$. 




Es ta  pegmatita se h a l l a  en cercanzas d e l  puesto de Real Viejo, en l a  margen 
izquierda  d e l  arroyo ilombnimo, a unos 2.300 m en l f n e a  r e c t a  a 1  NNO de La Me- 
s i l l a ,  y forma p a r t e  de un pequeiio cord6n pegmatltico integrado por tres a f l o  -
rsmientos subver t i ca les  de rumbo general  N-S, que a t r av iesan  el  arroyo y se 
extiendenen uno y o t r o  sen t ido  m a  longi tud  t o t a l  de aproximadamente 120 m 
y sunchos que f luc tdan de 5 a 15 m. El  afloramiento c e n t r a l  muestra una peque- 
fia labor  y s e  encuentra a unos 150 m por encima d e l  n i v e l  de base l o c a l  con 
t i t u f d o  por e l  Bajo de Agua Dorada. (Ver mapas n s  1 3  y 14).  
Geologf a 
La l i t o l o g l a  d e l  s e c t o r  e s t d  
g r i s e s  a g r i s e s  oscuros subver t i ca les  con rumbo general  N-S. Localmnte  l a  
roca de ca ja  presenta  una asociacibn mineral: cuarzo-biotita-plagioclasa 
(ol igoclasa)  con a p a t i t a ,  muscovita, circbn,  y granate como accesor ios .  La 
Al terac ibn,  no muy importante, esta representada por sericita y caol fn  en las 
plagioclasas  y c l o r i t a  y epidoto como a l t e r a c i d n  de l a  b i o t i t a .  
Como acotaci6n i n t e r e s a n t e  cabe des tacar  que l a  pegmatita ~ e c u p e r a c i d n  s i  
bien s e  h a l l a  a lo jada  dentro de esqu i s tos  l i s t a d o s ,  s e  encuentra ubicada muy 
cerca  de l a  zona de t r ans ic idn  y cambio, puesta de manifiesto por e l  hecho de 
que l a  l i t o l o g l a  d e l  Puesto de Real Viejo y de l a  roca de c a j a  d'e l a  m i n e r a l i  
.! - a# 3.3 
#w&ctental. 4 - _  
Lcta .es trum&rgs_ reitaci&ables c 
. . 
de fza~rtura~i6n N-S y I&-0, 
i ' ,  
tmllo de l a  Quebrada de Real Via fq?&a corseapmdiente -&a M 
,..r- : 
. . 
peque?iio afecGa de s tr~currmcia  :,&tb%#i iPbserva~ an el mapa n2 14, p 2  
aible cms~cuenda de$ .npr$o 'h enu&$@do ~ c o l p d . d r n t o  & blog-, que 
""F 
m a1 lugas sa ,traduce ep ~ q ~ ~ o s , ~ d e s p l & ~ ~ ~ q t ~ ~  tL 
2 I .  2. 7 
rai ler ,  r ia  ptodu- 
I 
cir 8 su wez resalr0s myticalas o@ 
8$ *@~u& d a  diaclaau +ipgs 
1-0 y RE, tie ios cA~.a.' 1- .+ i 
~ ~ 1 1  1  htrwi61t lifigsqudstioa c q  
I ,! . 
* *. 
Forsaz, g lgr,%amtwi6a 
'. ' 
' 4  1 
81 c o t i j ~ t o  sue eonfami Q eord6 * I Mv de extreaos agu+.dos, e 
t EI c,wxpo e k i r n l  t 
dal cuyas d-s~oou 
ido dcl eje  ~ 1 6 r .  Se 
. ' -  
y . d ~ t a  e l  perfiil s-uawmente ineliindd$& w c ~ r a  1 ospa a; I&*, ifnallrdn_ 
3 
, do..~ubirrro par iqe sodiaentos aluviaiili * @ilii:iluebrsd&, e o d w , w  Abrro- ,, 
2 - 
- ,- 
r ~ j , ,  .- A , -., * .- .-3 . 
> * 
- .-> ' 
1 
-- 




., 0 +z 
o 1.08 sontacrsos s& netos, 
- dlllerales cseacia- q 
- 
es y turmalina, berilo y apatira corn accesorios, Bsta Gltima determinable 
-4 
sas, y ser i c i t  
s dsminantt 
e y oscuro. Se  observan agregad 
piqioc lasa ,  siempre dentro del t 
wvita 
De color claro, con tonalidadea ve os de v iados 
t-iios algunos de 4 0  por 20 cm y r 7 era resoe 
.,pByaaente. !*c- ,. . Ahundan las  ejemplares 
q&tim __.' - ' I -.- :* .- -  
k&:.prisnes de color n si  bien minorit&o. e s  & .  s., 
-?ex£ectamente vis ible  
G ,  
@ 
unque revista inrporrancia s 
l a  reducida explotaci6n q 
to y au hSbito prismiitico. 


En l a  parte meridianal de l a  lomada &**&a, -. ke hall. m a  pegmatita de m d i  
* WE, 
dimensioaes y sitailares caracter~?&$~as, dtznominada Dos Lomas I, que gre - 
,-, ., 
sento una pequeaa labor resultado de ~$~;xtraccibn de material en bwco de be 
sen ta  unas dirnensianes 
las rocas pegmats 
puntos topogr&fic 
A% cuaftdo 10s contactos con l a  roca de c a j a  
I 
o s t a r  enmasearados por rego l i to ,  suelo  y-vegetacidn,  con 10s afloramientos 
curadantes de 10s esquis tos  ae es tab lece  una re lac i6n de canstante concorda 
: qw permite asumirla respeeto d e l  contacto d i rec to ,  y l a  no e x i s t e n c i a  de 
turbacioneg en dichos afloramientos y l a  concordancia con l a s  e s t r u c r u t a s  
. i r ionaen te  *. men,-~npdas, apmta a que l a s  l e n t e s  pegmatf t i c a s  se han alojado er 
fsnna concordante en funcian de l a s  lzneas de debi l idad s i n  per turbar  a l a  
tamorfi 
Es t ructura  In terna  
L - 
' . I  i 
'1 tamaiio de gsa 

en .individuos de partita de tamaiio mayor y en yi406 o cola - 
. y -  
pequeiioas da color antari l lento a amaxillento var- 
ema de homadas den 
pegmatita Dols LD&S &, per0 3.00 m a 1  NE, en e l  s i g u i e n t e  cord& p e ~ t 5 t i c o  Di 
ralelo a1 desc r ip to  anteriormente y aproximadamente a 600 m a1 Norta del ba, r .  
A de la  plan ic ie ,  La,pesmarita Dos Lomas 11 resa l l t a  en e l  lu&as como un eflora . 
lniento pegpa t l t i co  e;Px;vado res$ecto de l a s  metamorfitas como ~ n s e c u e n c i b i  d-  
... 
l o  erosiiin,diferenciol.  Su a l t u r a  sobre e l  n i v e l  d e l  mar es de 730 at, en 
t r h d o s e  a unos 230 m-apreximadamente por encima d e l  n i v e l  de base local' dado 
e l  ~ a j 6  de Agua DQrada. E l  acceso a l a  misma se produce pas  m a  senda abando 
mente fina'qzdndo en l a  explanada o plataforma 
r mapas n= 1 3  y 15). 
efectos  de. 





;a pegmatita se h a l l a  ubicada inrki$at-nri*$&?&te de i. mliaim 
,i 1 : - =: ! , - - % !:, $r@-: &a de La Mesil la .  Constituye elqext$8830 s#$:@~,~-,~ari 
?&?is . >ZIP> . 
bfloramientos pegmatiticos s~?$$@i#&~&?g,~ #.% 
b r e  e l  n i v e l  d e l  mar es de unos 
-40 m por encima d e l  n i v e l  de b 
- 
. 3- 
a accede a ella por &a senda mint 
ua dir ig isndose  ay5?s i t e  p a r t e  de; 
gei+la. (Ver mapa -% $3 y 16. 
B 
r$cticamen~&-biarrada en  la  actual idad.  
,,bjF:i3 - pb-9% .ist&&a sendas de l a  rona 
> -21 - - 
;b .- -7 ,- - > I  
,- 
b y  . 
colog' 
m d e  e l  p w t o  de v i s t a  de l i t o .  
1 
, e l  s a c t o r  crrrres; rde a Zos esqui 
- &s l i s t a d o s  yq I lescriptos anteriormente, de posicidn subver t i ca l  o r i e n t  
. . 
ci6n que SO aparta.escasamente d e l  r u q o  general  N-S. Loeallnente l a  roca  de 
' 
~ a j a  es un esquPsto l i s t a d o  de co lo r  gri~,.-de~.~r;umbo que v a r l a  de 
. - 
- 3 o s i ~ i S n  s u b ~ e r t i c a l ,  que muestra una asdcXaci6n mineral c a r a c t e r i s t i c a  
,a lomada Dos Lomas con: cuarzo-biotita-plagioclasa (oligoclasa-andesin 
acovi ta ,  y a p a t i t a ,  circo'n p t i t a n i t a  como accesorios.  
*- referencia  a la fracturacio'n eabe des taca r  que de 10s e x i s t e n t e s  , 
: . @jp' 
.,<S ,' E-o y al~?~,: ,+teriom$*fb>$t~f+tf 05, e l  c w r p o  pegmatxtico en cues -
., * i 
'.; r i6n  y e l  c o &:gbrdones sup&l()blgs d e l  que forma pa r t e ,  guardan una 
9. . 1 .  
, -.Li -5 t* *. - 
d i r e c r a ,  relaci6rz c011 e l  p . r i m e r o k 7 ~ s r ~ $ t o  d e l  que se disponen peralelamente 
r-- ' . *  
ci rcunstancias  que vuelven a repet&se en r e l a c i  
Forma, taina;iiq y .orientaci5n 
La pegmatita.Dos L ~ n a s  111 es o afloramian 
aguzados, de 2W rm de l a rgo  por unos 20 a 30 m de ancho (mapa nz 16) ,  de 
2~ 
orienta~i2n"n NSOE, de poeici6n subver t i ca l  que sobresa le  por e f e c t o  d i f e r e n  - 
c i a 1  de l a  exesiBn respect0  d metam 
I esevada d e  1a.koptada indicadai  
-- 5,  ; - 9" 
Relaci6n con l a  raw de caja 
o l i t o  y vegetaciSn 
a p resen tan un ar r m ~ ~ $ + w $ $ ~  r 7 
a 1  a l(1°~orosr@&bI&3 
P 
Foto Ne 24.  Dos L-s 
zo rosado. Cubierta y 
^ U 
' 4 
de las l fneas  de debilidsd 
A. 
,$.-- 
.E#€~uctura in terna 
1 3L ' 
$mq$ata una estructura  interna i 
'bs :, c- brads pox l a  dif icpl tad pa 
? ' 
, C k i c i b n  o Ismite, y hacia la p 
p+tps on foma arrosariada, en 10s. #& m a  .n~as(a zona + n t s r r * - ~ ~ d a a  a 
n '  s r: ( .  
&& rona in terna de cuarzo rosado y )+&a. . ( 7 . 1 ,  '4; 
' 
Zona & Borde Externa r . 
+ -  ' 
 sea zona constituye l a  mayor parte  de 6 gegwtita,  salvo ~ o a  crea nGcleos 
.c 
citados. Presenta un tamafio de g r a b  r/$re$dar psro en general de fino a me- 
;*,'- 
di&o . 
Un mosaic0 c r i s t a l i no  de textura granosa, contiene abundantes feldespatos co- 
 so grupo dominante respecto del cuarzo, mineral que le sigue an importancia. 
La asociacidn mineral que l a  caracter iza  estl consti tufda por: plagioclasa 
(Ab 88%) -pert i t  a (microclino-albit a) -cuprzo-muscovit a-turmalina-granate ;Tanto 
I! 4. 
e l  granate como l a  turmalina que suelen ee r  minoritarios, son relativamente 
nuarsrosos. Como otro mineral accesorio se detcrmina apa t i t a  a1  dcroscopio ,  
y eomo minerales de al teracien,  s e r i c i t r  
doa de h ie r ro  en escasa cantidad, 
na lnterna de CI 
$. - 
r e  1 :senta en rorn@.P,'p~. oo,rona ( 
mucho mGs angc a gue a zona dr 
ugares que rodks 1 3  arzo,  a 7 
na, variando desde 3 
de este mineral no er 
- ,  
92%)-pert i ta  ( m i q r  . s-albi,~)-cuarzo-musco~ita-a;~t~m8&~~~~erpat;,~ 
- 
minerales de alrgraciBn s e  presentan s e r i c i t a  y 
t 3 ,  
La asociacicn mineral descr ip ta  para l a s  zonas intennedias,  no las tip 
dist int ivamente respecto de l a  Zona de Borde Externa, debi6ndose indic  
f undamentalmenre l a  d i fe renc ia  e s t z  dada por e l  
grueso) , y una mayor res,y&qqidat 
2 .. .!- I , .; 3 3 -  3.- I--: - - 9  y 
braan q&qbtp,a$cs_ de mayd&&a&, , -.,.- - -t.,+;r*~-* g.: - 
1 .  ,:*&:-< -J-;, 2 -  :--$ 4 
, ,lt1 , 2...y. *=- - ;?: ,- 
t , *%i - 
1 . ,  - - - 3 - 2 6  .--"xi.$-. - &  - $&-- 
C 
n t r a l  ' ' en Ec aybasariada .Cmko f u@x indic  
I * 
de cuam, , Pa dimensiones aproximadas , 
lanco , e l  sitruado mils alll- o r t e  dentro, .de l a  pegmatita; 
, , 
tral,  de cuarzo rosado; y WP 2 m e l  corresp>opdi+c+nte a 
n de cuarzo rosado. La zc.. ' de cuaszp bpanco' c*ort-". 
. 3  =. 
e s  (de turmalina y ' iz~dos ' ~ ~ ' h c o v i t a  de 1 
! plagioclas-as 
en ambas zonas, pero .es. m 5 s  importante y de mayor. ttmaiio en la i n t e m d i a , 2 0  a 
30 cm, formando pa r t e  d e l  mosairo de t ex tu ra  granosaqueconst i tuye  l a  pagmatita. 
a En l a  Z ~ n a  )Intermedia adem& se presenta  en forma de t ex tu ra  g r s f i c a  ea in te r  - -* 
Micjosc6picamente se observa f r a c t o r a c i h  de fndivi - 
p crecimiento en t ex tu ra  de mar=-----.. fF$$&$ dentro de  e l l a .  
-*q -L(S,$+%$-@~?~.  
. p ;j$, &i%5"g53af"&& 
.&?. ' - A<@- 
e l  minewa2 4,ue 1e adgue en importancia a 10s fe ldespatos  en l a s  dos zonas 
I 
e r io res  ;ji prikt icamente k i c o  const i tuyente  de l a  Zona In terna .  
Dentro de J#ap des grimeras zonas es de color  lechoso, blanquecino a h ia lcno,  
tamaiio de g~ano en ge&ral pequeio, variando de f i n o  a mediano, y forma p a r t e  I - 
de l  mosaic0 grmasio, ,~eLlenando 10s i n t e r s t i c i o s  y espacios  e n t r e  10s minerales 
., ?@"QF" presentes, .&+&I.:, Z. -.AA:..&- 
En l a  zona ~ ~ r n a ,  .en das de 10s cuerpos ~Dserrados;  se presenrn coo un f u e r t p  
-olcr rosadfg,., Deey, Uwie y Zussmann (1965) y Fersman (1961) sostietsen que e. 
d e l  conteni dato experimental de 
calentamiento a rn5s 4e 575"C, apuntaapresumir  temperatu - 
f j lgs  Lndicadas para 10s sucesos relacionados a h  desde s u  &ne- 
VLa 
idades verdosas, 4 
plumosas, en abanico, inters t i c ia l e s  y roemplazando parcialmente I l a s  plagi  
clasas, siempre en individuos de muy pequaiio tamaiio sugeri 
aportes de potasjo, posteriores secueincialmente. @i&.:b7 .g (, ,?'q-: 1 
PwrnuZiW YT,, . A. - 
,-- -
- . i -,c 
Su hsbito prism 
que resalta dentr 
;- . en todas Lils zon 
- 1  - 




ae prt2.s'e'Wa SO xterna en ~'F~L., d,p rpeque 
,- 
o colonias,de color pardo ,&jizo y ,& tamaiio de grano .fig?:. . 
X , - - i  
La dbse$&asii5n micr~sc6~&a s e  presenta muy fracturarlu, .con vanill 
er i c i ta  y -lgunos 8x8,%- de 





irectamihta cnrresponda y se r e f i e r a  a1 s e c w r .  
Desde e1,punta de v i s t a  l i r o l d g i c o  prcsenta l a  g 
u extenhhfh tree de IDS grupos anteriqpwnte, desc r ip tos ,  esquia tos  correspoz 
dientes h sector occidenta l  en e l  kgulo  SO, asqu i s tos  l i s t a d o 8  a1 Norte, y 
en e l  h g u l o  SE la metamorfita con venm carreoponde a esquis tos  con venas 
cuarzo plagioelds icas .  Cabe i n s i s t d x  ma vez ails en que s o  e x i s t e n  l l m i t e s  
9"-, 
l i t o l b g i c b s  n i  contactos netos y l a s  +marcaciones t razadss  corresponden y de_ i4 
& - ben entelDierse corn@ delimi taci ones gradacionalas con superposic iows y t r a s  - ,. : 
i- d 
amieneos coma r e g l a  general.  D e  t e t l  manera 10s esquistoe comunes que cons - 
- P 
-4: 
en l a  roca de ca ja  de R d n  Dfae y Felix I, I1 y 111 cambian i n s e n s i b l e  .+ 
_ -$e para paear a 10s esquis tos  listados que enmarcan a Lg Mona I y I1 a es 1 


.'-A" 4&@& ,$! zi T 
-vp :3 : f l l ?~~~ . a kz - I/z .u(n l a  p a g u t t t a  genera en el 
s ' ~ o r r ; i i l ~ ~  pod rofe~c@o &'I! eroai6n y as ~ o r t r d o  por 1. P * . a-. s .' . . 4<,:+3 t 
E l  seguado, directamente r e w o n a d o  I -  con e l  cllorpo intrusive: \*? 
Fp$xy apuuta a due e l  mismo alojzndosa en Punci6n de l a s  l l n e a s  de debi l idad,  se 
'F-'g&$ /T2iprmdienteaente con l o 6  .&-ides li- 
-L ,!T,. ,3*.!T~$:- 1 - b;qn;$- neamientos e s r r u c  tunales  tambign s. +dfspode degQ 10s j uegos aubver t ica les  , ' 
La pogmatita La Leona I, presents3" a foma~$$nt icu laf -~ar~ada ,  eon 10s e x t c  
- 
,, - > -  ,*:. r r 
=,+.+- ~Mvernente redondeados , y unakhf lexi6n en s u  p a r t k h e d i a .  Es t a  c i rcuns tag  
-A; L ;$f,T? . . & 
i&gflguarda d i rec ra  re lec i6n con 4% & +..gwbo, NO mencioneda anteriormetf 
r; &h. t; > *: *:.7:* ;. . a , 




i ialar que en e l  cuerpo pegmatzfi bserv+ $$ectaci& algune, f r a c t u r s  - 
$ * 
ci6n, n i  soluci6n de c h t i n u i d a h  ,'&o&tituYendo un Gnica cuerpl, p o s t e r i o r  ex 
s u  alojamiento a l a  fracturaciSn se abr i6  camino @%.favor 
.dg+Jps menoses r e s i s t e n c i a s  . 
>I, . 
. -. k $ 
-.- 
.<&.$imenstrmes son 200 m de ancno, s u  runab$, aGoximada p: -;-J:tkib - 
I mente N5'E a NlO'E y su posici6n sybvettical, con una leve  inc l inac ian  hacia 
e l  Oeste y s i  bien oomo consecuencia de eros i6n d i f e r e n c i a l  respecto de l a  me- 
dimensionee son 80 m de l a rgo  por 1 3  &$@% en su p a r t e  ancha y m o s  8,5m ?-' 4 
,I* -t; 
de profundidad. ta menor en e l  lado su&"i;e d e s a r r o l l a  a l o  1ar.o dc 25 
con un 
£uero., 
IS.m y pro 
hacia l a  
a , & +  P 
Fato NP 26.. ~ a : - ~ c o n a  I .  I i*f;*.'la~pq de cuario el 
tacto. inter+b~4ciones c i #  t+ .I-antes finas en 1 a . n  
*m tamorf i ta.  
'.< ,.p! - -  -4, ' ,- *. - 
I *. I .  
- --------mL-UbCWIC S . U L ~  fncs w ~ 3 q  p Sr intmduccibg de Pcrxltes fi- 
4% A. ' < O  4 L ,  %, 
d a a  @a 10. esqq&$toa.q !.lor do la 
.J 4- 
h ,qpy la iprt.mib3 i* k. knres  
.U: ,. . , 
a dos primeros y escasos y de pequeiio tamaiio en el caso 
onas interiore 
*?w @unque abundant=, en 
:antic aim e l  cuarzo. De color blanco, blanco armrillento y blurco rosai 
se l a  obsdrwa formando parte del mosaic0 descripto, s i n  cristalei 1e ta. 
I 1  
ayores saauo en 10s intercrecimientos grlficoa con cuarao. 
la obsenrqc$b a1 rnicroscopio pe&nita b ~ . m i n a r  fuerte deform 
> . -  
t ica ,  fkd$kuraci6n, encurvamiento y k$,&.ksrtds a .as macles. y 
* 
ci6n a cadiin y uGn menos a sericies.  
re xsomc)rfa. 
De coloraci6n pardo rojigtsl ;- 
y a h  de tamaiios milimg 
. . 
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Se presenta ex idhlduos prz 
1 t o :  o amargllento verdoso y e nsa canridad. 
, 
Su exploraci6n fue siempre secundaria y circuusta 
Pegmatita 08 IA T,a Leona T T  
- 
72. -,, - 
-- . n micaci&$'; -: 
de La Wsi1la.r 
vc debaio del 
F :  
AZ.,, ;ondidle~-m 
r . 
-. . . 
escrito a t e  




p r i e  dc ih conjunto dt 
~7 $ subparale- 
10s ch ~tientaci6~ g - -:sq&stosi 
.- ..' 1 
dad de f a  roca d . . - 7  . 7 - -  - A  
U .  - .- 4' ,: ,-: .& - 




;?: > .&.' -. 
?edondendn por la  it$$%^ emformendo &pjre*&~os sua - 
-*, e. afechada por la erosian que labpa 111 Caiiada de lo. -borr&k.  &endo d& '4 
. t c  . 
,. 
2s&giada en su cercio superior no 
ncx&- ll0'E mi& 220 IU de longit 
4 ~ ~ ~ ~ y  @--ella se ha labrado una p 
I .  
mm$C transversal a1 cue-? de l a  
-= 
. ..\ 
tied virYas, qte  t iene 10 m dr ;ara~, 
. . 
idenf f f i -  






1 Sur de 10s explotados en el 
Este a $artir del  borde 
@, -, ,,. 
L, X',--j. R -2, 
minera que dirigigndose 1 
fa posteriormente hacia el Este hasta lles 
. l  ... I 
!fa del sector en ggera 
una oriezxka.c.S.6n N-S cr que se an- 
ta por idut?lwncia intrusive de l o s  cuerpos pegmatiticos, que se trans 
zo y' plagioclasa y textura sacaroidea, e 
nrre la Zma bterna y 
!,I msto de 10s minerales :indi 
w existencia de 10s 
ntneral a: caarzo-p 
taw60 d e l  grano mnrcnn e l  paseje e 41) [&( I~Ccmedia,  ea ti qua +@LOB tres = .  
- * *'ik (?: a - 
aillerales SP hallan c o n ~ t a a ; e a m t ~ ( ~ ~ ~ & i & ~ ,  r r  
n . 
en muchos c a $ ~  qm fg- de in 
m cuarzo y a i c a  en f o p a  de nidos. 
a sexicita y princ4pabm9te cao- a 
seote  en todas l a s  zpp a de --:de, incrementando s u  " 
e l  i n t e r i o r ,  has ta  'd agregadosmononinsrales en l a  
. De color rosado osc n t a  en l a  Zona Intermedia en 
:>; ---:.-Si" '. .I" . d.> J ... - 
intercreaimiento grgfico con e l  cu$Q~#&t~'.. ?i:i1 ,&h ,: .,%. ~ ~ 2 -  -+.< 
> 
&ficr~sc~~icamehte m e s t r a  inclusio@egi de o tra plagioclasa (a lbi ta-ol igocla  
I* - 
s a ) ,  v~n+iak~asl de . mismo mater ia l  y muscovita que ae ubica in te ra t i c ia lment  
maw t. ' .! +g,i$>?q; .4e-- .h ,
. - 
I 
, g.2w > , I  -,. pe * A  pequ&o tamaiia, de m a r i l l e n t o  veees gr isscae ,  y tonal ida  
A+ - 
~ ' ~ ~ ! . ' ~ < ~ r  des verdogias, es nu&ricamente import! aq 4aq<zonas dc Borde y Bxterna, 
t l  .x 8 I I .  r * .  
""' *a di&&@r hacia e l  i n t e r i o r  y c a s i  &sap&e'rs en l a  Zona Interna .  
, -@ 
i.: "-- . 6 , l.. 
t - 1  . I 
1:s~- < 
- \ -  
- I 
que l a  conti*.? awtcrstra individuos p r i s  
t, , &> 
trados a vec- ,en ,nidos o colonias , d~ p@,#;@egro, for 




, NO de f r a c  
La e x i s t e n c i a  de t a s  c ~ n s t i t u f  
da por  Fersman (2961) y Jahns (1953) e n t r e  o t ros .  El primer0 supone la font? 
c idn  de soluciones ses iduales  por c r i s t a l i z a c i 6 n  c a s i  completa. de un magma peg ' 
mat5 t i c o ,  cuya separaci6n y subsecuente c r i s t a l i z a c i 6 n  produjo rocas de cuarzo, 
11 segundo considers  que 10s magmas pke~ep l l e g q r  en s u  pmceso @ -. diferencia-  , . 
I 7- , 
ciSn a1 n i v e l  cuarro,  pudiendo e x i s f i r  pegmatitas de cuarzo so+q, que a a u d o  
incluyen pequesos contenidos de muscov+ka y feldespato,  y presentan d i fe re r  
$ \ 
En este d i e t r 5 t o  pegmatltico en es%?dib, lu, re lac iones  de proximidad da 10s 
luemos de ci~arz ~n l a s  pegmatite8 dy l  s e e t o r  aGn cuando no hay. continuidad, 
-mplazamiento d i i i t a c i o n a l  y forzsdo ea e l  ebsltorno de 10s 
msidera r  l a  pos ibi l idad de que 6s tos  consti tuyan a 1  igual 
.entes a 10s afloramientos Diaguita y La Bienvenida, C l t i m a s  .. 
m a  act iv idad magmiitica pegpa t f t i ca  en l a  que e l  proceso 
:6 a1 n i v e l  c grandes masas monominerales 
l a s  que pued fonnaci6n de cavidades (F61 
Is un agregado t a t i b o  de t u m l i n a  de color  neg 
observaciik microscSpica d e l  agregado de turmalina a u e s t r a  w. a 
a $e pequeiias inclusioaess de muscovita en e l  cuarzo a lo ian te .  ,'2 
comprendido er 
.a Caiiada de Lae. y s u  a l t i t u d  es dl 
0, eneontrSndosE unas 
p? * t  ' 1  -':::drSI . . . . 
. ..T . 
. Ci-; . , . . 
l i t o i w b a  sector  correspoa 
a +  occidhoc;l. que localmears lanifi'w@q@:3&~df~8f~to y d. R$ 
Z ' 
alteraci& a c lo r i t a ,  devinisndo en y_grt~w&to cusreo c~orPtiamb. L 
- , ,  .f".* :- . a 
aqrociakidn miaerial que l o  caractra~j@ $@d amwtitufda ~f3:. 
aids sue en esa variacidn pow corn& en hgd$as aIsjadoe db 
siws, agunta a influencia o parturbaoi&? 




t cuexpo be cuareo, alargado y an 
go en dSrecci6n NO, y escasmente 13 
liendo escas-nte respecto da la 
~6:ocial (mapa n" 20). En la parta  
Eta en forma de punta de lanza de 
21egzt a 10s 2 m. La segunda de f sm 
7 1  de di ihe t ro ,  y l a  t e tcera  de 12 a pIC;-Pm,? 2 xi de pro 
- t i \ Z ?  
...astra l a  existencia de uo. qeoda d. q p k  2 6 % di&netro, d.;C 
,-, ! . 'v * 
da, con muy abundantc cantidad de C f ~ s ~ a ~  ,: -.- dr curt ro  qua t a p i a r  pwedcs, 
y r e c ~ e u l o s  celulares  y limonite. ..' 
. 
EtelaciBn con l a  roca de coda y mineraIml  I?, 
'.r 
E l  cuerpo de cuarzo se a lo ja  discor@n*@ii C ,- r4hpe;to de 1s metWtWf$ka, que 
se obscrva regularmente afectadca, cop ,. ,$ 9 ~ 4 ~  % hacia uno y otwr-*tido, laa_ 
yores a l a s  commes, respecto de 1s aipk~adi%l .: no-1 para e j  .NJ&I, apmxi- 
. . = 
h I - ,  
matdamente N-5 (mapa Nz 20). > .  -11 t. :: t 
d -:- ?< 
dea a1 cuerpo una ma*e dc regoliqp, a&@. J' b ~ t a c f h l ,  qlu  e 
rests relacidn de contacto, s i n  cculta - p , &*Cc -+ $0 t u t D  &+ 
bargo m el e n t o m  ds ia ursa eu a aceptmirt* r n i g i ~ t a  
* 1 .  
I diaclasaariento, qurr! se hace p r  p a r t i e i d + o d  atri -
4 < I  
1 .  
zo miePceos de i a  f - r a j a  occidental y'iocalmente, l a  roca de eajo de FElix 11, 
. I  
un esquis t s  euaizao m5cSceo c l o r i t i z a d ;  augstra un mayor nivel  da rtlferacidn 7 
= p  - 
indicado par e i : r eemplaz~  c o q l e r o  de &a b i o t i t a  por c l o r i t a  y l a  fonnerci6n %T7 -. 4" 
de muscovi$,a y g,~an ser i t i c i t i zac io 'n  exiatente. 
La asociaor6fi mzneral , .  que l a  caracteylziv  estl dada por: cuersp-&3orita-mugco- '2 
' 1 %  
v i t a - _ p l a g ~ ~ e - l . i ~ a ~  C1oZlgoclasa-andesincil)-~eldespato alcal ino con apatita y c i r  
riC ' . 
cbn como QA@SO~~~?S =y eomo minerales de alteracio'n a mSs de 10s ya citadas, c 
r i t a  y s&~$lt& IIB p z e s e n ~ i g  de caoX$n. 
w - ,r 
Su p o s i c i h  e$: s@.v@rtical y Ou rumbo varfa de N15"Q a NSQE con variaciotles 
g r a d e s  en cerc&ia+' w a s  de a t r a s , '  en ma-forma y extensidn que es comh en 
proximidadis de :&QS ' euerpps intrusivos . 
Respecto d@ 10s ,resf.ances %terns, su  s imil i tud con 10s correspondientes a ~ 6 1 % ~  








- -  4% 
3, .-- - 
+ .. ' .: - -, -zg 
- E* 
@&&a@ pqpatira ae ha)la . u b i c d  aflo'famioxtte H&&. X imedia- 
&&?ram%tb pr6xiu a1 borde de 1. p =Y i u r p o i  500 ra dim&$- a1 Sur 
$? 
- &: di* afbramiento. 
_. *C 
1 :  >- 
, . arte  st^ ~ C C ~ S O  con 18 p ~ m t i r a  8 en su ' .'Y 
""ks&o final, para aeceder a ei p 
. - 4  
seada 
I .  
- lincra a dtraccib Norta. - (Ver pspi d..t~jt): - - 
'? , < .. 
* ' . . 4  - . - - .  . P. 
. -- 
2 .  Su a l t i iu d  similar a l a  de l a  peaePJ$g&d. * ~ . 6 . - u  720.1 s$a .@mtra el la 4 
- 5'  
-. 





F. = -f \ 
. . 
- 
--. cq e l  sector, a1 agrupasaieato ds loe 
$ ;' , 
.,. . 
- .  Su posici6n es subve 
?':...- . -- . i ~ t o s  sue l o  apart 
te  en F6lix 1x1, lam 
undo lugar a1 
con dichas or i  
< .  , . 
- - ., 7. . .- 
:>A 
. L 
. Form, tarslaiio y orientacibn . I 
.L C 
a ,? 
. - . . a)' 
&mdulaeia, al ancumwse adoptin 
aerte a poaici&*'aeridia - . 
- . i . -  
1 
. ,  
d..*cbo m su parre -&-whs,nrs 
l 1  . . f 
:- frm su disposiciSn alali@a, l a t & c : ~ . ~ ' - ~ ~ t  ary agursbs. 3 ng -8- 
; 1 
- .LC -, ~*- - - 
t a  proporcibn. - I  _ -  
pegmatita ha sido fuerte-te a -<- - - . 9 &a wr amio el lapa 
@ 21 y perfiles correspondientes, a as truc teq  inmmo. 
,,:. a .  
I L T  U7cuerpo pegmatPtico, a pbsar de mzeo 
t 
.i-c%crta ~pncordancia con l a  dispoaieilkp 
I 
d:' & 5 ,  I 
Pero e l  e x r r  
r o  UI 
o r f i t a ,  que adqulere vaxores e x t r F o s ,  N30 a 20~0, ajenas  a 1  ~ u g q g  - . . 
1 contact0 o s s t a ,  rnuestra in te rd ig i t ac iones ,  peralelamente a &l,con penet 
-"' < >  . 
ci6n de mater ia l  pegmatitiko'-en l a  roc$; qC'caja a favor de l a s  e s t r u c t u r a s  4&.. 
do como resul tado un cptact&1sgIL7gy4afhde sec to res  de e a j a  penetnul  en . 
- %t 
erial p e g m a t i t i p  j + l a  in%tsa,..pter+al pegrsatZtico scmeja pemtrar en 
.s 
ores  de c a j a ,  con efgctos locialesl'he permsacibn. 
tal mane-ra podemaf d e c i r  q u e l a i n t r u s i b  de la pegmatita se ha sfee tuado en 4 
forma subconcardiante, con concordancia general y aueoncia de perturbacfonea der 
. W 
. 15 inguna e ~ p s c 5 e  bn e l  contac t0  o r i e n t a l ,  perturbacida de l a  roca  de caja con 
cambio de posic ika  d a  o menos brusco en el sector n o r t e ,  e ingecci6a de u t e  
occidental ,  - . 
na Intermedia, 
7 n n  3e Borde Externa 
- .  
-.- 
,minerales de a1 
- - --5- 
asa ,  que va r fa  de Ab 87% a Ab 
92%,  de c q l a r  blanco amarillt o o b k c o ,  se presenta  s o l a  o i n t e r e r e c i d a  en 
4 $! 
t ex tu ra  greZ$iifica con q a r z o .  e o b s e ~ p ~  escasos ejemplares da t u r m a l i i  
~ Q$ de c o l a r  n@$r@, siempye ubi CSA*  cerc&a ~ k f j e o n t a c t o  . El cuarzo se presen 
. I E 







cuesta oriental de suave 
y l a  zona sudoriental est 
tamorfitas eq g 
valores en ambos sentidos. 
Respecto de l a  fractur 
distintas pegmatitas, as% puede d 
pme e l  repetido e s t i l o  d e  fractur 
b r J .* 
correspondiente $$ bgulo  NO, 
La Gbica ictividad que 
cxSa de ganado bovino e 
: 
k&'rresau,, m~nez,, abandonadas y eq 
1 
eft- 
3-- .t&adaa, con l a s  zonas pobladas $a rq 
1 lrs i l r n u r a s  aledaiias a1 Rip Cbjcadr JI a 
SUE, par t iendo desdc P m t a  d e l  Agua, w: -6.)- ~ ~ g u t i ~  Saa J a t p ,  9m && 
* :2T1- - q  : tonio I y 11, San Salvador y ea lva r io  , 1,19 . .  f TII, donil* t ihl iro .  L. pe&-ti 
31 . . - 
ts San Cayetano ubicada 4 y IT, =st( m ~ d .  
r unn sends que nace desde l a  +$tw~al@ e s t o s  dos @ii.os 
i ' 
a s p a .  La segunda eande, ea ef n d i o  da taih Y$&& 
. . -_ 
7. 
enem 1) p l a n i c i e  de la tancia la, Qlia .  -did& 
- 4  I I . I % '  . , I la1 wil$aaci6n de cualquiera dc ~ u s ~ ~ ~ ~ ~ - ~ L T ~ I  dt 1~ riami, ac& 
derrars al Gltimo cuerpo d e l  sector, 1i ta &u ]Boa, se wb e ~ l g L a -  
rad. lan +a rona 110 da+ Sector en dei colp4e 4b~d a e t r u c ~ d  7 
- Zr*etwaciSn c i rcu la r .  
-1' 
.? : I 
- *= 7 7.3 . 
, 
'h.: $4 :; , - Peqpatita 11. San Jorge :- - 
, . 
L I, -. - 
. , 
7 .  
La pegmacita San Jirge  se b a l l a  situa*. an e) Irtga del Sector rv. Gmr l i t 0  - 
=*. , . a .  - 2 ,  
L .  
l o g l a  corresponde a 1  grupo de 10s. cas de grw& grue 
- 
so, irregularmente bandeadas y u i s  ~0sid.d 'di.ca$bnua y 
P i. I .  pobremnte def in ida .  . - ,:- 
*-:,a d. 
s i n  ehbargo puede d e f i n i r s e  una tendene$< 
~ - 
fa$ cga) rum@ N-S y posici6n 
\ 7 
~ a u b v e r t i c a l ,  que v a r l a  10 a 20' t w t a  a4 btr.4ow a 1  Oeste, 
x- b ,  
2 
localmente , l a  roca de ca ja  es un g n e e  eaa ojos feJ.desp&ticos, venaa cuar - 
, , 4:. L .  
"w-fe ldasp l t i cas ,  . ;ti. y fo l i ac i6n  que aptwf(i"$sqfg , . - .  replegada c o p  $jtm&. &mde 
", , "  " . - . - 
estp ocurre,  l a  roca se eon d o  B-S i llS?q?.. ' 
-C 3 '  - I . - .  -. - i. *. 
la asoeiaci6n mineral que la tieufd* pox: 
. . 
- B, 
rapresentados por s e r i c i t a  y raolgn, y 
h eetructuxas de l a  zona no eat& ii)ftltidu p W  aatnr emWW%+* Par 1. 
. . 
pxienicie con su cubierta de regaWco 
- . 
ex€-rapolaci6n puede asumirs I-$ y iFar da inseon_ 
a i a  guardan relevancia 10s . -  -7 ..:!p& -- 
r.&&*s 
> 
Folraaa, t m a k  y orientaeien - L -  
- 
En realidad nu fie t r a t a  de un cuerpa-~$mpa &B tra c m j w t s  be cwrpg~ 8#ip peg% 
, ocultae parcialmente po i  vesetq&&, par ,go gue tau repre~antac idn  y en - 
t end idan to  requirii5 de l a  e roqui ra+h 'wm@ia . ,  a1 mapa n= 23 11 que se 
r d t e  a1 l e c to r  respecto de e s t a  ps 
- Las dos mayores han sido explo tadas p&s l o  qye .Ass Pabores desc&rieron sus 
estructuras  internas  y min.@saX&s gW.? 
.. >- 
E l  primer cuerpo de forma ovoidal, shlc'ai \& se ha elcrtuado n. labor de 
aptoxirndamaente s u s  misms dimensi ~lurrente woa 7-s a l o  largo 
de su e j e  mayor por 3,3 .ra an su 
Su diepoeici6~1, a juzgar por obse nferidw a wq%t$pf ros, es 
- 
subvert ical  y concordante, cqn 
+ 
. metalorfi ta que l e  s i rve  dc mca  && dek, . g l q ~  leas c o n t a ~ ~ s  8. dis t in-  I 
-3: is 
guide hicamente por efecro 9. &oa ~ ~ i .  ' 
- '-*;ti- 
a seglmdo cuerpo. d i s taa te  125 m b.J1..& - ql as de f cnu qur se ii.flcrs 
nvoidal, c o w  coasecueacia de iml . P I % -  
mr pue l o  descubre de 3 1  por 3- r#lb& fbrma 
i r regular  y no ha alcaneade en n i  
'fpsv e l  tamaiio del gsztnp indicL 
L 
IUacii in con l a  roca de ca ja  
La re lacida general posicioaal ,ss cglm&&$he%a, - .. dada su o r i . n ~ - b n  15.0 
y IY-S. pero l a  labor efectu+do.en *) ;r?&r$rcl. < @ueaCn hue el wd&eto  no a8 
t :  + 
-to, que ex i s t e  una zone de t ~ s f r i % h  $m a qw. '.a produce ia&-@Sgitaci6n, 
- 
con lentes f inas ,  cuarzo feld.spltjcxw, &48a%&as an 01 psi .  pqalqilaaante 
CL. .- 1- 
II eentacto, con ef  ectos loca$es d. pq&~lbp,~ciaf~eaw5a rqpgidrrrl dcn un 
1' 
mceso de i n t r u s i b  del  material  &pat$qw a favor de 1m iSmikm dc d e b i l i  
: - 4 L  pa. 
, ,< 1,- &:& 1s roca de ca ja  e imb ib i c ib  tie-$& 
. - ! 
. - 
F 'tq."-,.-'?'Fe; 1"?:' [ f  +-J 8. 7 
toe 3uerpbs,  homa -0 t ros cuerpa 
I: 
un@.. g~naciSn incipien te, wisib 
Q propiamente dicBa, n i  yna Zona. ;.~@$ifrl. w r a n d e s cristsles,  .Lo gue si  
biaa  axiste e l  cambio de tamaiio de- ppko . . p .d.% dbral iracibn qve p e o i r e  de - ' 
terarinar zonacien, s-olnmntc hxhiba ulga,'roaa qW denminarmos Bib@ de Borde ' 




4 . c' 
B*ta zona se dispone eq fpma paralela .? contscto con un ancho quo *ads de k 
- 2 , >'* ,k . Fr . 
...& g,!O e O,, 70 m, indie* po- cl c""t)iq da t&%o y e l  contaoido mineral. - 
,<t *: . ' * .. ' - ,  
&& h & i n c i b  nipera1 , . %  {ire l a  x caract;ri.a . . .  =st& const{tulda , - ' c  por: cuareo-pl- . i 
,* 
E l  b r f  l o  ita d i a ~ r i ( l u t & ~ .  
ba esra maere l o  eat6 dad@ par: euarzo- 
-- 
pla%ioelasa (a 83 a ta) -mwcavita-tul.sl$na-gra - 
.- nata-bbti lo,  piesentSndose cow 4~eraci611 sericit.  ~solln. 
Y 
7 ..) - 
Misert@ogla bgi ,- , - 
:$:-= a ., .,:I. > 
(2wwm y ;  7 - - -  
.&. e,Ps4.., 
Mneral n d r i c m n t e  mayorita 
bm aonaa y en  10s dos Fuerpos, 8dq 
J. 
Sa p r e m n t a  sa 'forma da'inrprc 
en la Zona de Bcrde Extern. y en abua&q2c@.m el crvrpo I$. 
1 ,  l L ' U  -, 
te ae observa extinci l in on44 
\ L  - : r 
teexewri de ~IQ- contac- 
? .  
. b .  ; I 
_. t 
tos y bordes de granos, in$c : I 
Ptqplwloea ,. . 
. -* 
Le en importancia 'a1 curse e a  '&&f $~&e, copno se 3-t'- < . . 
y @ y r a  en l a  d e s c r i ~ c i 6 ~  da 'es 
. %ij;$hl$raci~n pasa par  40s c o l  a t lwco.  $q presencia  
: . a  
' d i ~ h u y e  n proporci6n eo l a  scbpietuaeato. m~t3. - d 
:$, teac.ciones de c n t e c l a s i s ,  co* def~$&&~&s, $ l a u r & ,  f rag.cnt~ci6n de las 
>,..$' ? .  ' 
naaclas. - 1 4 9 
I -Se*+entificb en l a  ser* isoarorfa, ia  v~;S&$br de Ab 83 a 89% en &a Zona Exter  - ,+ -A: * .  7 .  - :*.  ;c., pqy. ,Rgundo cue rpo , has ta  Ab 95% M @ ,- &&media. 
c?$p .I; "3, 1 
* . & : '! P~&@ Imicroclino-olbitn) 2 .  - .  
t '  
: :2~-$nponta  . - en l a  Zona Intermedia y a%.?$ & ~ y n d o  cwrpo.  Es uu iad icador  por 
- .  
del cambio de una a o ss w:@peral  de 
.- 
uy grueso ,exis t iendo a 
. . 
s grisgceo con t j n t e s  ros 
v J 
n t a  en nidos y l i b r i l l q s  de ap +a 20x1. de Externa, 
sar a tamaiios mayores en $a a, )I segunda a q m ,  donde 1 
* 
e 5 cm de d i h e t r * y  2 p 4 L  
. .  ? , l .  
l? a 18 d * d e  dillmetro 2: 
c i  % ( L - - ~ ; - ~ ~ ~ B $  5 em de espesor.  - , 
L 
A %f+e %,pre de mica c l a r a ,  $ue,an toma 9 colot -do c l a m  
- ?  '- .,.k,*.- 
- b t $ J $ e n t o .  t 
f 
z'8im$€incr I f a  ' ~e c o l o r  negro b r i l l a n t k  eDeodos 1 +e a1 contac 
F- ';> 
gp-y 4 a l nun.dR%%%a, en los  set& ; i t  -
1 *: * de Borde Externa, para 'pasar a tama@ir4,; 
' - ' . :*. * 
gundo cuerpo, donde varEan desde 5 zi, qff ,.${& largo por 1 cm de d i k t r o ;  a 15 
- ,* :. - A .L , .- + 
a 20 cm de largo pol: 3 a 4 c m  de sea&$!%{ ,.,:, - i ' i,, .s,t 
Distintos er i s ta les  presentan d e f  I .,, Sod:-~t&&?p)aeamientos paraJe&oe $as s 
* , TZT .f . - * .  , . .x 
- .. 
ciones basales y creciniento entqg,:&X$/s p~qlaat.i:* recristalizado. 
- %  -. ** ,- * -? 
' / 4 r ,  - . ?... A>, > C  ' " ; . ;;,*,-- a J 
5,; :g, . . 3 ,. >; tK's G m t e  - .  ?. - -  r P . . I>  I . --' - a .  I 
i 
Se presenta sol  1 segundo relacionado1 coa tumal 
na y plagioc;-l;asa, es de color pardo ta les  de 1 a' 115 r, de 
d i h e t t o  v menares. se distribuven a. forma de;hdividuos sueltos s&n formar 


I t  bifurcaci6n de manera t a l ,  que l a  ramq qw emrinGa hacia e l  +(i accede a $ 
10s 300 m a Sad Antonio I, y mSs ad+$tc a1 peato de l oo  eusrpbe&,piudos , 
en la dascripci6n d e l  Sector.  La send. qw ee diriga hacip ei 89 1dcade a 
Iota 400 n a Sen Antonio II, y p o s t e r i g m n t s  eontinGa hacia e l  Sl l r  h a t s  Sm 
- ;A  I 
Cayetano, como muestra el mapa n2 22. &a P ~ t i t u d  aproximada d t  10s .flora - *a 
- : 
a i s n t o s ,  estl dada por 10s p m t o s  a c o t a o u  602 para  San Antonio i y 598 para  #: t * t , : , . .  
San Antonio 11, como i l u s t r a  respectzvaiUnle' para  ambos cusrpoe .I. wp; nz 
- 7  . 
. - *  - . < , A  
24. 
. ,  7 
o J . y  11 se h a l l a n  s i tuados  ew .el Srea del 
-.; 
-A 
s e c t o r  IV cuya l i t o l a g i a  corresponds al grupo de 10s gneises d e s a r 4 t o s  en el 
,2 X 
4 %  
I Capftu10.V~ Son rocas de grano mediano a g r u e s o ,  i rregularmente bawtde~drs, - 
J 
. . 
con abunetantes p l i sgues  y replegamien$aLde1 bandeamiento, como i l w t t a  l a  fo- 
t o g r a f i a  nz 4 ,  pbg. n: 43,  obtenida en l a  eon. de San Antonio. ~~::'~~'&+&&&-& 
La  or ienra r idn  genera l  se apar ta  escasanante de l a  direccidn N-S, gu p ~ s i c i b n  '? 
es subver~ ica l . ,  y en e l  marco general ,  en $as cercancas de l a  p e g m t f t a  no se 
muestra m e c t a d a  ni defomada 
=; pegmatita y w-r f i t a  
It 4 levemente- d i s c o  rdaares . - - 
I# . LP asoci+ciSn mineral ~ a r a c t e r i z a n t ~  4: 1.
. ,. 
* .  
lupa n= 24. Esga re lac ibn de interpr-,.. C . . I  
: I ,  - .  - , - e 7  dibujo  nz 90. 
. . 1.: 
-*,i 
S pro fundidad :dichk%enbme.., 
T - -  pIYsentaci6n s e  ha efectuado mediante @$:i)lbujo n= 11. 
re 
te adem&$ Be l o  e x  
. .Lad i : 4 
---- pqmaao &l'9Sb~a 3a Sormac$6n de agregadoari* u c o v i t z  e gran t-50 en forma = .- 
. .; % &.-; : .  1 
.I . 
,$+'j$k:~j+la de' cytb.$loyt, en l a  Zona ~ x t e m e  de l a  oeematiea cn dirnr+.  **4n---;s-  
\ 7 .  .7 - ; . .3. ,-;,'. 
. . -2. 
Ik&&aao en e l  trsnt; no\$ 
-- ----- ----- -, ,. 
1 4  
i o  muestra una ; r o f @ z s c i ~ n  de h a s t a  5 m. 
A,+ , %--ggj .-. a- 
p a  manifestaciSn de-incorporacibn mecsnica quo l a  pegmatita efectGa, l o  con 
t i t u y e  l a  .presencia @ un xeno l i to  de roca de c r j a  que se h a l l a  en e l  sec to r  
aor te  de la laboe, en, l a  Zona Externa de l a  pegmatita,  (ver  f o t o  n= 30). '- & ' >.;I" ., I 
~ b a e r v a c i b  de1 x ~ n o ~ d ' ~ e 8 t r a + - i n d i c i o s  de ro tac idn y posicibn disGni1 
? - - > 4 -  <- 
w I2 < I pta de l a  motamor f i t a~  ~$s~,+,q.r:d.esi d i f  usos del xeno l i to  presentan phrmoacid 
4 :, 
-- =( f i e  -- Es tas  fen6rgehakt apuntan a que e l  f l d d o  pegmatitic0 t w o  l a  cap 
;A* - -  
.- 
: s-  u 
i , '  
- I .  I . . . ~ r d i g i  ta  
fe!qespat icas 




, ,!$mo~cnnianco n c l i v o  de i n  p c x ~ r ~ = b  pnrtieu1azment.e an el con- %$:"+&, -t 1 
o oriental  en cl p u n t o  ~nnrcntlo X &q $1. mpn RZ 2 4 ,  dunde 1,s mfxparorfi t n  ha 
- 
,854~ de t a l  111odo :fragmentada y =vidai rie pyntualnente un trozo de ella se prs 3 
siata discordante, y casi perpmdicu&r $1 umtacta,  a rrSs da haber vufrido un 
grrdo de aporte con sil icificaciijn y':iEyt~ipit~idn # .  que la coavietten en m a  lnasa 
3- " 
de mrtura granos,a. W,R elevildo contao&dlk de w $ o  dcm&r&s~.l?ho p a g o  do 
, I  - t . .  - .. r , -  plaagioclasa. 
5 : . . 
8 t r u c t s a  interna 
que p~ g ~ a n  parte 10s 
e q 
eu estructuxa i 
Y 
:ran0 f ino a medio, predominando e l  primero, con una asocj.acio"n mrimrai carac t2  
I i I :,\A 
rate f ormada porr plagioclasa ( Ab ~86%)~*w~tovit:o-granate~$u~1ina 
-. 
&$roclino. ,Carno m$nerales de a 
r 
Liistvr ~ " ' ~ s ~ o c i a  d. p ~ a s o  ea? 
i. . - -* 4 - 
- .  ^ I  . $6 y algo de seri 'ci ta.  
I;, " , 
; ,  L' - 
'.+ . 
"1 fenbmeno. pr incipal  que caraijver 
i 4 
nai I ,  $38 r gui~es t"aurcada  i*.l a por largos 
agregados minerales, constituSdosr Eundamantrlrnente par pwcovi ta  i n se r t a  como 
< .  * r 
en un a l f i l e t e r o  en pequeiios nbcleoa, de cuiarzo y plagioclasa blanca, e i n t e r c  
.. 
cida coa granate. Estos agregados s ~ a  lareos  v anaostos y presentan forma de 
- : 1 , g  
"cola . . de caballo", presenthdose coma co?thuacibn dcntro da l a  peputita de 
> < .  
-. .h 
u "gitaciones de metamorfitas iarrsu ,  an 1s w s a  pegmatltica datcciptas  a 
teriormente. Tambign e s  destacable l a  @&caci6n dentro de esCa zona, eq el e 
I" 
trem norte,  h a s t i a l  o r ien ta l ,  a 
difuso, de un xenolito d - 
ma -&termedia 
*b$k Lsana e s t r -  caracrcriza 
. -2 flu 
de-ragregaeiifn de l a  muscovita que 
ts2qirea 30 cm de di3merro y la 4a.r 
-ai- a3anifiesto en e l  Gaso dc l a  t 
r&q$;decenas de centfmetros de largq. 
t urmalina-g ranate-beriio 
c~sci6pica, y 
+ ,  ' ' 
' D+ -color rosado claro blaoco, s e  present? sa i ge tcPc+pikt& 
, , I .  
- Ilo" coq la mrurcovita. Se ha dsc&@na%"in Is 
1 a. - 
t ~ @  Ab 8 8  para la  Zona Extclna aa~pc?y~.p&ra 1. Zoqa 
I Ik -pb~ervaeibn a3 dcroocbpio permE&8 &. dst.edbn 
p 4 1 9' t ,. ': 
c a m  ewui~snt ientos ,  f lsxurss j ?acturacibn de ~ c l a s  
- t . . 
' f  I.:, 
err.-. 
W color clam, grissceo mar 
' 
mineral, .en "cola de c feckJs de dife- 
C+ 
sc present a en 
-XkL . 
c6 p e d t e  date 
7 .  L * 
t a  mineral, que aumenta a& desde l a  Zona de B m d a  Externa 
- ? . :  $4 
a- l a  Intermedia. para Imerna. Los cristal?eJ grimdea- 
utuest ran ~la~ramente efectaa de f oreeai 
. Z 
y f rac t gras r e l l e n a k - ; ~ . ~ ~  pluscovi- 
- 1 ,,. 
ta,  serial^^ fndicadurw de tec~onizaci&n. - - . . 
caca l ~ s a g r e g a d o s  Anteriormenre da$e& t?s y en l a  segunda en fama de indi- 
.p I 
&&a 
aialados , aunque 
-3 - 5 a 7 cm de di5m;e'rarcr 
41L11* -6 #-: .8 i 

P > C' , 
no de xenolitos,  
C hacerse nutar 
contacto, no se r l&$:$ppas aleda >*: 
- 
. 4 +-R 
, l a  metamorfita t iene un rumba nl& v a A m  A, M-e ., h 1 ~ e k i 3  -- 1--- -4  
-p 
+~m.:&scordan- 5 
- -.- .*J 
:ia genera de l a  pemti@.sn ePla a1 
Eatructura interqa y,mineralogfa 
"- 
8: general, convierten a e s t a  pegmatira en prgcticamente e l  s5mi.mil da 1. anter ior  L 
'. 
corn muurtran e l  plano y pe r f i l e s  cor rcspoa~jan tes  dc l  mapa nz 24. 
I ,  
A f&r de no ser re i te ra t ivo , sa  considsrd pnsc ind ib l e  e l '  desarml&@ da estos - 
, $ t e a ,  repit iendo que a e s t a  pagnatita l a  sou en e s t e  rub r~ ,pp l i c sb l e s  codas 
t< 
1.s abservaciones. efectuadas para S a n  h t o n i o  ' I ,  inclusive l a  coine$dencg 
r . 'A 
axiikencia de las "colas de eaballo" de  Il\iscovita. 
=eta abaervacf& cabe efectuar le  la. s4guSantes salvedadas: 
% - 
- En e l  h a s t i a l  este se presenta en l a  ~ p d a  
x . ,  
trirci6n en nidos d e l  granate. + , 
- E l  ber i lo  se presenka en todas l a s  rgias. 
a 8 
I .  
Se detectaron patinas de malaquita auqque 
este,  Zona de Borde Externa, en e l  l u g a ~  fndicado en e l  mapa cor 
Ky:; >$jB 




aialados de b e r i l o .  
1s de variado toluaiio rse con las  caracte - 
usca disminucibn d 
ar Zona de Borde 
a, como se dijera anteriormente 
:sticialmente g d~ t a m  
. , 
rclavnnc.in dc C H ~ :  
iferencias en las 
I - , ,  
v3 a prescindir d&$l,dwa$r~l& t@ este Stem, diciendo solamer 
r i  
,A rr* t-3 %,, , 
,de color blanco lercvep U '@;mineral in& 
15 7 ,- 
' .+-. -- AT. 
- ; t l l (r  tt~uy grueetj; (1~1t: i f  $rgft$)le ~ i g t ~ t ?  ELI 
' j  t .. , 
gue p o r  su color $IS& &$&urn"; sue el beri la  es as 
tam* k sln embargo fue ante de l a  pequeh explota - 






'0, que es m;Ss o nenos repetitivo 
La prime- . 
es que eomo ya se ha dicho, l a  zons t a  una abundante c u b i ~ l r ~ a  de re@ ; 
tos de rnetmrf i ta ,  que no hes tran  aicc gs faformantes ni pertuxbacibn alguna, F ' I - 3 
r que presentan un arr~bmbsniento generq 14, a1 igual  quo l a  p c g . t i t a .  La 
sogmda es qua a h  euand* 10s contactos :&stSn totalmente ocultos y ao ss ha 
* . ~ d ,  , 
llegado a a l los  en punt? alguno de &a $ d i ~ t ,  1. forna inferids de & ~ . t a ~ o r f i  
I ' *  - 
ra, mucstra su mayor prolongacidn eq pesi&f&n in-$, eoneordanta con J.a r t a 0 r -  
' 
7 %  $ ' * _  + \.? 
. Con cstos escasos e&em&ntos Qe 34ktc4 podfms solm&e daefi- qcr 1; 
Ir . 
t i t a  se ha alojado en l a  os$aolorff b ' l  A en f;&a concardante y @is prodrcir 
> . 
a perf-fiurbaciones detectable*, , .  
'9 
: a:& -- 
-uctura _int.e=na Bj;&;d T.:e 7537-,-k - 
La iuiportahtie labor efectuaaa na p u e s t ~  en Qescubierto l a  estructura interne, 
@era a1 h e g b  de no haber accedido en n @ p h  punto de ella a l a  Z o ~ e  de Borda, 
dcja plantpado el iaterropaarc Q su a$stre~ja,'por l o  eusl s la p r h r  zona 
drtectada l a  denwinar-e Zma de brd .  Exiirna en base a su ~incr&oda, te. 
. .  
avik de grano y bruaea caabio de tma60 a totalamrite fino en las parts8 miis 
ternits. 
&'' ' 
@: Zoae de BorJe Externa g. 
E&t& %ma ~ n s t i t u y e  M a$rtsp..fento d. variadoe sainaralea e m  m'dkdaa o dis- 
gtibucibs deterainada, c q u  C M ~ Q  de grabl +-fino a mediano g s l m  poeor, 
' ; 
grw,-r, mxtients ha@&& el inrador. t. w ~ i s e i h  mineral que eaAct&ra n 
2 1  
1. zuaa @st6 dado par? c w r r ~ e o v ~ e 8 ~ ~ o c l ~ s a  (lib 07 gt 89%)--11pa- 
i t  bric i fa  y eao!in son lw m~ncralcs de alteraeib, 
Estos tilrcralre praoolt.n l a s  nxismas c~ractcrS&rjcas qua hsn sib a x p t v s t ~  
b u r  erJ presmte, debi6nfyee sin eaptr** p a r  b f a s i s  as agrewdru de he 
I 1 :  
-ti- qg. e n t r t l a x d a  coh 10s otrcs &+*as t o m  lasss m a s  o infor 
L s  de rolor aty oecuro a nag&. b s  g q e t e s  r e  p n  
dm y ra &idbe d. pequeho tam& quo a m t n  m e m  







Pato NP 33. Cslvario I .  
cal .  E l  operador e i n s t r ~  .,., 
$2uce de per f i l es  del mapa na 
I 
a i - t o ,  de manera qua lorit rdp5ew correspondipnte 
I 
rdat ibn con 1 
L' 
f lu Wns efectuadas en el lugae qp Wrdm relacih caa $a 1 
(W J no descubran ds gue l a  ~ ' ' u  Borda ~ri*&a d. lu p e b t i t a s  C. 
b *  
6 .  pargo I y TI, por lo cua$ ere& isre a pesar de au rams@ r o n r m n t a  desc 3 .  
*. kas, axplyrhdose mils  en el caw de ea?vario I11 puss +ae labor- malieadas 
M 
diedet&ren su sstructura Sntaailr. . 
, . 'VbicaeiSn 
F : - 
F &re prupo de pegmatitas r e  halla w* 6 .ZLUII el& 84.t- 1. $meoanoro de 10s qwbredas de Peiui- 
;a 
de Ja ecmda que gixrte de Punta del 
1 .  
~ ' W f b m a d a s ,  dirigi6ndo.c haci  
", I;;T en cercanzas d e l  arroyo, 
1 
'j 
: CPllvario 111, d i s t a  unoa 400 m 
do sadas  precarias que las vine 
quistos l i s tados  anter  
un esquisto l i s t ado  c 
eaulfm. 
HE y NfB prevalece en su  re stw da fa  Quebra- 
cwdrdemta de l a  par- 
;pi@ ' X  mtxe doa f rac turas  k- 
-< 
: For el  contrario,  10s cuerpos ubicad~a ~ l g . ' ~ $ & d e a a  de diehe gurbrada, e s t h  ' 
1" 1 
relaeionados con l a  f racturacibn f 0 i3 e e i r r e g ~  
la res ,  cow l a  par te  norte de la pe 
11. 
Con respecto a l a  relacifin de 10s c 
de no redactar un t z tu lo  en eapecisf, \*?g:l% cubierra y .*igec.cib. 
ya wxteionadas para e l  Sector PV, c m  
ciones en t re  cuerpos. Sin embargo urra 
na a 10s cuerpos, permite encontra 
conjunto no muestran grandas eEecto p e r t u r b a c i h  iaqp&@b de 
**- 
- 
, tectable ,  preseocando un arnrmbamiat&,: 
r:. de&.~pu"smo hacia uno u o t ro  punto ca k c ; - ,  I m -  IS 
; ~ ~ ~ ~ ~ p s ; l & g i c o  de in te r& s i  se t iene 
. I 
Y X;" 
is&- ib b s  pegmatitas I1 y parte  no 
Estee)  bscasos elementos de j u i c b  11- a' 

_ . .-,.A. 
I -:.,x2es 
.determinada solamen& aA'lz'abservacidn m;i&roeebpiee. & v  k$k?zaw~p a1 t 
' 2-,' . - .> 





F;?,? p , '- 
$?%;a~ , I ,  . ' ! : i  
.*, 5 ,- t 
7 i ,  
4 -. -< .- .- 
- ' ' mp , 4 u a - r ~ . o - p ~ a & i A o ~ J ~ ~ ~ . ? i b b  -67 ,?- t$r@ialina-grsrrai@, insertos todos 
, - +  
is 
un mosnicv granaso de tn~an ir&gu$rr QPi*le el cuarzo ae + f e  
4 pxt(~arrta i n t e r s t i c i a l  y ep agrega ari&+, a c a l ~ ~  lecho- 
*%j L$.y p i e  ahurnado. La dlagioclas EO C M & $ ~  @gm&d~s con . b 
- 2 .  + .  4 
-aurrzo y muscovita. La nuscovi<a 
3- 
y + n+ bos d; t-iio pagueiio a s . % 
&Q, salvo cuando sa  pr$k&ta en g 
. * -  
do t&aiios que superan 
&@SQ-< - ,. pardo amaril le 
-. :&y&. dc hasta 5 a 1Q . $ t i 4 ~ ~ a t e  sa 
,.*< - 
.$- , i- y .{ 
_ .-;gmwitta en color pardo en && o co&o- 
ictrt p~queiio Eamaiio. . I 
.,. ,> g r k o  jr e l  cambio de m i  sndm agregadoa !g -ig , & .  
!@.:..,,, - . .  if@ e r t i t a  y de c r i s t a  dispsrsss, de S 
- 
: q f5'cm de largo y 2 a 5 cm de seeci#& '' 
: , ;:'** - , - 
- &  
, La ~escrriacibn mineral qye la  contp$!q h t l  cfk& par: cuarro-pmits (micro - 
- 7  , .A 'i 1'" = ! $&no-albita), m u a c ~ v i t a ~ ~ l a ~ i o c l a $ i ~ ~ $ ~ , "  don& a$ cuatmo e s $ d m i ~ a n t e  y 
+., z+,qy +; - .  
* - ~ J p ~ & o e l o s e  ( ~ b  92%) iuy escnen, ~ $ a w z + a ~ ~ . ' r ~ r r i o c  & 10s entredrecimien - 





' .  ' 
r pegmatita, s i  bieq pequerng, 6 toda sitwtrwtura ig . 
L I 
por l o  cual os p cia& 6 
- 
ra.dQto & la mi- 
' - . -.i 
. . 
.i 
ogfa, t6pico que safl mis amp . an 4$:.ariteriores 





el' mineral porcentua+plSnt'e mSa ' 
. . 
p$$err importancia en $a Mna In 
: <.,t- - 
- ~ a r c o l o r  hial ino a blanea la@ohos i, Bjg~ a solamen .; 
& < .  - 
' t i  &e color blanco en 10s grmQes 
P observaci6n micrcscdpica.muea t ' .  
ra en morter? en bordes de 
. .. PZagiocZasa 
.;5&;A,$:2n 
@ Pzalla presente en ambas zonas, @I +a Z m a  d. Borde 
, 
:x. .+q -? *: . 
w: + %erne, a blnnco en los 'nidos @ conmmucovira, ~ D R B  parre -. 
-y . . 
7 7 %  .w 
"a1 wsa ico  de eextura granosa de agrg 
a 
., . .I 













as rnetamo de. 
eneontradas entre. ,  
A ambos lados de la  quebrada s i n  
Jsnt iculares , eon orientaci6n 
t lugar . 










e l  10 hasta 1. Quebya~ 
uebrada de lak Wsi put 
fos, en cuyos nacimientos se encuenrra el afloramiaqto n022, B: 
- 
drea sur cuyo substrata est6  consfituPdo por rocas eequistoe*&-> mn, 
it' f pmto  geagrbf ico s eleuado l a  'Wsa de R o b  de l a  Lata", p\.,pTe p q  
, plmic ie  seprentrional, y ea gen~ric-nta o$s escarpadkj .b - rs que 
.py , '. 
. Lk A. 
& bgua +he- 10s i b o ~ l ; s  es ro 
72 J 
vinegal Nz 23 en e l  tramo que m e  1 
nur en e l  lado occidental 
norte, son rocas de 
v i s t a  es t rucxural, 
en e l  CapZtu 
mpseuae eL area, a 
iuce e l  c o m p o r t d e n t o  disj:mj 
del extremo r t e  die l a  se r ranfa  
con e l  an te r io r .  
B(ig$$qde 10s Molles. que regorre dieha qucbrada, ;enfratsm3qt k ii ~-.k - % € ! R 1 1 . 7  
I .  5 
a1 n~ ;is roe a 1  s u r  , ,=giriendo l a  posibi l idad de t r m s c u r w c i a .  3481 4 
8%- 1 
.I. L 
se detectan f r a c t u r a s  nrdriw 'a'menos importantes de 'sentid9 ge- ; 
4 
n e r a l  E3-Fb. ,, . NE y f40, que producen r c f l e j a e  de menof cuantfa no ziu&ab1,es n i  de -
tectableg+ e n  codrinuidad que influyen eiobre l a s  pegmatitas, 61 ig* que e l  
1.;. v.$ .=f4 ign i f i cac i6n  HE NO c d i a c l a s q W % ~  pre*minantemente 
c idente  ,&R Fa f rac turaci6n mayor. 
-. 
Desde el gwto d~ d s t a  poblaciona *a. poblai30.."& m a  - 
. * .+- 
- tante actLfvidad ,agrf cola  ganaderq ue xodean a l a  -mrranSa, 
con un asmtamients  importance co eq .lists zonas &&anas l a  
: . *  
o r a c i 6 ~  es l a  gana,dga+ c a p ~ s  9% y bovinos, a&&- poca bpaqroetanc 
is -% .F _ 
.,*F -. 
s t enc ia  poblaciona$!i&5uede 
' 
A d j M i c a g a  +a expI.arac&T -eri *a 
-he p:eqequeiios cueqpos pegmatfticbsA cam La Gringa) k i n e 0  Hcrmanos, f60. PLre 
I' S a n t i  E l e q  y ~ 6 s  Talas,  de poca ei&$ficeCi6n,',pp+ro + .  dp, in teresanies .  
respecto ia: k rdiacibn con l a  roca de ,cajil'* 
J 3- , . 
Las pegmiti ' tas mencionadas e s t l n  s e r v i d s s  por pondas mineras c o k  weatra 
, L 
mapa correspondiente, aunque a La Grinea y Cinco Hermanos, se pue& sceedl 
con vehiculos po r  su  cercanla con l a  r u t a ,  y 
an en l a  loma que 
- ? F  
i d i r e c c i b  N-S, encon t rhdose  ubieadas, la ~ r i n g a  en el  fq$ a rc iden  
:+ , , 
I y Cinco Hennan~s c a s i  en el f i l o ,  en  e l  faldeo o r i e n t a l y e n  e l  sxrremo 
I.. 
+,-, .'E , 3- -'"5-,q- < i- " : ,  6 ' "  
2 : 
, 
1:i . :. 1 I 
* 
-- F' f *. 
3 -- - . ' > -  
I r .  
. q,. - - 
k- <la- 
' * '  ,=-' . 4, c~ a- a+. +* de l a  lo- 
-. - 
\;< . t o s  pedemontanod srgd-tors 
de ese ~.u~ar' .#-& q is 
, .\*: 
r c -  5 .  . . 
' -'. . 
. 
/ 1 por e s t a r  prSeticamente en e l  extr& -nortea i . j A <  , & I (  I 
C +. % A$.+ ,. 
, a  
Se ha l l a  ,@ t.q6q 6 a 7 m por encina deq niveb .$&'pie de monte g s 
vialea,  y e l  Gltimo cuerpo que se d e s d  ~trmsversalmente ,  
r a  hasta l l ega r  a l o s  dep6sitos pe-ntanos, desde  10s 
* '  . 
Ruta Provillcial Bt 23, a t rav6s de &oO n 'de- 8 
La l i to logfa  d 
, - 
riando .a fuerte Lqc l inac ih  levemente tanto a1 ~ s t i  como a! &st. y con 480- 
ciacibn p f e r a l  caracterinante dada para e l  d o  da' 1*1 c&r&o- 
* ; '  a y- 
- .  
biotita-muscovita-plegiac1,asa (oligocla&-eq&&i@#>L&,ldesPg~eo O ~ B  ,cv- 
I, 
ot9 F n e r a l e s  as 
ta, caolqn . . y ep i  
cam esenciirlbs , 
. 5 3  
'ra, c a o l k  .y eppr 
fuert;e t@g(rr @ 
Desde e l  @bmb d 
l a  f a l h  &.seat& 
bloques di ferencialmenre desplazados sl;b+/do vuFical Ee & 3ketcr qrw- 
' . 
t a l  sxiste una fa lka  di 
.SE; 'kaoque entre gseas 
4- 
- - p&Ses p o r  h a s e a l a  y 
r .  
&mod~mexl.,~~ 4 n. En e l  f 
-4 * - 
" ni.nu con ma entrada d; 
$QO, des&endient30< en p l  
k . 3 ,  
. & cepadg ran materiala 
&$ mmbo ,,general de la pe 
a * i i g r i c a  subconoordante -co 
- .LC&, en 61 pue pa5 ISgica 
- I , . ^ . ,  
: . 
?- - .l#&&zi5n gun la roes da cajs . . *  
De- $0 cxpresadD se ldesprs6de ;tie s 
dih sc alojaao subcohcor 
nee a& l a  raca de m j a ,  un g 
.-; 8d, awque de frrrma~ ir iegul  
' - B h ~ t o  C: ponen de manifiesto p 
&$iones,-'fl~xuras .-&- . 3 f ~ a c t g  
~GI .  p e e ~ p ~ z  :: ~ e o  . sons 
tor final da l a  p a r k  ;$on 
eproxirnadmen.te 4$l cm de 
t+1 laane.r.8 qpe leis rrazas -5 
df culareq . rumbo del 
. tss signr5$ r~f&clZin, 
, - a' 




, eonst i tyye 
apareee $i,olamente en foma i n t e r s t  
- * .  
Foma, oriRnfaci6n y tamaiio 
,+ - ,  
En rea l idad esta nraqifestaci6n e 
pge angostas y a h r g a d o s ,  que i 
'wn la lurtamorfita, cruzando en f o n u  &avtmeape oblgcua el f 
para f inalmente bi$iponerse en f o m a  %&&lsente discordante, 
E l  t r a m  i n i c i a l  concordante, de 
.. 
queiioa cuerpos s imi la res ,  que s e  ext~e~&n?13U at hacia e l  Sur ,  con solamnts 
- rx$s 
v a r i a c i o n ~  de 5 a 7 m en el ancho, y gtlr ao hreerexltan labores.  El tram f i -  
nal totalmerite d i scordan te ,es t l  const2tuPdo por un cuerpo pegmatCtico menor, 
, a  
- -  - 11 
da 48 m de largo por 7 m de ancho, eq' E&B s u p a r f i c i e  se hao a b i a r t o  dos l a b o  
. .  _ 
res . . pequefias, de 8 m por . I 4 m y 1 ,5  p da ptk&didad ' la  primers y 6 m por 4 m 
' f.1 . * .  .. . . 
y 2 m de profundidad ;a segunda, cog ;$: ob3ito de l a  e r t r a c i 6 n  de b e r i l o .  
1 +-r -- r 
%elecio"n con La roca de caja 
. . .- 
E l  s e c t o r  subconcordante que. 
presenta  , r d a c i o n e s  netas +d& aopta 
-J,~.mintct e a ios eua+pp-b. 
,*L . 
*&<%' 
- Ir-- - 
. , c *.&-. ., 
9 / : LF 
Foto Ns 36. Cinso Hcrmanas. m&. D ! & $ ~  
cia'  con l a  roca do mja, s i n  hrpleza 
- 
mientos pos iciona~cd y 
. 2 :  *. 
I' ' " .  . . . ,  !-. --, -* 
~1 C-iio d e l  grano es- irregular y <&$q~t@3$$q a :gruasoq gar, 
r 
c& aIgwos casos de grandes agrag*l'i7*t? rib;. c* o 
bddos  irregulalaente de? panera J'9hd'aq@ el r&%&ik? 
.L ~ ,* !. - 
, ao puede determinarse zorialidad. : .:*:.; , . 
. - c , , + )  
91 cuarzo s e  presenta en gequeiios. iplmgados de 
emhiante a hialino y a gr%oSeso. 
. . 
tacta deformaci6n ca tac la t i ca ,  ]rOs in4ividuos da $Xsgioclasa i 
I .  
Q wrtita. 1 -3 -p.rz 
< .---.f 
&a pertita muest ra relac.@a& de 
f uerte , aunque alego aara~f l&enyo, 
bign exhibe tonalidades rosa9s .  k&e esta ahera%, 09 ''6s dete*" '' 
, - '  - .  * 
a&o en l a  serie  isomorfa, 3. . I* 
J > C  I- Eii .. - $ turmalina s e  ofrece : la 
8x0 de variados tanta6as ubiq 
(.. C .  . , , -. , . 





de l a  franja o c c j d e n t T ' w $ +  *arge#%ur de la Quebrada de Agui 
!-;-<*% f 2 .,"qg 
Se hal la  en e l  faldeo o r i q p  4 d e a o  de 10s f i l o s  &s avanzado-a 
**..&. - 
y a : mos -m+ia nor ariaha de 10s nedimnntns ntrrvialac nrm 1 a 
Quebrada de A 
* I  
%-'esquistos occidenta 
Xcalmente es un As$ 
ia de Agua de Las Molles, de runbo ON 
monunciado eon orientaci6n N15 a 
unstancia que ha a$& 
F". c h-. ; *.-* q W  b p - ~ ~ s ~ 2 9 1 ~  en cl lugar el -- 
;,* ' I 
- dn!~r.usivo, so ika aloj ado en I&- ';ds c%&t-,%jew~@rzdu ua empuje que se I ,;j 
* - 
I -  
. - 
Y ; .  . I 6' 
,..wujo e$ fractbres, desplazamiento fo9i&%s$(59$@<w enkbuscs I , a  
I .  











Estos  cueryos pegniat i t icos  se h a l l a n  en las n a c i e n t e s  de l a  Que~r5thzt j4 
i t a s .  Se accede a 1 
c i a 1  n= 23, donde 6 s t a  rodea e l  extramo de l a  
mo a 1  0,  y rumbo con va r i ac iones  desde N I O O O  h a s t a  N30°E. 
a asoc i ac ibn  minera l  que l o  conforma ests dada por:  
r a l e s  acceso r io s  y como minera les  de a l t e r a c i b n , .  s e r i c i t a ,  c ao l fn ,  E I Q ~ ~  
ep ido to  aunque e scasos .  Las e s t r u c t u r a s  impor tan tes  en l a  zona e s e h  ,E 
Forma, o r i e n t a c i 6 n  y tamafio 
Los a f loramientos  est 'an c o n s t i t u l d o s  po r  dos cuerpos pegmat i t i cos  elangados, 
l e n t i c u l a r e s ,  de extremos redondeados e l  primer0 y aguzados e l  segzyrdo, s e p a r a  
- c .  - 
dos e n t r e  s5 por  50 m y ubicados en s e n t i d o  N-S,con rumbo N15"E l a  pr imera  p e g  
m a t i t a ,  y N 2 5 O E  e l  segundo cuerpo, ambos s u b v e r t i c a l e s .  
En e l  cuerpo s e p t e n t r i o n a l ,  de 82 m de  l a r g o  por  26 m de ancho, se ha a b i e r t o  
ancho y 2 m de profundidad.  En e l  cuerpo 
mer id iona l  de 7 0  m de l a r g o  po r  15 m en s u  p a r t e  m'as ancha, se ha l a b r a d o  una 
l a b o r  de 12 m de l a r g o  po r  3 m de ancho v 1.5 m de ~ r o f u n d i d a d .  
- - 
Relaci6n con l a  roca  de c a j a  
Ambos cuerpos pegmat l t i cos  que 
!zyy - 










rn en el exLscrtl 
junto  muy angosro de m p  
'Za~1: de 8 m de 
$ .  - ?  -. 
p e ~ i ~ ~ e s c u b x i  . + .  
, - 
Aelacibn con Pa p c a  de ca ja  '. - >A 
- .  
. . 
Todo e l  en toma .de. l a  quebrada cruzada i6ir el cue 
I mtstamorfita afe-etada, a veces en  grodo sumo, can f rac turacibn,  desplazamia 
I 
t o s ,  fleituras g variaciones en l a  i n c l i n a c i h  y rumbo,aGn cuando en general  se 
mantenda una tendencia en d i r e c c i h  N-S., La i r regu la r idad  y eocaso tamaiio de 
- dichas iperturbaciones impide s u  expresiba en e l  mapa por razones de ' escala.  
I - I 
' E l  c m i a c t o  deT. cuerpo pegmattitico cgn l a  w t a m o r f i t a ,  s i  bien  net0 en par te ,  
i.'f&n parce evidencia pemeaci6n e i n y d c c i b  en l a  roc; de ca ja ,  sobre todo en 
laat iafloramientos pequeiios de l a  r- a o r t e ,  subconcordantes en Is nayorfa de 
i - 
. . . 30s t cwas, y en e l  extremo nor te  del. ~uerpo mayor. 'Este Gltimo sie emplsza d i s  -
, . 
_ - 
rardanrernente respecto de l a  metamorfifa y a h  cuando l a s  obssnrneiones son d i  
+ : -
f$%tltooas en raz6n de l a  cub ie r t a  i r r e g u l a r  de rago l i to ,  suelo  y vegetaciqn, 
eaa, apl-azasniento in f luye  a l a  roca de c a j a ,  produciendo peqtteiios desplazamien- 
=i': : .. . 
- ;,. ". l.'tos", - ~deformncie,nes de menor cunntla, v&ria~.fones en la inc l inaci6n en Las zonas 's 
- rrC 
damiento de  $a Eo 
. C 
'ia iirbor rea l izada  eri:. &, 
.. 
ancho de l a  pe 
e Borde, Zona Exrerna y 













' b i e r t a  c sue y vegetacign no p-e 
..,, forma de 10s mismos e 
i* 
$6 de extremos redondeada 
k" 
t 25 rn y 19 m die l o n g i t  
*. 1 
C ~ Q  . 
C -- . 
, _  1 .  <> 
BeLacibn ccm'ga rscs d% gaj a 
-7 ' " ~r 
~h cubier ta  sediment a r i a  e x i ~  tent.. cia & @ m r r ~ ~ e .  aesanollo, oa%%te rotal--- 
Ir 4 .&; . - 
t e  10s contactos y l a s  e s t r u c t u r a s  d. # rodi,-@! c ~ j a  y 1'b ~ S S C M .  asomos .I: 
t b, . ', - .  - .  
e s t a  Gltima son de formas glob&'aa .r 4bom@~tb&,; por lo p w  ne st puade 
- 1 1 f 
terminar l a s  re lac iones  posicion&l Wpre U Y I Z ) O ~  ~~~~~~~~~. Sin t?~b~t, 
.? e .  , I ._ ,-it$ 
l a  forma globosa d e l  cuerpo principai: @Farjte:s4iPb6er no viribker selacionegl 
' ,  5.; 
le discordancia con l a  metanorfitSlr, - ' ~ y ?  I 
:Bespecto de 10s 
;q v i s i b f e s  l a s  s u p e r f i c  
acerca  ds  este t6pico.  
Espructura intar 
Par la's razones expr 
de Borde no ha s i d o  i t a  un ordenamj 
.sranular  mineral6gic de Borde Extenaa, 7 
n a  I n t e n e d i a  y 
'Zona de Borde Externa 
Ests muy afec tada  p 
y desmeauzable. Es 
gular, de taraafio de 
La asociaciBn m i  
87%)-muscovita-tu 
E l  cuarzo se muc 
mente u t r i~ado  
La plagioc'  -7a s i ~  
zo y musco. .a, 
'La muscovita es 
r a d i a l  y ptros d i  
en paquetes de 5 
dt turmalina sa 
-:: &co! mna, rica an plagi 
' ' k  r 
. - 
... . $ - % -1- , 
" _  
a, cos en el ~uarto $3 
I La. 
,. jl@&lasa y una l eve  a l te r sc i6n  hbg, esta GPt$$w,' 
m ~ ~ l i n a  se preaenta en forma r q;i;saa;trer p f i ~ d t i y m ~  '*.q 
*a dila~aRIQE*-. 
de 10 P 15 cut de largo y 2 a 5 cnr d& 6 
..- &&a I j t e r n s  ' 
p ' @s tg;i8h& qua f uera in tens  
ra l a  indus t r i a  de l  v id r io ,  estd f 
168 en grandes agregados m 
I 4 , .  :*i - 1 ,  f T;;$iJg " " > 
essus ( foto  n= 3.7) * , , . I";& , '  < ,  * , ,* -*- .' .J6'.- -.*.t 
' 1 , .  
La asociisciiin que l a  conforma estS diBaQ+.N$r - -ic;ranrocu-peeita -1peAino-8lbi. 
. - + -  - 
ta) -plagioclasa (Ab 90%) -awcoviaa; U m  & ~ 1 t r & ~ 8  th a&tsjarci&p ~ m e n t b M t o  
U. r 
. '.- I 
e m  s e r i c i t a  y caolzn. 5.27z.  ! ..+ . F:. -:-.,, - q. -zY,-; - 
- ;Sk * 
IL * ' &*$'?& LiZ - %i&& * 
L 1  cuarzo de color blanco leehoso, p inc lwiens~  #s p h q d ~  ta- . 
, -  t ' ,  s 
ra50 de muscovira y a l a  observaciQ %gm~&%os. 
t i c a .  L: 
.a plagioclasa,  apaxece en g~andea we. $ 4 ~  eaqar blanM,, mn crars da en - 
cvrvamientos en l a  d i s p ~ a i c i b n  de %@q 
ci6n microscdpica presenEa deforppci& a a t ~ r , $ b t & ~  . i & a ~ u ,  f - m$ctuEaci6a - 
. , 
: interrupcidn discordante cia maefb y i*~da,,&t fragme@tora. f?& fraeuentes 
, .  
laa incluaiones de muscsvita y ex$@ %PC: c~Pb&saci6t i .  
,a p e r t i t a  (microclino-albf te] st;- h t~,$cos de co 
t o r  gris,  a veces algo rogsdo, con 
.A, 
y ven i lhp  4k kuarzo. 
.. <' .. * : > > I  - - 7 ' &  
Huasrra f r a c t u r a c i ~ n  y is ?ItwcoviLd 4 ~ m q m = - L  ~ - p a q u e c ~ l  hgwoeu sa . 
. e m &  i n t e r s t i c i a l aan t s .  g o s ~  ~ ' k l t a ~ i ' c i S n  ss obca@i~~amque en
sscasa cantidad, s e r i c i t a  y 'eaolbnt , \ .  - 
- .,*. 
Baspocto a l o s  dos cuerpos ubicadiw Q 110;. 1.s i&olre muy pour pmfwdizadss  
. . 1.- 5 
r a l e s  de una Zona Externa, ymqu. @ - ' ~ Q n . k 9 s  dc prrtita, s i  b* dc urnores 
. . 
- tramaiios, podrian indicag qua cqsm maexpw apgastoe l, ales c 
# T ! R . -  7: 1 F  7 -  - .. 
- una distribuci6n mineraldgica i r  
,&t$'h -#la. =-& A 
. , 
: , ,* -< 1 %  
na tainerales aparecen insaq-tos 
s i n  un ordenmiento ni mineral, 
*&  : = :+ c ia  de zonacibn. . - ,  
'2. - .<> 





i ' I., . .' 
9 dentro de l a  mayor f r a c t u r a ~  .a*. :,k$?&~faal-.Sb . l a  zone, l a  ya ~ e i o ~ a ~ . ~  
Agua da 10s Pajarit&. , cuyo q#a,w~ k-e r u b 0  NO. 
suerpos pegmatlticcs l o  siguiente:  
- .  
a)  ~ u ~ b o s  y formas & ass peBmntr(& 
- ,, 
- encuentros de runtbos enr re  .did&fwZ b n j  mEas de pegntatigb &%he& 
s e g h  rumbos d i ~ h i l e s ,  c o w  psurro M 10. punt08 marcado# E y P en d 
.P 
mapa n' 4. En el punto $3, Ils pp.t&tes. alineadas en matido *B, st$ 
brepasan y s e  entremezclan po$idf~n;ra&nWte can l a s  pegmatitas alinea + 
das con o r i e n t a c i h  N-S. C 1  - - .,I 
i 
Ademh e s t e  lugar presenta l a  - I  pwtic,taZPtidetd , de que con&&* a 61 no 
tacidn NNO y c u e q o s  da f o ~  & ~ g h  curvas. Erl e l  -to F tarn 
bi6n l a s  pegmatitas con ali~rea @e eatremzclafi  ~ o & c i ~ n a l m e n t e  
con l a s  de alineaci6n N-3, c w  cruces de mmbo bruscmente  encontra i  
- cuerpos pegmatzticos da folraurer~coa$,uwra~, sgendo sus  par tes  componen- 
tes, de rumbos encorgrados, come en 10s pun~etl G ,  W, I, J y en l a  peg- 
mat i ta  16, La Boca (ver mapa af 29). ZlsrJ observacionss efectuadas en 
I 
l a s  mismas apuntan a que c o n e t & t ~ p ~  c d a  caso, un h i c o  euerpcr em- - 
. 
plarado en funcidn de chlcso d. s+ d. debil idad e a t r u m o r a l  gOnel 
. . do e s t a s  formas i r regu la rae  y &.arrmbeuaimto compuesto, Agoyan esl 
l l n e a  de p e n s d e n t o :  
1)  e l  hecho de que no hay evi&mleiae e indic ios  de penetyecibn poste- r 
r i o r  de un .cuerpo por ef. O&Q. 
, - 
2) no e x i s t e  solrcci6n de c+*$&%%d alguna. ,: ;; 
f. - 3) no exis ten di ferencias  &.t%'r?raldgicas, 
r L:. 
% 4) no ex i s ten  difkrenciaa msgkS%lers:de taaaiio de grano. . I-* 
<,  $4 
,) Relaciones con l a  roca de caja. 
- j 
Existen dos comportamient;osr diglmlers eEn l a  zona de corpplejid* estrs- 
t u r a l  . 'k * 3 
- En toda l a  zona externa a 1  avow da Agtra 10s Pa j a r i t o s  pewat& 
t a s ,  que t ienen rmbo N-S, y &~aq cancordantemente c o a i q  'petemorfj  
-d, - 
t a  s i n  per turbar ln ,  defomar3A o Bractprarla,  salvo local&&-ic y en l a  
proximidad inmediata a1  cwrgyi; . 
. 7- 
- En la  zona i n t e r i o r  a dicho'&&d&, la re laeidn pegntatita-roca de caja ,  
'12. 
. segSn e l  lugar ,  es coneord&&ee; $arcia,.l-te concordant. o discordante. 
Las pegmatitas se haesn m& d i d q t d a n t e e  hac ia  e l  i n t e r i o r  de l  ovoide 
mencionado. C a b  ind icar  qlie %@a e de las metamorfitas varfan 
. . 
. E,bv'v:- - ' 
- .," 4 
desde'~-s a HE, a;t %pal q liaifhnrnas3lu b s d .  "siubwa$~c& -+ 
l legan incluso a " ~ W & ~ Q F ~ Z  
Agua de l a  Piedre, * - x- . - 
. -* . 
.. , .  - 
Existen a d e d s  axrpllcr~eos "e e@i. k *p.riqd.s p o s i c i o n ~ ~ ' , f m  
doe y def onnadaf, 'dieadse ..g$*olr y gnrta super ior  Bsl Ldle aa 4-- 1 
sas in t rusivas .  
Bn l o  qae ata6e a 1  tam& die estoa e di je ra ,an  u&-sec 
:. . 
r e b a  l a s  pegmatiters'de mayo~es 
i . 
,- 3 ASS puede mencionarse cona loo dk n j m t o  de &$wis desde 
r" 
i cu la res  a globosas qw made a 
'Galvario, de unos 800 nr. de coz verf&n ds 4& 6i 80 m; rg 
.5' 
l e t  gran pegmatita sia n d b m  so, a1 NE i9e &larari& .de f o r m  de 
'&$a~.flexuosa, de 700 m de ltmgit ceidn malsr; c)  l a  peg g 
' 1  
, &$ta La Grande de 500 m dc l a  cho s e g h  el lagar; d) , 
t o  de grandes pegmatitas 1de-&mceidai6 b~ *ternas a1 ebeegra de f r a t -  
1 
eLdn oval, que varf B dcsde. f ~ m & ( k ~ r . ~ ( ~ a ~  9 i r regule res  de 980 m de 1ar- -..:d 
-* . . 
J /  " %. 
3 g o r  120 rn en su mayor .spaor, o o y - < ~  d. La Piedra, a f o ~ a  l e n t i c s  
. . 
o angostas, rectilgaema o 1e ) 4 de variadas d$aeasiones, I 
I 
valoreo extremos d e  450 m dar &% 26 & 3Q m de ancho y 50 m de largo 
. "1 
20 de ancho, pasando por % a l o r a ~  k ~ r ~ d i d ~  core 220 n de 1- por 40, m - ' -  
. n e b ~ ;  siendo numerasoa los ~ u c ~ . ~ * i '  qqxupcraa 10s 200 n ds -4a-o varian -
aacho de 30 a 50 m. t .  
a l a  es t ruc tura  ineerna & t;bt&i debido a l a  m e n c i a  de 
res ,ma&- v i s i b l e ~  que mine arxx-spondisntes r Zonas Exter -
o de Borde Externas, deduciblss 8 i!@posicibn debkda a l a  so l a  I 
Sin embargo su  ttasmso, e hsl observaciones de pegmatitas 
permite presmir l a  e x b t  ci$ia, La m i n e r a l m a ,  determi 
- 
por l a  observaci6n ewe& i c i a l  cqaerpos, y por l a  conparacibn 
pegmatitas La Bow y CalvagSo ' te-&biertars, eswrfa csracte- 
a per l a  s iguiente  a s ~ c i a c i b n  m i - d t .  ~ F ~ r t - p l a p ; i o c l a s a - ~ c o v i t a - p e r -  
,) 
r n i c r o c l i n o - t u m ~ i t ~ ~ ~ b e r $ d o - ~ r ~ ~ ~ ,  $31, :+, x 
: w - La axisLencia de be r i l o  an es t a s  peg.rit(%aB '& Ia kcma de fractvtw eunrp. 7 - 
5 I -  complejidad es t ruct t t ra l ,  c m s t i t u i r g a  & ! h & ~ o . ~ l  o de du$sia valuable pac 
: , " C.. ' 
? - ra hensar que la  mineralizaci6n de, lea &h, aa este ~ p s o  bekilo,  se re- 
$-% 
- 1aqiona con una laanifestaci6n rnagrnStbc& b r & a $ ~ ~ e  d. o@en myo~ qus el de l a s  
. , 
,:. 
g::: p e p t i f f a s  mismas. . C. . . & < : .-. 
-%&a e s  una gran cuestibn en San Luis, 6 ii &st- ,e@rpoe g r a f t i e o s  qua 
:. -1 6 
Lia r  estructura que h a m  gmwar taq 
1 &red; g a coqmicibn sine- . 
L 
a"* ei apth e q l o t o d t e  y por  con- 
. . < 3' ) 4 ,' 
%, *Be 1 .* L.- p 
C T  &;.i,lirw zonas de cuerpoe de mayor t...b LO ..o'-$~ Ib explotadas,  e d v o  la ex- 
h; - *  
C - C T ~ ~  de Dos Lomas III en e l  Sector  Qupidcpt*f y La Boca y Calvario en e l  ;c;-I . , * .  
.' 2 
F$B@+~o~ eetructuralmente c w l e j o .  ,- , I 
&:& ~r _, peganatitas mayores dele eec to r  ocei&!al em l a r g s s ,  l e n t i c u l a r e s  y r e i a -  
m a t e  angostas,  s i n  dejar por elle,$rr armr wlutninosas, abundando 10s casos 
- t  . - 
300, 600 y 650 m de longirud pa. i& &jD y $4) n~ d~ mcho, coao p w d e  verse 
' . 
4- f o t o g r a f l a s  adreas y en e l  raag1 q= 3, g or ien tadas  con d een6rico 
J? > 
, la densidad a r e a l  puedc ser val&t&&s~ ce6 3.a s v ~ c i b  de que .o es r a r o  e l  
'de que en 1000 m de r scor r ido  -&$&dds $4 p u d w  contars& 10 a 12 peg 
as, segiin e l  lugar.  A I 
ar tamaiio y de formas globosas pzcrfamn-nte, las grandes * p a t i t a s  
o r  de complejid8d e s t r u ~ t u r a l  pi'& sib d m c r i p t a s  en e1 I I ~  3rde l  
-. 
Capltulo (mapa nP 4). , , 
.. ' . 
to de l a  mineralogga, tbdao llos pbpe@ita$  del area es tudiadh son b e r i l f  
- 
l a s  pegmatitas d e l  Sector  I del 'Bollar son l i t f f e r m ,  y una p= 
IT queiia 5rea  dent ro  d e l  Sector  I V ,  cw 
t' feras' 
&a a las p e g w t i t d s  Sen Antonio 
I, San Antonio II y S a n  Salvador, & Qa l?a accesor ios ,  .liner&* no a: 
comunes o a t r p i c o s  como: malequifp. t&lj) t a n t a l i t a - c o l u b i t d  g ci rcbn 
r a d i a c t w o  . 
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\ EL su~iio (19) I 
CALVUK) P 
SANTA ELENA DUQUlTA 
U BIENVENIDA 
(24) 
CALVAR I0  % 
I 
FORMA T-0 Y ORIENTACION DE LAS PEGMATITAS ESTUDIADAS CUADRO Ba I 
DE LA CAJA 
- 
AGUA DORADA N85OE 35 1 7  Irregular-cuiia N5 a 20°E 
LEON HERIDO N15 a 20°E 2 8 6 Lenticular 
RECUPERAC ION N-S 30 10 Imnt icular N-S 
DOS LOMAS I N5 O E  200 30 Lenticular N5 a loOE 
DOS LOMAS I1 N5 O E  100 35 Ler,ticular ,N5 a 10aE 
DOS LONAS I11 N5 O E  200 30 Lenticular N 5  a 10°E 
LA LEONA I N5 a 10°E 200 40 Lenticular hT5 a 15"E 
LA LEONA I1 N I O O E  220 45 Lenticular-oval N5 a lSOE 
, WiON DlAZ N-S 80 18 Irregular-curvada N5 a 20°0 
FELIX I NO 2 30 13  Lenticuler-Tab. NIOOO a NISOE 
FELIX 11 NO 720 20  Lentieular-Tab. NISOO a NSOE .. 
FELIX I11 N-S 170 13 Irreg. flexuosa N-S 
5 SAN JORGE N-S 11 Lenticular-oval N-S a N5"O 
SAN ANTONIO I N5 a 10'0 29,s  595 Lenticular-deform ,N5 a 10'0 
Sm ANTONIO I1 N15O0 36 11 tcnticular-deforalN5 a 10°0 
SAlJ CAYETANO N 2 0 a 3 0 ° ~  40 12 Irregular  I N-S 
SAN SALVADOR N5O0 Z 0 22 Len t icular-ovel 
CALVARIO I N-S - 5 70 50 a 90 Lnticular-glob. 
CALVARIO I1 -- 70 50 Globosa-irregular N-S 
I . 
I I 32 11 Lenticular-oval N-S 
- LA BOCA N60 a 6S0E 61 45 Irregular  N-S a N I O O E  
LA GRINGA N-S a N5OE 128 10 Lentieular-glob. NIOOO a N20°E 
CINCO HERMANOS N-S y N45O 7 Lenticular-Tab. N I O O O  a N20°E 
EL SUERO N15 a 20°E I . 10 6 Globosa-irregular, N15 a 20°E 
SANTA ELENA N-S 36 10 Lenticular-def0rm.N-S a N I O O E  . 
DON PEREZ N15 a 25OE 82 26 Lenticular N I O O O  a N30°E 
DIAGUITA ONC 47 9 Irregular  N-S 
LOS TALAS NO y N20°E 8 8 6 Irreg . curvada N5 a 15OE 
f 
LA BIENVENTDA N-S a N ~ o O C !  60 25 Lea t i cu la r  N-S 
NE 65 35 , Globolsa-ovoidal N-S 
- .A 
-n 2 h  
,i. 9 .< 
s .  
- .F i.. .: : 9- -. 
i"&laciones entre pegmatilras y batdliP80. @qc,& * .  1. . * . I _ ' : 
8 .' 1 
- - j.*f 
7 * 
IWpresiGn del C~nlara dc per media, cer re a 'ir repian bas a %Te:,,+..- 
3 - *  
h s l l a  hacia e l  WE a mot% 40 km e l  e x t r ~ ~  t r t r a l  dcl batol i to  d; rkhda, g , '* 
s i a  e l  SE, tambiLn a 40 km 10s aflar tor g r d t i c o s  de Cerro 
rro La Aguada, todos en 81 sistew de l a  b%&erra 4-e Cmechingon~,  
mqi%n a uaos 50 km y aih mSs cerc,@ 
tas a l a  Sierra de San Luis, 




7 .  a \. 
@-Las Chaiiareo eefl rode &a&a par plutonee p a f 2 o r d  Fi 
p ~ $ p ( c ~  - . L  y tonal l t icor .  Dc tal .-tancia' a 10s m i  
dgats con e l  posibls  glut& no ;.;iemited , .  c l a a i f i e u  1 . - .  1 9  .flora - -3 
0l;tw Tt p a g u t f c i a s s  dal d i a t r i t o  end?&&e&r()s , ., r u p e c t o  de ' 
- .- 3;- - - .,. . - ,' 
'h' r A  =+J 
C 
- general 10s caractere. racim*BpL 40''. 
es c o 6  observar compar$qiantss 
.,&s frecuente, es ten dado@ por l o  +aQk .a $as pgmatutieas lmtimlarcs corn 
Le6n Berido, Dos ~ ~ m a ~ , . ~ e ~ ~ e r ~ c i d a ~ ~ ~ ~ e , ~ ~ u b ~ c a d o s  , - en nera1 a cl sec tor  
- occidental, 
b s  C-0s de discordand a@ dan e 'a la@ pe&atit.s £0-8 plobo- 
r'- -.am o bien l a s  irregular.. ubieabu, 4 .el -&or p a a i c o  orienfrl c o w  pode 
i. 1; , .  ' 
dicar  para Calvario II, Ccrrfwj@k&, y Maguita, cata (Utima s e g h  
...A NO de fracturaciifa, a 
,; .- 
tq : &a observac ih  de l  t o t a l  ds laa pg. ._ .ds . la sew, , - a ~~~ b la8 p e m a t i t d  
@ ;- 
,; ab ie r t  as estudiadas , p e r r i t e  con,fi* &a . fl ' ~ n  um&rfa de c l v ~ p a  concordan 
res, fundamentalmerite en e l  sector Lo. 'cases d s  du taeab la s  de - i.* : 
a., 
Y p e p a t i t a s  que s e  cornport& en part< -~qtscor&tafes o c ~ ~ c ~ t . d e n t e s  wnj 
a- e n ,  puede e s t a r  e j d i f i c a d a  p@% II +loriom&ta n&rd.;& Totoor, ade- 8:. ,\ .I . 21 
p2.- d s  de Calvario I y chco ~ c m m o l  d#&* etr&a. > - - 1 
imerosas son las pegmafitmi qw %.f;$&u- IPI cfgcFo par t t l rbdor '  en l a  eaja ,  ..-'.$ I . . - 2 que se traduce en f ractwae, cadbioQQ,& ~ ~ ~ c i 6 . ,  ,, . deaplazrUim~os ,  f l exwas ,  









tie enfriamiento de taxtura aplPtica o saegr&$ea, de finisimas d i m  
"- 
- , ( & l ~ t r i c a s )  d i f l e i l  de distinguir Q vs lor~r  ii no e s t l  muy expw~t* '  
sr+es. En taP caeo" ae. ha' dendnado Zona d e  hrde  Excerncb a1 interval 
a-partgr 4e l a  Zons Extams hssta e l  contacra o etrpoeicirjq, 
7 
*-, - 
%;e!l?.an<22 10s cuespos eetudiados (veiase! cuadro ne 4) sck pwde observar d 
<d&i$v.nentc una Zona de Nrde y en 13 c a ~ o l  sq ha prefaridd edoptar el  coa 
.,t. , ' <. i- . - 52.- - "5. 
, tie Zona de Borde Ex-. . d> 93: .,- , 'I' - - 
rr , * - "  
&- @@so da zonaci6n de  obeemarii5w. 
,lament. l a  Zona Exte-. y -la8 laborea sfecturdcs no sc ham extendido 
ndizado hasta d.s&&~ el barde ni @on& ihtsriorcs,. par lo cyal BL do5 
ge la: existencia de lw- &&is. 
a de Zona Iatemdia .  
kta pepatira Ledn Berida os a d d s  l a  &$agg&& ptbsanta un slsxwmto rea 




k a i n a  b ? .  y agujas de dicho miners l"rr  -H2k XI a ~ w a n  l a 1iPitadIsima c&xT 
bf3n polimineral preoismmnte coo '&etdm@ qua am. pxopios dr l tm pegmat Kg?$? - ; 
la:- de. 10s alrededores. 
, - 
I. &*@eta manera, 10s eurrpos indieadw .c iNdxfd e l  cquivalante tie zonas ' " 
. .I 
k s a r i o  ef ectuar  alga-  acotaeiome wetr. a 1.- Qton inse ide  da l a s  p l .  
pro imes  de 10s minerales camponenti@ #+,w& 'sool.. 
. . .  
: F- 
@@ma proporcimes se h.n estimado o d ~ t ~ ~ a d o  vo ld tr i c me u ia  en f l m c i h  
- & tasa5o del  grano, reladonado coa'4 &rficie c9 que se efecttb el re 
&to, E.' , , de acuerdo a1 d r o d o  de H o d  j.3.. Page L,R. (1956) y ~ m e n t a r i o a  
b l i a t o r i o s  I -= de h e e r o  8.1. (1962)- ,:d , - 
I ,. * I ,  
@gt-a candiciones ndcesarias para l a  qpX$ebei& ide dfcfio d t o d o  p u e b  express* 
.i - 
. . 
4 - Lo impreaciedible del  c o n ~ c i ~ ~ ~  cabal d. la £ o m  y dimmsiones de 
cada zona. 1 .  
9' - la nacesidad de qm m i s t a n  #&#$dq. expusK.as eonsl&ri#as cmo r 
' 
' >* 
nimas por l a  exper&eacia pa& b;l .~@ou%cato $era tfectilro,' 
3 - La cons iderac ih  de 1a irrc 
la  exis tencia  de f-fbs rsgd m$dmf&ld~ valiosos. I 
r I <  
r antonees comignar qua e l  eAcaab pewtitis comvaqi.ntenente 2 
erras a t ~ t a  contra 1. ef ic ienc ia  4 MtoQ. - T .  
superf ic ies  expuescm & f r c n t m  i $ j ~ p i p ~ ~ i d ~ ~  4s las p c p a b t i t u  cstudiaG 
i 
han s ido  suf ic ien tes  page zonas e m  ,&ar~aW 8~ erano naenor de 3 csa, cmno 
, . 
earso general de  l a  Zons be Bordk & 1. Lxcdrna, a ina#qcirntc en 
deqs casos pue cos#&ituyen . IW , & t i c u l a i k n t e  en q ~ 2 l o .  en q 





leca a las  d i s t  t e  en t o B w  10s eeress, 
promedio ge'neral &a, con un a$rrim de 10 a 
cw para La Totara, y cnttremogj 
- 
m , J  a 1 cm, en estc d.-c~getmr en a1 luyr con scusa 
* , 
- 
lplpcaso de 1. eeja. Cabe s e U a r  sue en 
1 i*: 
-mapas correspandientes, e l  sipplo ;q rnprestata a l a  Zona dc Borde no cs 
;gdq * r- n7:+ &cador Be1 espesor. 
*>A * i, , ;: : 5.?:&btq 
~eaua50 de grano eiw 
mente, en correslpsn - 
&mcia con e l  tamaiib de 
K 
@~.B]JO, y en pocos caso 
w a  f iaa, con aXgu 
minerales de r a d i o  
ox . fino, coma EII e l  
o die l a  muscovira 
a veces se  dispon~ 
h t b i c t o ,  eomo en 1s p 
rosos son 10s casos en q6e e l  c 
f-o, pa qua existe me 
p-ces hay gscaso aulc 
, b Externa 
" : 
w::**sos en que por 1Y raz 
. - 
&mado en conjunto l a s  mid anta, 8610 fuec gssible  
@ $ ~ ~  diferencia bashdose an 14 txfa, -0 coastStyy~xte d i s  c: X i  que aumefrfa hacia && inr aeuerdo a1 lugar , 'dado 61 
0,60 a 1,3Q m mmcl an s i n  An mia a sarlores que warfan de 8 
4 C ~ D O  en Dos Lomas 111, eatistie 
, . C  
. 
p : t e x t u r a  varra da granola f iaa ,  a &pii#a M t m & e  d4 gram medie, exis  
g: . 4 -. 
@do como excepcitirr ejenqplenres +ajfilc#khs $rueam, En el la ee con611 l a  
- ' 
?c*ia de agregados de rmucovi$.ag- #&*a$ o& ;en f o y  porpaadic&r a1 tccho 
aerntacto cow> m San Salvador, La. d a - ~ & t c  0 i . n ~ ~  y sari ~ n m n i o  I y I 
-contact0 fluct6.a de w t o  a d i f * ~  9 ' ' &d, For accidn de iaterdigitacibi. 7.;
.&ye?ryeeci6n de materialeu pagmat$tib#',/ (i.tammqtisnm o permsaeith m l a  roca 
caj a,  como en Fsl ix 111, San Jorgg~ p\ $b bkor&o X y 11, Ea skgtos dos 61 
, s e  da o t ro  t ipo dc contacto difubo"; COY, a v w e c ~ c l a  tie aport; de mater 
pegmatfticoa a l a  roea, de caj a per & l i d ~ c a c i k r :  y s c r i c i t i s a e i h ,  que l a  
,&viertan en m a  roca da text  $ J plagioclasa. 
' 
.'.contacto d i rec ts  con BZ 
%i@edtos y suelos, produce 
k q c r a i i t i n  en e s t a  ma., 
se muestra diagregable 9 .  
desmenuzable por a c c i b  
IV :, 
l a  meteorizacitin o id -. 
erisma, corn ES v i s i  - 
en Gerrito Blaaco. 
. ii - , 'i'. ' . L.-!. :r -; 
,' . \ 
.p cotnposici6n mLe eo& 
.'t@hg,a es t a  zona es; ruar - 
Jlll $bsgligoclars a-nus covita . Conasid 
'k~mpraader l a  inclusi6n del rnic 
,+bderqdo a1, microc l in~  criptop 
+ .  
&P) Dos l o w s  1. II y III, 8.11 
tas udtterales acceaorios &a c 
. 
!.-~(op una c i e r t a  f r e ~ u e n c i a  deba 
" E  
eonto circunstancia ra ra  y en m a  acda o@oei& cada caso, nmlagdta an San 
. , 
una 83ierminucith at& o 
r el cozltrarxio il t m a h  .1,&xia~lpunea u n i f o l u ,  y 
tmt&k bc ia  eL i n t e o w ,  
'f~oorma de $sra zana- es &~$&wz 
ticgs, segk csrda . 
valsms intemdioo- .  . 
-&amto, se dispone en form de p a p ~ i d t i c o e  y %&$.ares, 
$fqeadiculares a1 Bardo, c C', .* 
': s$e 0 menos importantes (30 a 
:.I ' 
atraviesan l a  zona a ~ c e s  pel: 
& &slinad. per0 siemppre trmeva 
. s ,  
.: .&a aompasici6n mbs coma pa 
u . *.- 4 
~ t a ) ~ c o v i t a - p e r t i t a  y en 
gs:$31 espodumeno s e  presenta ocaional  
-.I I. 
@kespondiente a1 Sector I .  
>y 
*? Las accesorios m6s comunes s 
4 > '  
, .J#fp~observado en 8 ocasionelp y grana6ca 






onsiguieate tambidn diversas d i m -  
'it- tabulares caw, $8. Totora, Don Pancho y Le6n Herido 
stran d k s i o n e s  desde 5 a 6 m en W n  Dzar, 
; a p a b t i t a s  redondeadas como La Bornba de 
? ----r-- alns cane' Agua krada, de 15 por 7 m; irreguls 
- 
ear, arrosariados ovoidalm, cow Doe 
niicleos, y finalmente gxiste ma 
s indeterminadas por 
Lb entral 
. . .  
k i d e r a r  dos fo 
4 el 80% corn 
-._a2 
1 - 1 de Don Paneho. 
. . 
iservados para esra son9 

MINERALES D€ LAS PEGMATITAS 
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ra) y micracl 
'%agbcZasa 
eta mineral s 
- que 2e s igue en abundmcia. ~ h -  f dad ss bbserva que ss ua 
'a3 muy representative an 1- ison 
mpoSc,ionalmen te hacia &.aq zonacp 
kbte o muy minoritaria en 19;' Zcana 2 ~ e r  
\isde a1 .punto de v i s t a  18 00- 
&hinos de l a  s e r i e  isoiWfa, obsa 
a p e g w t i t a  de l  conten&+ as?: s;tb 
Js- &ma de Borda 
clor~aariraado de Ab 87 q 88% -gue 
% t&erna muestra un valor 
+.A ., 4w\ -  
Ah 941 que corr 
&it& w d i a ,  pasando par vdptresr in 
1% WE& Externa en e l  matoma dcl 
ggmmdia como a l b i t a  c$ilrbc+ l, 
~ & ~ a c i 6 n  hhacia e l  a o d b  a paed 
endmeno siempre p~seate, c 
Zona Externa. - - 5  
- - 
+I 
dosa forma a 
- 
- t ,  
eqprk@ prspod-no. 
<: 
zonas k: @cupand 
y de pw&$h tamaHo,. %)*rp &i la Z O ~ P  Iqtema de OCWto Bland .! - 
. . 
rn a g r ~ a d o s  ,@i -%itlere*, d r 4 g ~ 4 g i ~ ~ h ~ a  ( cri j 
sogEri&-a'm 2' &cro. ..,.<, , - j I .  
Err gene*. 10s eolores de 1~ plagi 
:' 
v W X ~  dc b 1 . g ~ ~  xq bl.tlco JktiQrillrn 
to; 
i' 
rosada, rnrasl~  clgro 2- WG .' 
- 1 :  .r * 
- 
entrecrecgdengm cgn gtuflez 
6 . f o r u s  ;,&iii y ls 
-- 
J .  - 
e r k !  a - , 
FUGIOCLASAS DE LAS P E W T I  
I LA TOTORA 
DON PANCHO 
I AGUA DORADA 
Zona Borde Z.Borde Ext Z.Externa I i Z.Intermed. Zona Inte I 
I RECUPERACION I AZONAL: 9 2 I 
. I 
- 
EL SUEfiO 8 7 
SANTA ELENA 9 2 
DON PEREZ 89 6 95 
I,OS TALAS 9 4 
CERRITO BLANCO 8 7 87 y 88 90 
L p+ , w i n ~ ~ q ' w  btul
- 
f ~ @ h t e  con c w m ,  p1,ag.W~ ta, loe agregadoa p g e r t i c ~ c + ~ ~ ,  
, ,  + > C I C  
'l 
@@ltyen la  asociae.eih $a. 3- , . : & {T,. g&$m se l a  eneuentra w ~ d n s  ise da'~orda, La pa&t&&.. % ' i' A- 9 . .  . - 
ti3a ?u presencia hac&#.eI i n t k i o r  4 -bi fiurp~w. Ilapando a ser, .. 
e con e l  cuarzu;+'p$~ct5c onrnttg~ dc machaps Zoaas 68&*- 
. -
.& ;, ' 
, , %as zonas .extaiiores s u  gikesenars 
. w i t a s  presentee pn estas pegma@#&@#. 8 
) Ukninas de a l b i t  a; y l a  q x i s t  
@a, ya exsue l t a  l a  alb&ta mi r 
gm. favorable  de lev@ catacl as gmwral ast el Prea 
, .$$ente  en todos 108' C ' L B B ~ O B  &t 
a &uencia colnpleta de exr~oluci&,: brocAino , sa2erroclin 
r ip&artf t ico . . y p e i t i t h ,  w d  
3#0m&~ y Agua Dorada, (pag&$itas i n s i n h  la pkibi l idad:  
e &,ou~lento d e l  p rocwe  &qc.exsa Interns, am.releci6n d i  
b 
- 
c m  e l  amento  deL t-iio a e&eteaeii axterna de 
e r t i t a  e i n t e r n  da p e r t i  gr&n$os ~ g r e e d o a  de hSbi -
i c o  en l a  Zona hatema, d~ #f@ %&&kc@ tmerillmto, *ado f u e r t e ,  
. .' .: 





, - ,a 
' .= - 
' ; 
accssorio g& &e si 4 &&&cia a i l i ~ u l i n a .  .? stg . 
ha ineldi& an 4 sf: u p l o  tocibn incO@&nt:o de mu- 
I 
' iodas 18s zonas, per@ d s  a@ 
8-1 I 
Umnte 7- . .> en l a  Zonol:*de 31Esrde. a $$ntxt ET&a es l a  que oues t r a  
+r abundancia en el '&ten%&" &@rQo, amque iregUz@ps&e d i s t r i  - 2. 
I ." ',* . J  
r d e g t a  en c r i s f e l e s  ib fa- p&r&lui - ) - .  
- - 
P. ~ H a b  f a r d k s ,  qua no exo - 
d< l a  p.yuatita Sm Wvador .  Asi 
z.gri$tales indivi4wglee se p a$ desdikv 10s m& p q ~ 6 0 s  de unos 
I 
'&a de largo, por 0.5 688' de B a t a  last myores ,  Ltentm, de 10s co- 
d .da 5 a 16 cm dbt lets&? y 2 2 Adeds apar'e- en f o r m  :< 
<. x 
ciones de crioeUesr ants%% o nidos, de g ~ u e 3 e s  crie- -q 
:a 
w varla  de anmrif d,  verdoss auwrfllento, verde 
y verde c@ro cat# tm~g 
he ra l  camGn dentro, da 10gd r'lu yewri tas  def Scetor dy . 
1 Cercado-Los Ch ablmdancfa bn las eonas 
s, hi: apareceq mcmwmntti tcnraedia, y en *la: a010 caeo * '3 
i t a  San Salvador) ;cf-rcu~stancla.apunta a M 
origen del  graaats  c d  ecEdn con fa -$a, dada s u  
an externa. Sin 
sabre  todo par- 10s casos 
.- 
, ' 4 .  ,d 
R - w l i t o s  ubidados en lae'ge tran granate en sri igeer ior  o . .-, &$' , 
- u.s dmtactos.  
de su  camposicih an l a s  q d a s  se ha ene&tia& tanto 
o (pegmatita Sari Salved 0 1 ,  espessa r t i t a  (pe-tita . 
G$&%o 1X), identifitadkits par cEe raybs X, y en e l  iiltirno caso 
- .  >. A 
g9r -- &&lisis qufmico, La cud, coi  d d a .  presencia uno u otr 
1; tfilrmina de l a  s e r i e  en jEiaar pegsat ,a1 %S y Fersman 1961). Su 
'&ma die presentaci* k t f a  deside f b m e s  caxlstituyend&'meas dg co -
' 
r*rdo ro j izo ,  a ~6fmisa1 o ni& rs%sgenta de peqtieiios ~ r f o t a l a s  y
:ales individualas 4s. smy~res  t 

, 
d i a  e Interna de La Tatoxa.7 
6%: Za industrri del vidrio 
m, wwfasyor +robabili&ad que en 
t a ,  le sigua en or&%- de c 





ori k'Cqgzfto Blanco, p ubicscibn ma - . 
3s ,- 
riores den- &I morraico grano 
'.: 94:' bv 
@ r'i 
ale8 de gran t-50 en 1 
conafituyente Be currtro de 10s cuerpos ertod 
s:,s , ;&$pa 
xtracc ih .  L;: i - 
eon posiblrs ap5iaaciones industriales no 
i a  como para &%war l a  posibil  




ento qua acusa $a rwa de '&. - '- .
tit uye l a  f raetur ic i6n 
se observa en~wehos" 
de qm l a s  def~zditcionee rsgiokrab +k larr pegmati - 
W e @  c~naidercrr  qqe lae pstqrSorw a 1$ b~xusl i l in ,  lo 
tituge un apoyo a ld. 5.64. ds l a  bca $c c a j a  por 
pos pegmatfticos. 
11'3 ,t3, 
e l  contragio de ~ a c k ~  de dcei lameiento,  no encven - 
*- 7. - 
en la obsarvac5 a&, pot. eudto  e i  bien en .la 
manos, h i c o  caag $&&1e, el cbntacto irre-ar ( foto  
. - cruza la fol iaci6n de la r 9- J%ilin parturbarla en & m a  par te  de p&s~biih h .  muestra dieha Pegmatiti # $ 1 & k w . ~ 9 C t 0 e ,  pequeiioe d&~.plaamientos 
f ie ionales  y deformaciones, f lexurarl#&':& la n$wr de ca j  a, que invalidan l o  
rionneare expresado, r )  ,I < 
-21 I, ' 
i r regula r  de c i e e p  p e g u f ~ ~ ~ ~ ~ ~  &a Bombs, &ua Dor.da, Calvario 
1'' Dkaguita, Los Ealas a t m  otra@, a 'h apoyo de la eoncqeitjn de - 
sieempra de acaw 
4 adaptscida de & tie l a  roca de caja a Zas irre 
- 
dades del cantacto, que se o b i  DBOS cmoa QOIW ea. La Totora, 
'Pancho, Agua Dorada, Lo6 Talas egra& e 
G c ~  implica poner i h f a s i a  an di+o ,&ti& 1. absa rv id6n  & ~Scrtrt oscnsoa 
@e las deformaciaxws trascieadea X & i  del contarto,  y, se rnanifies -
deformaciones en la ~ ) o a  do caj& & ' efec to  que es my visible e 
rtaate en loa cnsos de 8fSIh X 7 If !$ lbS h%.s adem& de var%on r n o s  d e s  -
les . &fgf :!: 
-bargo no so* edtos l oe  s& iqo& i#B&@eciores de smpl9as&ento forza A
>sin0 los casos de  roca s$e coJ3a v$k t+pt -gaszada y presionada hacia afue -
per %a pepmatita, eom se observa ill$)) ~ ~ ~ f t : q @ l i ~ 8 ~ t g :  en la8 pelgna~i tas  
' - 
Y '  @ib y Santa Elena. . : " 
ta muy part icularaante  1a relaeida e1 s m p ~ u m i e n t o  da 10s cuerpos , 
a t i t i c o s  g las llneas regionalao d.:$g~tw~k&ibn, ya i~d i&ido  q%feriomm- 
, * 
(griif i co  nz 41, dado qtle 10s d :& tmte siguimdas &squemas 
5 ,  >--', 
mmro a1 c gen, aoogan en rm&i , 1s generalizadi 
[$wciSn k. -  de iss pegmatitas,  dado quo 
s a c i 6 n  hac ia  adentro desde las  paredes de una c6mara l l e n a  con .una masa si- 
fundida, a 1  i g u a l  que l a  e x i s t e n c i a  de minorales or ientados  perpendi  
a m e n t e  a 10s contactos y que aumentan de tamafio hac ia  e l  i n t e r i o r ,  
-:.- IF 
i$&sencia de xeno l i tos  parcialmente rotados como en San Antonio I y La 4 
a&&, aiin cuando Sean solamente dos 10s casos observados, sugieren  movil i  - 
, . 
i'. 
y haber s i d o  incorporados a 1  f l u f d o  en una e tapa  a n t e r i o r  a s u  c r i s t a l i -  
, s n  f i n a l .  La c i rcuns tancia  de presentarse  rotados,  es indicadora  adembs 
. . 
v i l i d a d  d e l  f lusdo,  de que e l  mismo tuvo l a  capacidad de a r ranca r los  e 
gr 
pxarlos a l a  masa pegmatftica. Los mismos no es tgn  afec tados  metamdrfica 
~ t ;  y solamente muestran una p a r c i a l  reacci6n en l a s  s u p e r f i c i e s  e x t e r i o r e s  
f t e rnas  de 10s xenol i tos .  
agieren que e l  f l u l d o  que o r ig in6  10s cuerpos pegmatfticos fue  in t roducido y 
I* es product0 de "derivaci6n loca l "  como expresa Chadwick, a )  l a  e x i s t e n c i  
composiciiin siempre d i s fmi l  de l a  roca de c a j a  respecto de l a  pegmatita,  l o  
l a  excluye como fuente  de 10s const i tuyentes  pegmatfticos, y b) e l  enr i -  
uecimiento de l a  roca de c a j a  en const i tuyentes  pegmatfticos como h a  s i d o  in-  
cado en l a s  pegmatitas,  La Totora, Don Pancho, Ledn Herido, La Leona y S a n  
3 
,Fge por enumerar solamente algunos de 10s m 5 s  represent  a t  ivos  , con rnuscoviti!* 
- 
turmalinizaci6n,  b e r i l o  y venas leucocrbt icas .  
'Er ' f n t e s i s  10s ca rac te res  dominantes respecto d e l  emplazamiento son: 
", 
) Desplazamiento de l a  roca de ca ja .  
D) Emplazamiento permisivo . 
-c) Emplazamiento forzado . 
d) Movilidad d e l  f luldo.  
r r r . 1  
a) Introducci6n d e l  f lu fdo  Y apor te  d e l  ma te r i a l  ~ e m a t l t i c o  a l a  caia .  ' . 3  
d i c a r f a  1 
ca ja ,  en 
a i n t  
-
part  
v i l i c  
-
i va  
* 
d e l  materi 
in p a r t e  en 
mente comenzando e l  proceso en fo,rma permisiva, en funciSn de l a s  l f n e a s  de d& 
- 
wil idad regionales ,  con p o s t e r i o r  ensanchamiento forzado de abe r tu ras  y por 
i e n t e  con 
s sobre  1 
zamiento de 
c tos  gengtic 
c a j  a.  
.I as tud io  y a n a l i s i s  de 10s ca rac te res  dominantes d e l  emplazamiento permite '9 
daducir que l a  formaci6n y alojamiento de 10s cuerpos pegrnatiticos estudiados @ 





. , -  
- I 
wsm&.~ &;&a interna, 13 
*- J 
c#&4mdo a$s b i & e @  
'L 
c-etlaente todaa las'p i a  es su 
.' . . 
s t f t i c o  -. 
grea estudiaak gas minq + gor encon- 
e en cantidad q ~ f & c i e n t e  
do, son cuarzu y p a r t i t  fwtbill & la e s t r u c t ~ k  fnterna 
,,$as pegmatitas, y e s m i a  &W {grsElsfsts 'gegpatiam, aumeatan 
i 
e~ emtidad hacia liz%onq I9 
'???- 
' qsmqme mayores. 
J i  . g.m mineral que ocmiodmcfao: .%&#l~s%? explotable em 2a muscovi- 
fa.. En l a  regiiin, lasr: ge 
- 
$e muscovita y plagf-oclcuso ea , dismiaqi~da  mi. e l  i n t e  -
t i .  Por el matrarko suest 
h: per t f t i co)  en las awas i d t  
es de 10s cuerpos. Ello 
de feldespatos indicadora de 
star6 oricntada p~r' $a -ap  
stas abtmdan. 
r general catacl-ia obsan.d. l i n e r a l e s ,  y pa&icutarms&- b 
e en e l  cuarzo, ea testhogti resterado a1 qqt+:~t~rvie  -
ar sometidos 10s cuerpog c@a su emplazamien?@, hesta e l  
rmaence. ~ec ton i6~10  q# ns - fsstarse en £0- &* f rec turas  
ab~e rvab le s  a simp& vie& qul p a g i t a s ,  p a  qus sf a l -  
. e B  para l a  genera3 defcmna 
. i. daf ormacibn $etqaraliaadi y de a quc .+1 bUque 
I 
8 ; . ' ecrnano correspondjaige' a Lana : Chaiiaree sa rb como 
. m Xed8 Gnico 4 
b k s  pegmatitas prer~~vaFdw e r t  
: C ' +p. Berde, Externa. X u t e ~ c i i  
' . +'.de grano, increnwug@deae 
I r 
& variada en  las zamas slHs 
E neral en l a  Zona In&$ma, can 
externas y pa r t%ts  y CINESO 
w ~ a n  su contenido en sodPo 























